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يئاشنلإا ملاكلا يبلطلا ةرقبلا ةروسب ةيراوحلا تايلآا يف  
KALAM INSYA’I THALABI YANG TERDAPAT DALAM AYAT-AYAT 
HIWAR DI DALAM SURAH AL-BAQARAH 
 
Kata Kunci: Surah al-Baqarah, Ayat-Ayat Hiwar, Kalam Insya’i Thalabi. 
Al-qur’an adalah firman Allah Swt. yang diwahyukan kepada Nabi 
Muhammad Saw. dengan perantara malaikat Jibril, yang dijadikan pedoman serta 
petunjuk bagi umat muslim. Al-Qur’an juga merupakan mu’jizat terbesar Nabi 
Muhammad Saw. Kemu’jizatan al-Qur’an salah satunya terlihat dari sisi 
sastranya. Sehingga sebagai mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab maka 
mempelajari sastra yang terkandung dalam al-Qur’an menjadi hal yang penting.  
Untuk mempelajari dan mengungkap sisi-sisi sastra dan nilai estetika 
dalam al-Qur’an maka ilmu Balaghah menjadi ilmu alat yang tidak bisa 
ditinggalkan. Dan dari ketiga cabang ilmu yang dimiliki oleh ilmu balaghah, 
skripsi ini hanya akan membahas tentang salah satu dari ketiga cabang tersebut, 
yaitu ilmu ma’ani, khususnya dalam kajian kalam insya’i thalabi.  
Obyek yang akan dikaji dalam penelitian ini berfokus pada ayat-ayat yang 
mengandung uslub hiwar (Percakapan) yang terdapat di dalam surah al-Baqarah,  
yang bertujuan untuk menemukan macam-macam kalam insya’i berserta 
maknanya yang terdapat dalam ayat-ayat hiwar di dalam surah al-Baqarah. 
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata ataupun kalimat 
yang mengandung uslub hiwar (percakapan). 
Sedangkan untuk metode penelitian, dalam skripsi ini peneliti menggunakan 
metode kualitatif deskripstif. Dan berdasarkan dari analisis tersebut, kalam insya’i 
thalabi yang terdapat dalam dalam ayat-ayat hiwar di dalam surah al-Baqarah 
terdiri dari 87 bentuk yang berbeda, antara lain: Amar (Perintah), yang terdiri dari 
52 jumlah, 20 makna asli dan 32 makna ghairu asli, yaitu 17 makna al-Irsyad, 6 
makna al-Iltimas, 3 makna al-Ibahah, 5 makna al-Do’a dan 1 makna al-Ta’jiz. 
Nahi (Larangan), terdiri dari 4 jumlah, 2 makna asli, dan 2 makna ghairu asli, 
yaitu 1 makna al-Tahdid dan 1 makna al-Irsyad. Tamanni (Harapan), terdiri dari 1 
jumlah mempunyai makna ghairu asli (al-Tarajji). Nida’ (Seruan), terdiri dari 10 
jumlah, 8 makna asli, dan 2 makna ghairu asli, yaitu 1 makna al-zajru dan 1 
makna al-tahassur. Dan Istifham (Pertanyaan), terdiri dari 21 kalam, 8 makna asli, 
dan 13 makna ghairu asli, yaitu 4 makna al-Ingkar, 5 makna  al-Taqrir, 2 makna 
al-Tahqir, 1 makna al-Ta’dzim dan 1 makna al-taubih. 
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القرأن هو الكلام المعجز المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في 
 .1المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته
هي القرآن والكتاب والمصحف والنور والفرقان. سمي قرآنا لأنه  2وللقرآن خمسة أسماء
 ن التنزيل المتلو المقرؤ، وقال أبو عبيد: سمي القرآن لأنه يجمع السور، فيضمها؟ قال تعالى: "إ  
أي جعه وقراءته، ومن المعلوم أن القرآن نزل تدريجيا شيئا ) 11(القيامة:  ه  آن  ر  ق  و   ه  ع  ا ج   ن  ي  ل  ع  
                                             بعضه إلى بعض سم ي قرآنا. وسم ي كتابا من الكتب أي الجمع، لأنه يجمع بعد شيء، فلما جع 
               وسم ي مصحفا من أصحف أنواعا من القصص والآيات والأحكام والأخبار على نحو مخصوص.
وهي قطعة من جلد أو ورق يكتب فيه.  أي جع فيه الصحف، والصحف جع الصحيفة:
      سم ي نورا، و                         ع القرآن في اسمه، فسم اه مصحفا.وروي أن أبا بكر الصديق استشار الناس بعد ج
لأنه يكشف الحقائق، ويبين الغوامض من حلال وحرام وغيابات لا يستطيع العقل إدراكها، 
   ان  ه   ر  ب   م  ك    اء  ج   د  ق    اس    الن  اه  ي  أ ا                    برهان ساطع، قال الله تعالى: "ي  ببيان قاطع و 
ا ن   ل ز  ن  أ  و   م  ك ب   ر   ن  م 
نه فرقانا بين الحق والباطل، والإيمان والكفر، ). وسمي فرقانا لأ111: ا (النساءن  ي  ب  ا م   ر   و  ن   م  ك ي  ل  إ  
ا  ر  ي  ذ  ن   ين   م   ال  ع   ل ل   ن  و  ك ي  ل   ه  د  ب   ى ع  ل  ع    ان  ق   ر  ف   ال  ل   ز  ن   ي  ذ   ال   ك    ار  ب   "ت   والخير والشر، قال تعالى:
 ). 1(الفرقان:
أن القرآن كتاب مميز، ليس له اسم واحد بل خمسة أسماء. لا يان السابق بل اناسبم
عمال  أفتوجد جال لغته وآدبه الذي لا يوجد فيسيما محتوياته وجال آياته. وإذا نتعلم عميقا 
 ة.تملك اللغة العربية مطالعة العلم الخاص كمثل بعلم البلاغ القرآن ب الأخر. وليعرف جالادالأ
بحث عن جال القرآن وبداعته الرائعة من حيث تنظيم ي ذيعلوم أن العلم الالم من
ة . وهناك تقسيم البلاغة إلى ثلاثالبلاغةعلم هو و  ت والأساليب والأفكارالأحرف والكلما
                                                          
 41ص.  ه).1361، (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، مناهل العرفان في علوم القرآنمحمد عبد العظيم الزرقاني، 1 
 11، ص. 1ه)، ج.  1111، (دمشق: دار الفكر المعاصر، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجوهبة بن مصطفى الزحيلي، 2 



































                                                                أقسام: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، وعد  ما يحترز به عن الخطاء علم المعاني، وما 
يحترز عن التعقيد المعنوي علم البيان، وما يعلم به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على 
المباحث في علم المعاني هي الكلام الإنشائي. . ومن بعض 6مقتضى الحال وفصاحته علم البديع
أن الكلام الإنشائي هو ما لا يحتمل  1والكلام الإنشائي كما قال السيد أحمد الهاشمي في كتابه
الصدق والكذب لذاته، وهذا الكلام تقسيم إلى قسمين، الكلام الإنشائي الطلبي وغير الطلبي، 
لأن   لبي فقط دون الكلام الإنشائي غير الطلبيولكن تبحث الباحثة من الكلام الإنشائي الط
لم المعاني بي لا دخل في عغير الطلن الكلام الإنشائي قد قال السيد الهاشمي في كتابه أ كما
 وحيث أن هذا البحث يبحث عن الدراسة البلاغة من ناحية علم المعاني.
يها متنوعة، ته فوإن سورة البقرة هي أطول سورة نزلت في القرآن. فالمضمون الذي احتو 
منها العقيدة، والعبودية، والمعاملة، والقصص، وغيرها. أما ناحية الأسلوب، فكيثر من سورة 
البقرة يأتي على أسلوب الحوار، كحوار قصة البقرة التي منها تسمى هذه السورة، وحوار قصة 
 بني إسرائيل، وغيرها. 
احثها احثة أبحاثا علمية قربت مبة الدقيقة من عديد من المصادر، وجدت الببعد القراءو 
ه في تناحية النظرية. فهناك عديد من الدراسات السابقة التي سوف ذكر  نعن هذا البحث م
البحث التالي، ومع ذلك أن هناك لا توجد أي دراسة تبحث عن نظرية الكلام الإنشائي 
رة البقرة مع سو  الطلبي  في موضوع سورة البقرة، كما لا توجد أيضا أي دراسة التي موضوعها
أن نظريتها نظرية الكلام الإنشائي الطلبي. هذا لقد أخذت الباحثة في هذا البحث موضوعا، 
 وهو سورة البقرة، وحددت بالآيات الحوارية. 
 من الطلبي الكلام الإنشائي الذي سوف يتناول الباحثة هذا البحثختارت وقد ا
لأحكام ا أن سورة البقرة اشتملت على معظم الباحثة رأت الآيات الحوارية في سورة البقرة لأن
  العقائد والمعاملات والعبادات وفي أمور الزواج والعدة وغير ذلك. و التشريعية في الأخلاق 
                                                          
 232م)، ص. 3442، (لبنان: دار الكتب الكتب العلمية، المعجم المفصل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعانيإنعام فو ال عك اوي، 3 
 11م)، ص. 2442، (لبنان: دار الكتب العلمية، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشميالسيد 1 



































في  علم المعاني التي تدخل دراسةعلى  فيقوم ت من هذا البحثتحليل البيانا وأما
الباحثة  النقاطل أسئلة البحث، أي بتأتي تعرض الباحثة البيانات حسب، الدراسات البلاغية
أشكال من الآيات الحوارية وما يتعلق بها من المفهوم وأنواها ومعناها. ثم تأتي الباحثة البيانات 
ن أو غير ذلك م مر أو النهي أو الاستفهام أو التمني أو النداءعن تلك التقسيمات إما الأ
  كلام الإنشائي الطلبي.تقسيمات ال
 البحثأسئلة  .ب
انطلاقا من المقدمة التي قدمتها الباحثة فأسئلة البحث التي سوف تقدم الباحثة في هذا 
 البحث هي:
 سورة البقرة؟بفي الآيات الحوارية  الطلبي ما أنواع الكلام الإنشائي .1
 لبقرة؟سورة ابفي الآيات الحوارية  الطلبيالكلام الإنشائي  أنواعمن  نياعالمما  .2
 أهداف البحث. ج
تريد  الأهداف التيالأهداف في هذا البحث يناسب بالأسئلة البحث السابقة، و  أما
 الباحثة للوصول إليها، فهي:
 سورة البقرةبفي الآيات الحوارية  الطلبيالكلام الإنشائي  أنواعلمعرفة  .1
 ورة البقرةسبفي الآيات الحوارية  الطلبيالكلام الإنشائي اني من أنواع عالملمعرفة  .2
 بحثأهمية ال. د
الأهمية همية النظرية و أهمية البحث التي ستقدمها الباحثة من هذه التحقيق هي الأ
 وهي كما يلي:العلمية، 
 الأهمية النظرية .1
 ترجو الباحثة من هذا البحث أن يزيد وأن يتطهر العلوم والمعارف لدراسة علم البلاغة. 
 الأهمية العلمية .2
 ، وهي:ثلاثة أقسامتتكون الأهمية العلمية في هذا البحث تنقسم على 
 



































 الأهمية للباحثة .أ
ترجو الباحثة من هذا البحث أن يأتي فائدة لتطور العلوم والمعارف من دراسة علم 
 البلاغة خاصة لعلم المعاني.
 الأهمية للقارئين .ب
يات هم عن الآترجو الباحثة من هذا البحث أن يكون مساعدة على المعرفة والف
 الطلبي.  ارية التي تضمن الكلام الإنشائيالحو 
 ج.الأهمية للجامعة
سورابايا بن أمبيل الإسلامية الحكومية سائل العلمية في مكتبة جامعة سونلزيادة الر 
 ولمكتبة كلية الآدب والعلوم الإنسانية.  
 توضيح المصطلحات. ه
من  المستحسن أن توضح معنى ومعنىقبل أن تبحث الباحثة في هذا البحث فمن 
سورة البقرة". بالآيات الحوارية في الطلبي "الكلام الإنشائي  أي وضوعهذا المالمصطلحات في 
 وتوضيح المصطلحات لهذا البحث كما يلي، وهي:
هو الذي يستدعى مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم :  الطلبي الكلام الإنشائي .1
 وقت الطلب
: هو حديث يجري بين شخصين أو أكثر في العمل القصصي   يةالآيات الحوار  .2
 أو بين ممثلين أو أكثر على المسرح. 
: سورة البقرة هي أطوال من سور القرآن وهي إحدى من سور   سورة البقرة .6
 ر المدينة. أيات، وهي من سو  312 تتكون على القرآن الكريم التي
 حدود البحث. و
 كز في بحثها، كما يلي:تر حددت الباحثة هذا البحث لو 
تبحث الباحثة في هذا البحث عن التحليلية البلاغية خاصة من العلم المعاني من حيث  .1
 الكلام الإنشائي الطلبي. 



































لتي تتضمن قرة اإن موضوع البحث في هذا البحث هو عن الآيات الحوارية في سورة الب .2
 ي الطلبي. بالكلام الإنشائ
تي تتضمن رة المن الآيات الحوارية في سورة البق نياعوالم الأنواععن يركز هذا البحث  .6
 الطلبي.  بالكلام الإنشائي
 ز. الدراسات السابقة
كان هذا البحث بحث تكملي الذي يبحث عن الكلام الإنشائي الطلبي  في الآيات 
الحوارية بسورة البقرة، وبالنسبة إلى ذلك فلا بد للباحثة أن تدرس الكتب أو البحث التكميلي 
من قبل الذي تتعلق واتفقا من هذا البحث لكي يمنع المتساوي ولكي أن يكون مصدرا لصناعة 
 :وهي ،جدت الباحثة عن الدراسات السابقة التي تتعلق بهذا البحثو  فلذلكهذا البحث. 
ن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا عام مد باكر طالب من طلاب جامعة سونمح
، لقد بحث عن أحد المباحث من علم المعاني دراسة بلاغية في الجزء الثالث من القرأن 1142
اب ة الآدجة الأولى في شعبة اللغة العربية وأدبها لكليالكريم، مقدمة لاستيفاء الشروط لنيل الدر 
ن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. تحت موضوع البحث والعلوم الإنسانية بجامعة سون
"الحواري في جزء الثالث من القرآن الكريم". واستخدم الباحث في بحثه مدخل البحث الوصفي  
 ما من صيغةكلا  62الأمر،  ما من صيغةكلا 71. وهو ماكلا  111الكيفي  . فوجد الباحث 
 النهي.  ما من صيغةكلا31النداء و   ن صيغةم ماكلا  46الإستفهام، 
 ن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا عامطالبة من طالبات جامعة سون فطرة المخالدة
السور د بلاغية في أحتحليلية عن أحد المباحث من علم المعاني دراسة  ت، لقد بحثم7142
مقدمة لاستيفاء الشروط لنيل الدرجة الأولى في شعبة اللغة العربية وتلك البجث ، من القرآن
ورابايا. تحت ية سن أمبيل الإسلامية الحكوماب والعلوم الإنسانية بجامعة سونوأدبها لكلية الآد
 ثها". استخدمت الباحثة في بحسورة الكهفطلبي في النشائي الإكلام الموضوع البحث "
ما كلا  22 . وهوالطلبي مدخل البحث الوصفي  الكيفي  . فوجدت الباحثة الكلام الإنشائي
 من صيغة كلم  6، الاستفهام  كلم من صغة 2النهي، من صيغة  كلاما 11الأمر،  من صيغة
 ، وكلام واحد من صيغة التمني. النداء



































ايا عام الحكومية سورابن أمبيل الإسلامية جامعة سون اتبلامن ط ةطالب زينة القلوب 
أحد القصة  بلاغية) في تحليلية عن أحد المباحث في علم المعاني (دراسة ت، لقد بحث1142
لغة لاستيفاء الشروط لنيل الدرجة الأولى في شعبة اللنجيب الكيلاني، وتلك بحث تكملي 
كومية سورابايا. الح ن أمبيل الإسلاميةاب والعلوم الإنسانية بجامعة سونالعربية وأدبها لكلية الآد
. "الكلام الإنشائي الطلبي في قصة عذراء جاكرتا لنجيب الكيلانيتحت موضوع البحث "
كلم من   1كلاما من صيغة الأمر، و   61كلاما إنشائيا طلبيا وهي   131 ةالباحث توجدو 
كلاما من صيغة النداء، وأما المعنى   26كلاما من صيغة الاستفهام، و   73صيغة النهي، و 
 كلاما.   41كلاما ومعنى غير الأصلي   31لأصلي من الكلام الإنشائي الطلبي وهي ا
من البيانات المذكورة هناك العلاقة بين ثلاثة البحوث التي وجدت في السنة القديمة و 
هذا البحث. العلاقة إما من الاتفاق والاختلاف. فهناك الإتفاق بين ثلاثة البحوث وهذا 
 لإنشائيعن الكلام ا يبحثوننظري، تلك البحوث وهذا البحث قد البحث من حيث الإطار ال
 احيةنقد تبحث عن الكلام الإنشائي من حيث  لأولى، ولكن في الدراسات السابقة االطلبي
لكلام فقد اتفاقا تبحثان عن ا الثوالدراسات الث الثانيإما حوار أو ليس حوار، وأما الدراسات 
من هذا البحث لأن هذا البحث سوف تبحث عن موضوع اختلافان  ولكن الموضوعالإنشائي 
 . من الآيات الحوارية بسورة البقرة
أن الباحثة لا توجد شيئا في تلك السوابق من الدراسات التي  ظةلاحالمالخلاصة من 
رة، ولذلك تبحث في سورة البقالطلبي تبحث عن ألآيات الحوارية التي تضمن بالكلام الإنشائي 
 الموضوع.الباحثة بهذا 
 



































  لمحة عن الكلام الإنشائي الطلبيالمبحث الأول:  .أ
أن تبحث الباحثة عن الكلام الإنشائي الطلبي لا بد أن تبحث أولا عن علم  قبل
المعاني. كما قد كتب في كتب البلاغة أن الكلام الإنشائي مبحث من مباحث علم المعاني، 
 ولذلك ستبحث وستبين الباحثة أولا عن مفهوم علم المعاني وما يدور حوله. 
 مفهوم علم المعاني .1
وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال بحيث  هو أصولعلم المعاني 
هو  6بي في كتابهقال أيضا عبد العزيز بن علي الحر . وكما 5يكون وفق الغرض الذي سيق له
تعمال الألفاظ لى كيفية اس، وهو يريد ععلم نعرف به تركيب الجملة الصحيحة المناسبة للحال
اني. وكذلك قال الدكتور إنعام فّوال عّكاري في كتاب ستعمالا مناسبا للمقام والمعالعربية ا
 المعجم المفصل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني بأن علم المعاني يعلمنا كيف نركب الجملة
 .7العربية لنصيب بها الغرض المعنوي اللذي نريد على اختلاف الظروف والأحوال
الخبري ناد أبواب ثمانية وهي الإس إلى نيبي علم المعاعبد العزيز بن علي الحر  وينحصر
مثل قام زيد، المسند إليه مثل لفظ "زيد" في عبارة زيد عالم، المسند مثل لفظ "عالم" في عبارة 
زيد عالم، متعلقات الفعل مثل َوُالله َيْدُعْو ِإَلى َداِر السََّلاِم، القصر مثل ما المتنبي إلا شاعر، 
َوُهَو اْلَغُفْوُر اْلَوُدْوُد،  -، الفصل والوصل مثل ِإنَّه ُُهَو ي ُْبِدُئ َويُِعْيُد الإنشاء مثل أتحب علم المعاني
ْوَن، ُثَُّ َكلاَّ َسْوَف َكلاَّ َسْوَف ت َْعَلم ُ  - اة  ي َح َ اص ِص َق ِ ال ْفي  م ْك ُل َو َالإيجاز والإطناب والمساواة مثال 
 اُن. َهْل َجَزآُء اْلإِ ْحَساِن ِإلاَّ اْلإِ ْحس َ -ت َْعَلُمْوَن 
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 أقسام علم المعاني .2
الإيجاز و  لام الإنشائي والقصر والوصل والفصلكالكلام الخبري و لااني بيشمل علم المع
 ، كما في التالية:8المساواةوالإطناب و 
 الكلام الخبري أ) 
. وقال علي جازم ومصطفى 9الكلام الخبري هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته
أن الكلام الخبري هو ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو   13أمين في كتابه
كاذب، فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا وإن كان غير مطابق له  
 .كان قائله كاذبا
 الكلام الإنشائيب) 
 .33ه إنه صادق فيه أو كاذبلالكلام الإنشائي هو ما لا يصح أن يقال لقائ
 القصرج) 
. 13الحبس، أما القصر اصطلاحا هو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوصالقصر لغة 
يشمل بأربع  13وطريق مخصوصه كما قد كتب الدكتور إنعام فّوال عّكاري في كتابه
 طرق:
 النفي والاستسناء -
 إنما -
 العطف ب   (لا) أو (لكن) أو (بل) -
 تقديم ما حقه التأخير -
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 الوصل والفصلد) 
 .43بالواو ونحوهاالوصل هو عطف جملة على أخرى 
 .53الفصل عند أهل البيان هو إسقاط واو العطف بين جملتين
 الإيجازه) 
الإيجاز هو جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل الوافي بالغرض مع الإبانة 
 .63والإفصاح
 الإطنابو) 
 .73الإطناب هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة
 المساواةز) 
المراد بعبارة مساوية له، بأن تكون المعاني بقدر الألفاظ،  المساواة هي تأدية المعنى
 .83والألفاظ بقدر المعاني، لا يزيد بعضها على بعض
 وأقسامه الكلام الإنشائي مفهوم .3
وفقا على . 93الإنشاء لغة الإيجاد، واصطلاحا هو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته
كتبا علي جازم ومصطفى أمين في كتاب جواهر البلاغة أن الكلام الإنشائي هو ما لا    ذلك
. بهذا التعريف إذا تكلم المخبر لا نستطيع أن 11ه إنه صادق فيه أو كاذبليصح أن يقال لقائ
نحاكم هل تلك الخبر صادق أو غير صادق. وغير ذلك من التعريف السابق نستطيع أن نأخذ 
 م الإنشائي دد من الكلام الخبري.الخلاصة بأن الكلا
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 : 31وينقسم الكلام الإنشائي إلى نوعين
الإنشاء الطلبي هو الذي يستدعى مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب. أ) 
 وأنواعه خمسة أشياء كما ستبين في مادة التالية.
اليب الطلب، وهو أسالإنشاء غير طلبي، وهو ما لا يستدعى مطلوبا غير حاصل وقت ب) 
 متعددة وهي:
 ِقْين َالمدح والذم، كنعم وبئس مثل قوله تعالى: َوَلَداُر اْلأَِخرَة َِخي ْر  َولَِنْعَم َداُر اْلُمتَّ   -
 ، مثل: ِبْعُتَك َهَذا لعقودا  -
 القسم، يكون بالواو والتاو والباو كقوله تعالى تَاِلله َلَقْد آث ََرَك الله َُعَلي ْ َنا -
 ل تعالى َكْيَف َتْكُفُرْوَن بِاِلله وَُكْنُتْم أَْمَواتًا َفَأْحَياُكم ْ، كقو التعجب -
 الرجاء، مثل: َعَسى الله َُأْن يَْأتَِ بِاْلَفْتح ِ  -
يرة، لأن طلبي الكثالوتلك الأساليب بعض من أبعاض أساليب الكلام الإنشائي غير 
البحث عن حثة لا توجد البا لكن في كتب البلاغةأساليب الكلام الإنشائي غير الطلبي كثيرة 
 .م المعانيعل ليست من مباحث سوى من أساليب الخمسة لأنهاطلبي الالكلام الإنشائي غير 
 الكلام الإنشائي الطلبي وأقسامه .4
أن الكلام الإنشائي الطلبي يكون بخمسة  11وكما قد شرح السيد أحمد الهاشمي  في كتابه
 أشياء، وهي: 
واصطلاحا هو طلب الفعل على وجه  11الأمر: الأمر لغة طلب الفعل )أ
 والأمر له أربع صيغ:. 41الاستعلاء
 )13(مريم:فعل الأمر، كقوله تعالى: "يايحيى خذ الكتاب بقوة"  -
 اسم فعل الأمر، مثل: َصْه، آِمْين، ن َزَاِل وَدرَاِك  -
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 (7الطلاق:(المضارع المجزوم بلام الأمر، كقوله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته"  -
 المصدر النائب عن فعل الأمر، مثال: سعيا في سبيل الخير -
وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخرىتستفاد من سياق الكلام، 
 وهي:
وهو إذا كان الأمر من الأعلى إلى الأدنى من البشر أو كان فيه الإرشاد،  )3
 فائدة ستعود على المخاطب
، أي وهو طلب على سبيل 51البشر إلى اللهوهو إذا كان الأمر من الدعاء،  )1
 التضرع ويكون في صيغة الأمر إذا صدرت من أدنى إلى أعلى منزلة.
 .61وهو إذا كان الأمر بين اثنين متثاوبين في المكانة، التماس )1
وهو إذا كان الأمر موجها لما لايعقل أو للمطالبة بشيء بعيد التمني،  )4
 التحقق
 التخيير، وهو إذا كان المخاطب يلزم أن يختار الأمرين.    )5
 التسوية، وهو إذا كان المخاطب يظّن أن أحدهم أحسن من غيرهم )6
التعجيز، هو إذا كان الأمر يستحيل القيام به، لأن المأمور يعجز أن ينفد  )7
 ما أمر به.
 تهديد، وهو إذا كان الكلام يتضمن ما يخيف ويرهب.ال )8
  كان المتكلم يبيح المخاطب أن يعمل شيئا أم لا يعمل.   ، وهو إذاالإباحة )9
لكف عن الشيء على هو طلب ا حا، واصطلا71النهي: النهي لغة الزجر والمنعب) 
عالى كقوله ت،  ، وله صيغة واحدة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية81وجه الاستعلاء
 )65(الأعرف:  "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها"
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صيغة النهي عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من السياق وقرائن  رجوقد تخ
 ، وهي:91الأحوال
، كقول 11وذلك عندما يكون صادرا من الأدنى إلى الأعلى منزلة وشأناالدعاء،  )3
 )681(البقرة: َرب ََّنا َلا ت َُؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَاتعالى 
، 31من شخص إلى آخر يساويه قدرا ومنزلة التماس، وذلك عندما يكون صادرا )1
 مثل لمن يساويك "أيها الأخ لا تتان"
                ّ                َ  َ َْ  َ   ُْ  ِ       ، وذلك إذا كان موج ها إلى ما يعقل مثل "ي ا ل ي ت ة  الأ ن س  لاتنقضي"التمني )1
 )313المائدة: ( َلا َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن ت ُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكم ْكقول تعالى الإرشاد،   )4
                              ّ                   وذلك عندما يكون النهي عنه أمرا لا يشر ف الإنسان، كقول الشاعر: التوبيخ )5
    َْ َ    ُ ُ      َ   َ          َ        َ    لا ت  ن ه  عن خ ل ق  وتأتِ  مثل ه * عار  عليك  إذا فعلت  عظيم  
 )66التوبة:( َلا ت َْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتُْ ب َْعَد ِإيمَاِنُكم ْ، كقول تعالى التيئيس )6
       َ  ُ  ِ  ْ  ْ  ، مثل لا  ت ط ع  أم ري التهديد )7
 الشاعر:، كقول التحقير )8
م  الب ال  
    َ  ُ  ِ    َ     ْ   ُ َّ  ُ    َ  ْ     ْ  ُ  ْ       ِ  َ    َ ِلا ت طل ب  المجد  إن المج د س ل م ه * ص ع ب  وعش  م س تريحا ناع 
حصوله، إما لكونه مستحيلا إما لكونه     ُ   لا ي رجى أمر محبوبهو طلب  :التمنيج) 
 . مثل:11ممكنا غير مطموع في نيله
 "      َ     ّ  َ    ُ        َ       َ     ُألا ليت  الشب اب  يعود  يوما فأخبر  ه بما فعل  المشيب  "
                         َْ  َ          َ  ْ   َ  ْ   َ  َ َّ          ّ وأما اللفظ المودوع للتمني وهي ل ي ت  ، وقد يتمنى ب    ه ل ، ول و  ، ول ع ل ، لغرض بلاغي . 
                                                َ  َ َّ  وإذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا، يعبر فيه ب    ل ع ل  أو 
ك  أ م ر ا. وقد تستعمل فيه ل ي ت  لغرض بلاغ
ث  ب عد  ذ ل 
 .ّي   َ  َ        َ  َ َّ  ُ  ُْ  ِ  ُ  َ   َ  َِ  َ َ ْ  ً               َْ  َ       ع س ى،مثل: ل ع ل  الله  يح  د 
                                                          
 783ص. المرجع السابق، 92 
 966، ص. والبيان والمعانيالمعجم المفصل في علمو البلاغة البديع  ، إنعام فّوال عّكاري03
 المرجع السابق31 
 711، ص. الواضحة البلاغةعلي جارم ومصطفي أمين، 23 



































، ْي  َوأ وأدواته ثمان الهمزة،  . 11طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعوهو :    ِّ   الن  داءد) 
 ا َو  و يا، َه  و  ،   َأي او ، ىآ وآ،  ا،َي  و 
 :هي في كيفية الاستعمال نوعانو 
 ، وغيرهما للنداء البعيد        ّ           الهمزة وأي : لنداء القريب) 3
لب وحضوره إلى قربة من الق) قد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأي، إشارة 1
في الذهن. وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغير الهمزة وأي، إشارة إلى علو مرتبة 
 أو انحطاط منزلته أو غفلته وشرو ذهنه.
الزجر،  ، وهي41وقد يخرج النداء عن معناه الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من القرائن
 والتحّسر، والإغراء
وله أدوات كثيرة  .51                        ً     هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما  من قبلالاستفهام: ه) 
 منها:
 . مثل لتصور "أعلييطلب بالهمزة أحد أمرين: تصور، أو تصديق: الهمزة -
 مسافر؟"، ومثل لتصور "البلاغة صعبة أم الرياديات؟".
 أي معرفة وقوع النسبة، أو عدم وقوعها لا غير يطلب بها التصديق فقط: هل -
 ت طالب؟ فجوابه نعم أم لاأنهل  مثل:
   ُ      وي طلب بها: -                         ُ   مودوعة  للاستفهام عن أفراد غير الع قلاء  :ما -
                                          (أ) إيضاح الاسم: نحو ما العسجد؟ فيقال في الجواب إنه ذهب  .
ه  فيجاب بأن        ُ    ُ               َّ             (ب) أو ي طلب  بها بيان حقيقة المسم ى: نحو: ما الشمس؟
         ّكوكب  نهاري  
 وجوابه طويل أو قصير                      بها بيان الصفة نحو: ما خليل ؟        ُ   ُ(ج) أو ي طلب   
       َ    من فتح  مصر؟  :. مثل      ُ                ويطلب  بها تعيين أفراد العقلاء، مودوعة للاستفهام : َ م ن -
                     ُ    َ    ُ   َّ                  مودوعة للاستفهام، ويطلب  بها ت عيين  الز مان، سواء أكان ماديا أو : متى -
      َّ         ُ متى تولى  الخلافة عمر ؟ . مثل: مستقبلا 
                                                          
 331، ص. المرجع السابق33 
 131، ص. المرجع السابق43 
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ستقبل خاصة وتكون  :  َّ  وأي ان -
 
ُ              مودوعة للاستفهام، ويطلب  بها تعيين  الز مان الم
                     ُ       ُ   َّ     
" ن يوم القيامة     ُ   ّيسال  أي ا"والتفخيم) دون غيره كقوله تعالى في مودع (التهويل 
 )6(القيامة:
فكيف إذا "        ُ     ُ          بها تعيين  الحال  : كقوله تعالى      ُويطلب   ،كيف: مودوعة للاستفهام -
 )34(النساء:"                 جئنا من كل أمة  بشهيد
؟" ركاؤكمأين ش": . مثل      ُ       ُ     ويطلب  بها تعيين  المكان، مودوعة للاستفهام :أين -
  )11(الانعام:
 . وتكون بمعنى: أنى: مودوعة للاستفهام -
 ) 951رة: (البق"  ُ ِ    ِ  ُ        يح  ي ي هذه  الله  بعد موها  َّأنى  "كقوله تعالى ،      َ) كيف  3(
 )71(آل عمران: "       ُ     ِ   يا مريم  أنى لك  هذا"كقوله تعالى ،     ِ    ) م ن أين1(
  ُ      ِ  َز رني أنى ش  ئت   :كقولك،  ) متى1(
كم "       َ    ُ           تعيين ع دد  م بهم  كقوله تعالى  ُ     وي طلب بها ، مودوعة للاستفهام: كم -
 )93(الكهف:" لبثتم
 تشاركين في أمر  يعمهم، مودوعة للاستفهام:   ّوأي   -
ُ               وي طلب بها تمييز  أحد الم
  ، ا  ُ         ُ     
  ُ             وي سأل بها عن الزمان  ).17" (مريم:     َ       َ  َ   أي الف ريقين خير  م ق اما"كقوله تعالى 
 .                                      ُ       والمكان، والحال، والعدد، والعاقل، وغيره على حسب ما ت ضاف إليه
وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معانيها الأصلية لمعان أخرى تستفاد من سياق 
 ، وهي:61الكلام
 )39(المائدة: ف ََهْل أَن ُْتْم ُمْنت َُهون َالنفي، كقول تعالى:  )3
 )14 الأنعام:( أََغي ْ َر اللََِّّ َتْدُعون َكقول تعالى: الإنكار،   )1
 )3(الشرح: َألمَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرك َ: كقول تعالى،  التقرير )1
                  َ     مثل: "أهذا الذي مدحت ه كثيرا"التحقير،  )4
 )551البقرة: ( َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإلاَّ بِِإْذنِه ِكقول تعالى: التعظيم،   )5
 )431(البقرة:  َمَتى َنْصُر اللََّّ ِكقول تعالى: الاستبطاء،   )6
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 َماِل َهَذا الرَُّسوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َوَيمِْشي في اْلأَْسَواق ِكقول تعالى: التعجب،   )7
 )7(الفرقان:
 )6(البقرة:  ن ََسَواء  َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرت َُهْم أَْم َلم ْت ُْنِذْرُهْم َلا ي ُْؤِمُنو كقول تعالى: التسوية،   )8
 )15(الأعراف:  ف ََهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاء َل تعالى: مني، كقو الت )9
(الصف:  يم  َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى ِتَِاَرة  ت ُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاب  أَل ِ، كقول تعالى: التشويق )13
 )13
 التوبيخ )33
 سورة البقرةالقرآن و الآيات الحوارية في المبحث الثاني:  .ب
 الله محمد عليه وسلم تدليل على صدقالقرآن هو المعجزة الخالدة التي جاء بها رسول 
الذي يتعبد  تابوعلا، والقرآن الك مين الوحي جبريل بأمر من الله جلنبوته بعد أن نزل به أ
ته وحفظه وتدبره. وكما قد عرف أن القرآن يتكون من السور، له ثلاثون به المسلمون بقراء
ورة في ورة في كتاب الله وثاني سأطول سهي سورة البقرة سورة، وأحد السور هي سورة البقرة. 
مي، علوف تكون مودعا في هذا البحث الوهذه السورة سترتيب المصحف بعد سورة الفاتحة، 
 ولذلك لا بد للباحثة أن تقدم ما يتعلق بهذه السورة
 . البيان عن سورة البقرة في القرآن1. 
 مضمون سورة البقرة وأسمائها أ)
ات. القرآن الكريم التي تتكون من المئاتين وثمانين وستة آيسورة البقرة هي أحد من سور 
وهي من السور المدينة التي تعني بجانب التشريع، شأنها كشأن سائر المدينة التي تعالج النظم 
 71والقوانين التسريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياهم الإجتماعية
 يعني في العقائد والعباداتاشتملت هذه السورة على معظم الأحكام التشريعية 
والمعاملات والأخلاق وفي أمور الزواج والطلاق والعدة وغير ذلك من الأحكام الشرعية. وقد 
تناولت الآيات في البداء الحديث عن صفات المؤمنين والكافرين والمنافقين ثُ تودحت حقيقة 
صة آدم عليه ث فذكرت قالإيمان وحقيقة الكفر والنفاق. ثُ تحدثت هذه السورة عن بدء الحدي
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السلام، وما جرى عند تكوينه من الأحداث والمفاجآت العجيبة التي تدل على تكريم الله جل 
وعلا للنوع البشري. ثُ في بقية السورة فقد تناولت جانب التشريع. لأن المسلمين كانوا في 
ع السماوي والتشري بداية تكوين (الدولة الإسلامية) وهم في أمس الحاجة إلى المنهاج الرباني
 الذي يسورون عليه في حياهم سواء في العبادات أوالمعاملات. 
ختمت هذه السورة الكريمة بهذه الأية "ربنا ولاتحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا و 
غفر لنا وارحمنا أنت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين" بمعنى توجيه المؤمنين إلى توبة والإنابة او 
ع إلى الله جل وعلا برفع الأغلال والآصار وطلب النصرة على الكفار والدعاء لما فيه والتضر 
سعادة الدارين. وهكذا بدأت هذه السورة بأوصاف المؤمنين، ثُ ختمت بدعاء المؤمنين ليتناسق 
 البدء مع الختام، ويلتئم شمل السورة أفضل التئام.
ظهرت  ذكرى تلك المعجزة الباهرة التيسميت هذه السورة الكريمة بسورة البقرة إحياء ل
في زمن موسى الكليم، حيث قتل شخص من بني إسرائيل ولم يعرفوا قاتله، فعردوا الأمر على 
موسى لعله يعرف القاتل، فأوحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا الميت بجزء 
 إحياء الخلق على قدرة الله جل وعلا في منها فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القاتل، وتكون برهانا
 . 81بعد الموت
 فضل سورة البقرة  ب)
 وقد تبين فضل سورة البقرة في العديد من الأحاديث الشريفة، منها:
ر ي   -1773
 و مخ  ل د  ب ن  ج ع ف ر  ق الا ث  ن ا ج ع ف ر  ال ف 
 ب ن  مح  م د 
 ُة    ِ ُّ  َ َ َُ َْابي   ث  ن ا ق  ت  ي ب   َ َّ  َ َ  َْ  ُ  َِّ  ْ  ُ  َُ َّ   َ  َ َْ  ُ  ْ  ُ  َ  ْ  َ   َ   َ َ  َ  ْ  َ  ُ ْ َِْح د  ث  ن ا ع ب د  اللَّ  
 ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة  ق ال  ق ال  ر س ول  
 الر حم  ن  ع ن  س ه ي ل  ع ن  أ ب يه 
 ص ل ى اللَّ    َ َ َ ْ  ُ   ُ  ُ  َ  ْ  ُ  َْ  ِ   َّ  َْ ِ  َ  ْ  ُ  َ ْ   َ  ْ  َ ِ ِ  َ  ْ َ ِ  ُ  َْ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  ُ ُث  ن ا ي  ع ق وب  ه و  اب ن  ع ب د 
  َِّ  َ َّ   َُّ اللَّ  
 و س ل م  
 ال  "   َ َْ  ِ  َ  َ َّ َع ل ي ه 
ن  ال ب  ي ت 
ي ي  ق   َ  َْ  َُ   ُُ  َ ُ  ْ  َ  َ  ِ  َ  َِ َّ   َّ ْ  َ  َ  ََ  ِ ُّ  ِ  َ َْ ْ  ِ َّلا  تِ  ع ل وا ب  ي وت ك م  م ق اب ر  ف إ ن  الش ي ط ان  ل ي ف ر  م 
يه   ِ  ُْذ 
ر أ  ف 
 " ُ  َ ُ َْ  َ  َِس ور ة  ال ب  ق ر ة    َُ  ِ ِ
م  ع ن  ق  ت  ي ب ة  (
") َ  َ ُ  ُ  ْ ِ   َ  ْ َُ  َْ َر و اه  م س  ل 
. ففي هذه الحديث حث للمسلمين على مداومة قراءة سورة الفاتحة 91
  في البيت لأن البيت الذي لاتقراء فيه سورة البقرة فيكون مثل المقبرة ومرتعا لتواجد الشياطين.
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ث ََنا ُمَعاِويَُة ْبُن َسلام   َد ث ََنا َأْحمَُد ْبُن ُخَلْيد  ث ََنا أَبُو ت َْوبَة ََحدَّ ث ََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأحم َْ -5183
لَّى اللََّّ  َُعَلْيِه ص َ َعْن َزْيِد ْبِن َسلام  أَنَُّه سمََِع أَبَا َسلاَّ م  ي َُقوُل سمَِْعُت أَبَا أَُماَمَة ي َُقوُل قَاَل َرُسوُل اللََّّ ِ
اَوْيِن ُسورََة اْلب ََقَرِة َوُسورََة فَِإنَُّه يَْأتِ ي َْوَم اْلِقَياَمِة َيْشَفُع ِلأَْصَحاِبِه اق َْرُءوا الزَّْهر َ اق َْرُءوا اْلُقْرآن َ"َوَسّلَم 
َطْير  اِن ِمْن ق َآِل ِعْمرَاَن فَِإن َُّهَما تَْأتَِياِن ي َْوَم اْلِقَياَمِة َكأَن َُّهَما َغَماَمَتاِن َأْو َغَياي ََتاِن أَْو َكأَن َُّهَما ِفر ْ
 لا َيْسَتِطيُعَهاو َ َصَوافَّ ُيحَاجَّاِن َعْن َأْصَحاِبهَِما اق َْرُءوا ُسورََة اْلب ََقَرِة فَِإنَّ َأْخَذَها ب َرََكة  َوت َرَْكَها َحْسرَة  
للقارئ وتحميه  ا بركةقرأهضل سورة البقرة حيث أنَّ في في هذا الحديث إشارة إلى فو . 14"اْلَبطََلة ُ
 .من السحرة
، َحدَّ ث ََنا َأْخب ََرنَا َأْحمَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمث َنىَّ ، َحدَّ ث ََنا اْلأَْزَرُق ْبُن َعِليِّ ْبِن َجْهم   -187
د ، قَاَل: َحسَّاُن ْبُن ِإب ْرَاِهيَم، َحدَّ ث ََنا َخاِلُد ْبُن َسِعيد  اْلَمَدنيُّ، َعْن َأبي َحازِم  ، َعْن َسْهِل ْبِن َسع ْ
َناَم اْلُقْرآِن ُسورَة ُاْلب ََقَرِة، َمْن ِإنَّ ِلُكلِّ َشْيء  َسَناًما، َوِإنَّ س َ"ى اللََّّ  َُعَلْيِه َوَسلََّم:  َصلَّ قَاَل َرُسوُل اللََّّ ِ
اُن ب َْيَتُه ْدُخِل الشَّْيط َق َرَأََها في ب َْيِتِه لَْيًلا َلم َْيْدُخِل الشَّْيطَاُن ب َْيَته َُثَلاَث لََيال  ، َوَمْن ق َرَأََها ن ََهارًا َلم ْي َ
وفي هذا الحديث إشارة إلى أّن قراءة سورة البقرة وسيلة فّعالة للتخّلص من دخول  .34"َثَلاثَة َأَيَّام  
 .الّشيطان إلى البيت لمّدة ثلاثة أيام
 نزول سورة البقرةأساب  ج)
 لنزولها، اص ّالآيات سبب خ، ولكل آية أو مجموعة من قةتفر نزلت آيات سورة البقرة م
  :14ومن هذه الأسباب
 ت َْعَلْم َأنَّ َما ن َْنَسْخ ِمْن آيَة  أَْو ن ُْنِسَها نَْأِت ِبخَْير  ِمن ْ َها أَْو ِمْثِلَها َألم َْ"قال الله عزَّ وجّل: 
 َقِدير  اللَََّّ 
"َعَلى ُكلِّ َشْيء 
 سبب نزول هذه الآية قول اليهود بعد تحويل القبلة من بيت، 14
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المقدس إلى الكعبة أنَّ محمدا ًيْأمر أصحابه بشيء ثُ يناهم عنه، وهذا يعني أنّه يناقض بعضه 
 بعضا.ً
 إ يم ان ك م  "قال الله عزَّ وجّل: 
ت اب  ل و  ي  ر د ون ك م  م ن  ب  ع د 
 ُ َّ   ً  َ  َ  ً  ك ف ار ا ح س د  ا  ََّ  َ ِ   ِ  ْ َ  ْ  ِ ْ  ِ َ  ِ  َ  ْ َ  ُُّ  َ ُ  ْ  ِ  ْ َ ْ  ِ  ِ  َ ِ ُ ْو د  ك ث ير  م ن  أ ه ل  ال ك 
 م  
 أ ن  ف س  ه م  م ن  ب  ع د 
  َُّ  ِ َ ْ  ِِ  ِ َّ  ََّ  َ َ  اللَّ   ب أ م ر ه  إ ن  اللَّ   ع ل ى    ََ َّ َ  َُ ُ  َْ ُّ  َ  ْ  ُ   َ  ْ  َ  ُ   َ َّ  َ ِْ َا ت  ب  ين   له  م  الح  ق  ف اع ف وا و اص ف ح وا ح تى  ي أ تِ    ِ  ْ  ِْ  ِ َْ  ُ  ِ  ِ  ْ  ِ  ْ َ ْ  ِ َم ن  ع ن د 
ير  
" ُ ِّ  َ  ْ   َ  ِ ك ل   ش ي  ء  ق د 
سبب نزول هذه الآية أنَّ مجموعة من كبار اليهود قالوا للمسلمين (بعد ، 44
ارجعوا على الحق لما ُهزمتم، فغزوة ُأُحد): ألم تنظروا إلى ما أصابكم وما حلَّ بكم؟ فلو كنتم 
 إلي ديننا هو خير لكم.
 و ق ال ت  الن ص  "قال الله عزَّ وجّل: 
 الن ص ار ى ع ل ى ش ي  ء 
 ال ي  ه ود  ل ي س ت 
  َ  َ َ  ِ َْ  ُ  ُ  َْ  َ  ِ  َّ  َ   َ   ََ   َ  ْ   َ  َ َ  ِ  َّ َو ق ال ت 
   َ   َْ  َ  ِار ى ل ي س ت 
ين  لا  ي  ع ل م ون  
 و ه م  ي  ت  ل ون  ال ك ت اب  ك ذ ل ك  ق ال  ال ذ 
  َْ  ُ  ُ  ََ   َ  ْ   َ ُ  ْ َْ ُ   َ ْ  ِ َ  َ  َ  َ ِ  َ  َ  َ  َّ  ِ   َ َ َ ْ َ  ُ   َال ي  ه ود  ع ل ى ش ي  ء 
م  ف اللَّ   يح  ك م  ِم 
 ْ  َ َُّ  َْ ُ  ُث ل  ق  و له  
 ْ  َ َ  ْ ِِ
يم ا ك ان وا ف يه  يخ  ت ل ف ون  
ي ام ة  ف 
"َْ َ  ُ  ْ َ  ْ َ ْ ِ  َ  َ ِ  ِ  َ   َ  ُ   ِ ِ  َ ْ َِ  ُ  َب  ي  ن  ه م  ي  و م  ال ق 
سبب نزول هذه الأية أنَّه لما جاء وفد نجران  ،54
(المسيحّي) إلى رسول الله عليه الّصلاة والّسلام وجاءهم أحبار اليهود، فحدثت ُمناظرة  بينهم 
 : لستم على شيء.قال كل فريق منهم للآخروارتفعت أصواهم، و 
يه ا اسم  ه  و س  "قال الله عزَّ وجّل: 
 أ ن  ي ذ ك ر  ف 
 ن  م ن ع  م س اج  د  اللَّ  
َّ  ْ  َ َ  َ  َ  َ   ِ  َ  َِّ َ  ْ  ُ  ْ  َ  َ  ِ  َ    ُْ ُ  َ َو م ن  أ ظ ل م  مم 
 َ  ِ  َ  َ  ِ َع ى في  خ ر ابه  ا  َ َ  ْ َ  َْ  ُ ِ
ز ي  و له   
ين  له  م  في  الد  ن  ي ا خ 
يم  ُ   َِ  َ  َ   َ   َ  َُ ْ َ  ْ  َ  ْ  ُ ُ  َ   ِ َّ  َ  ِ  ِ  َ  َُ ْ ِ   ُّ ْ  َ  ِ  ْ   ََُأ ول ئ ك  م ا ك ان  له  م  أ ن  ي د  خ ل وه ا إ لا  خ ائ ف 
ر ة  ع ذ اب  ع ظ 
" ْ ِ  ْ  ِ  َ ِ  َ  َ    َ  ِ م  في  الآ  خ 
، 64
سبب نزول هذه الأية: نزلت في مشركين مّكة لأّنهم منعوا رسول الله عليه الّصلاة والّسلام عام 
 ُلحديبية من دخول المسجد الحرام.ا
"م َُو الرَّْحمَُن الرَِّحيَوِإَلهُُكْم إَِله  َواِحد  َلا إَِلَه ِإلاَّ ه ُ"الله عزَّ وجّل: قال 
سبب نزول هذه ، 74
 والّسلام وصف لربِّه عزَّ وجّل. الأية أّن ُكّفار قريش طلبوا من النّبي عليه الّصلاة
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"الحَِّْ ِِّقيُت لِلنَّاِس و ََيْسأَُلوَنَك َعِن اْلأَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَوا"قال الله عزَّ وجّل: 
سبب نزول ، 84
لاة والّسلام: قالا لّرسول الله عليه الص ّ هذه الآية: أنَّ الصحابيين معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم
ما بال الهلال يبدو دقيقًا مثل الخيط، ثُ يزيد حتى يصبح عظيمًا ويستوي، ويستدير، ثُ لا 
 يزال ينقص، ويدّق حتى يعود كما بدا، لا يكون على حالة واحدة؟ 
َلا يحُِبُّ  َوَلا ت َْعَتُدوا ِإنَّ اللَََّّ وَنُكم ْوقَاتُِلوا في َسِبيِل اللََِّّ الَِّذيَن ي َُقاتِل ُ"قال الله عزَّ وجّل: 
شركين منعوا رسول الله عليه الّصلاة والّسلام في عام ، 94"اْلُمْعَتِدين َ
ُ
سبب نزول هذه الآية أّن الم
اُلحديبية، وصالحوه على أن يرجع َعاَمه ُالقادم فيطوف بالبيت ويفعل ما شاء، فلما جاء الموعد 
الّصلاة والّسلام وأصحابه لعمرة القضاء، فخاف الّصحابة ألا تفي لهم  تِّهز رسول الله عليه
 وهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم.قريش بذلك وأن يمنع
 ق ل  ق ت ال  ف يه  ك  "قال الله عزَّ وجّل: 
 ِ   َ  َ  َ  ْب ير  و ص د  ع ن   َ  ْ  َُ  َ  َ  َ ِ   َّ  ْ  ِ  َْ  َ  ِ  ِ َ   ِ ِ  ُ  ْ  ِ َ   ِ ِ َي س  أ ل ون ك  ع ن  الش ه  ر  الح  ر ام  ق ت ال  ف يه 
 و ك ف ر  
 و ال  َ  ِ  ِ  َِّ  َ ُ ْ س ب يل  اللَّ  
ن ه  أ ك  ب  ر  ع ن د  اللَّ  
 الح  ر ام  و إ خ  ر اج  أ ه  ل ه  م 
 و ال م س ج  د 
ن  ال ق ت ل  و لا   ِ ِ  َْ  َ  ْ  ِ  ِ  َْ  َ  ِ  َ ِ  ْ  َ  ُ َ  ْ ِ ِ  ِ ْ ُ َ  َْ  ُ  ِْ  َ  َِّ  َْب ه 
ت  ن ة  أ ك  ب  ر  م 
 ِْ َ ُ َ  َْ  ُ  ِ  َ ْ َ ْ  ِ  َ َف 
د  م ن ك م  ع ن  د ين  
ك م  إ ن  اس  ت ط اع وا و م ن  ي  ر ت د 
ل ون ك م  ح تى  ي  ر د وك م  ع ن  د ين 
 ف  ي م ت  َ  َ ُ   َ ُ َ   ُِ  َ ُ  ْ  َ َّ َ  ُُّ  ُ  ْ  َ  ْ  ِ  ِ ُ  ْ  ِ  ِ   ْ َ  َ  ُ   َ َ  ْ َ  َْ  ِ  ْ  ِ ْ ُ  ْ  َ  ْ  ِِي  ز ال ون  ي  ق ات 
 َ ُ  َو ه و    ِ  ََ  ُ  ْه 
ر ة  و أ ول ئ ك  أ ص ح اب  الن ار  ه م  ف يه ا خ  
ك  ح ب ط ت  أ ع م اله  م  في  الد  ن  ي ا و الآ  خ 
ر  ف أ ول ئ 
"  ِ  ُ  َال د ون   َ  ِ   َ ُ   َِ  َ  َ ِ  َ  ْ َ  ْ  َ   ُُ ْ ِ   ُّ  ْ َ  َ ْ  ِ  َ ِ  َُ   َِ  َ َ  ْ  َ   ُ  َّ   ِ  ُ  ْ  ِ  َ  َك اف 
، 15
سبب نزول هذه الآية أنَّ النّبي عليه الّصلاة والّسلام بعث مجموعًة من الّصحابة بقيادة عبد الله 
تب بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش، ولم يأمره بقتال، وكبن جحش إلى نخلة، فقال: (كن 
له كتابًا قبل أن يُعلمه أين يسير، فقال: اخرج أنت وأصحابك، حتى إذا ِسرت يومين فافتح 
الكتاب وانظر فيه، فما أَمرتك به فامض له ففعل)، فإذ فيه أمرهم بالّنزول بنخلة والحصول 
روا اثنين و نخلة، فلقوا نفرا ًمن قريش فقتلوا أحدهم، وأسعلى أخبار قريش، فتوّجه بأصحابه نح
 -لامعليه الّصلاة والس ّ-منهم، وأخذوا ِعيرهم وعادوا إلى المدينة فلما قدموا على رسول الله 
 أمرتكم بقتال في الّشهر الحرام. قال لهم: والله ما
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ين  ه اج  "قال الله عزَّ وجّل : 
ين  آم ن وا و ال ذ 
ك  ي  ر ج ون   ُ   َ  َ   َ  ُ  ِ  َ  ِر وا و ج اه د وا في  س ب ي ِ َّ  َّ  ِ  َ  َ ُ   َ َّ  ِ   َ  َ  َإ ن  ال ذ 
 ِ  َِّ ُ   َِ  َ َ  ْ  ُ   َل  اللَّ   أ ول ئ 
يم  
 و اللَّ   غ ف ور  ر ح 
" َ  َْ  َ  َِّ  َ َُّ  َ  ُ    َ  ِ ر حم  ت  اللَّ  
الآية من سورة البقرة  تلك سبب نزول هذه الآية: لما نزلت، 35
اطمأّن عبد الله بن جحش ومن معه إلى أّنهم لم يرتكبوا إثما ًفي قتال المشركين في الّشهر الحرام، 
عضهم أّن الآية نفت عنهم الإثُ فقط، فقالوا: إن لم يكونوا أصابوا وزرا ًفليس لهم أجر. وظّن ب
فقال عبد الله بن جحش ومن معه: يا رسول الله، أَنطمع أن يكون لنا غزوة ن ُْعَطى فيها أجر 
 المجاهدين؟ 
ن  و لأ  ": قال الله عزَّ وجّل 
ح وا ال م ش  ر ك ات  ح تى  ي  ؤ م 
  َ  ُم ة  م   َ َ  َْ  ِ  ُ  ْ  ُ  ْ  َِ   ِ  َ َّ ُ  ْ ِ َّ  ََ َو لا  ت  ن ك 
ن ة  خ ي  ر  م ن  م ش  ر ك ة 
 ْ ِ َ   َْ   ِ  ْ  ُ  ْ  َِ ؤ م 
 و ل  
ن  خ ي  ر  م ن  م ش ر ك 
ن وا و ل ع ب د  م ؤ م 
ح وا ال م ش  ر ك ين  ح تى  ي  ؤ م 
 ْ َ  ْ  َ َ ُ  ْو  أ ع ج ب ك م    ََ  ْ َ  ْ  َ  َْ ُ  ْ  َ َ  ُْ  ِ  ُ  ْ  ُ  ْ  ِِ  َ  َ َّ ُ  ْ ِ ُ   ََ  َْ   ُ  ْ ِ   َْ   ِ  ْ  ُ  ْ  ِ   ََو ل و  أ ع ج ب ت ك م  و لا  ت  ن ك 
ر  
 و ال م غ ف 
ك  ي د  ع ون  إ لى  الن ار  و اللَّ   ي د  ع و إ لى  الج  ن ة 
لن اس  ل ع ل ه م   ِ  ِِ  ْ ِ ِة  ب إ ذ ن ه  ُ   َِ  َ  َ  ْ  ُ   َ  ِ َ  َّ   ِ  َ َُّ  َ  ْ  ُ   ِ َ   َّْ ِ  َْ  َ  ْ  ِ  َأ ول ئ 
 ََُ ِّ ُ   َ ِ ِ  َِّ   ِ  َ  ََّ  ُ  ْ و ي  ب  ين    آي ات ه  ل 
" ََ َ َّ  ُ  َي  ت ذ ك ر ون  
سبب نزول هذه الآية أنَّ عبد الله بن رواحة كانت له أَمة  سوداء وأنّه غضب  ،15
يه عليها فلطمها، ثُ إنّه فزع فأتى النّبي عليه الّصلاة والّسلام فَأخبره خبرها، فقال له النبي عل
م: ما هي يا عبد الله؟ فقال هي يا رسول الله تصوم وُتصّلي، وُتحسن الودوَء، الّصلاة والّسلا
وتشهد أن لا إله إلا الله وأّنك رسول الله، فقال: يا عبد الله، هي ُمؤمنة. قال عبد الله: فوالذي 
 ا ًلأعتقنها ولأَتزوجها، ففعل.بعثك بالحق نبي ّ
  َ َ  ْ  َُ  َ  َ  َ ِ ْو ي س  أ ل ون ك  ع ن  ال "قال الله عّزض وجّل: 
يض  ق ل  ه و  أ ذ ى ف اع ت ز ل وا الن  
م ح 
 َ  َ ِس اء  في   َ  ِ   ِ  ُ  ْ  ُ  َ َ ً   َ  ْ َ  ُِ   ِّ
ن  ح ي ث  أ م ر ك م  اللَّ   
يض  و لا  ت  ق ر ب وه ن  ح تى  ي ط ه ر ن  ف إ ذ ا ت ط ه ر ن  ف أ ت وه ن  م 
ب  الت  و اب ين    ْ  َ  ِ   ِ  َ َ َ  ْ  َُ  ُ َّ  َ َّ  َ ْ  ُ  ْ  َ  َِ  َ  َ  َ َّ  ْ  َ  َ  ُْ  ُ َّ  ِ  ْ  َ ْ  ُ َ َ  َ ُ  ُ  َُّال م ح 
 ِ َّ  ََّ ُِ ُّ  َّ َّ  ِ  َإ ن  اللَّ   يح  
ب  ال م ت ط ه  ر ين  
 ُّ ْ  ُ َ  َ ِّ  ِ َو يح  
اليهود كانوا إذا حادت المرأة منهم أخرجوها  سبب نزول هذه الآية أن ّ، 15" َ ُِ
من البيت، ولم يأكلوا معها ولم يشربوا معها ولم يجامعوها في البيوت، أي لم يكونوا معهّن في 
 .م عن ذلك، فأنزل الله هذه الآيةالبيوت، فُسئل رسول الله عليه الّصلاة والّسلا
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س اؤ ك م  ح ر ث  ل ك م  ف  "قال الله عّز وجّل : 
ئ ت م  و ق د    ِ  َ   ُ ُ  ْ  َ  ْ   َ ُ  ْ َن 
أ ت وا ح ر ث ك م  أ نى  ش 
ك م  و ات  ق وا  ُْ   َ  َْ ُ  ْ َ َّ  ِ  ُْ  ْ  َ َ ِّ
 ُ  ِ َْ  ُ  ِ ُ  ْ  ََّ ُ م وا لأ  ن  ف س 
ر  ال م ؤ م ن ين  
 ِ ْ  ُ  ْ ِ ِ َاللَّ   و اع ل م وا أ ن ك م  م لا  ق وه  و ب ش  
سبب نزول هذه الآية أنَّ اليهود قالت: أنّه إذا  ،45"  ََّ  َ  ْ َ  ُ  ََّ ُ  ْ  ُ َ  ُ  ُ  َ َ ِّ
لت هذه ل، فنز د أحو ْأتى الّرجل امرأته من خلفها في قبلها (أي في فرجها ) ثُ حملت، جاء الول
 الآية. 
ك م  أ ن  ت  ب  ر وا و ت  ت  ق وا و ت  "قال الله عّزوجّل:
َ ْ َ ِ ُ  ْ َ  ْ ََ ُّ   َََّ  ُ   َُو لا  تِ  ع ل وا اللَّ   ع ر د ة  لأ  يم  ان 
ح وا ب  ين   الن اس   َ َ  َْ  َُ   ََّ  ُ  ْ  َ ً ِ
 ْ ِ  ُ  َ ْ َ  َّ   ِص ل 
يم  
    َ ِو اللَّ   سم  يع  ع ل 
" َ َُّ َِ
سبب نزول هذه الآية في أبي بكر الصدِّ يق ردي الله عنه َلمَّا حلف َألاَّ  ،55
المؤمنين عائشة  ميُنفق على ُمسطح ابن خالته، وكان من الفقراء المهاجرين، حين وقع في إفك أ
 ردي الله عنها.
س اء  ف  ب  ل غ ن  أ ج ل ه ن  ف لا  ت  "قال الله عزَّ وجّل: 
 َ  َ ََ َ  ْ  َ َ  َ َ  ُ َّ  َ َ َو إ ذ ا ط ل ق ت م  الن  
ح ن  ْع   َ ِ  َ  ََّ ْ ُ  ُ   ِّ
 ُ ُ  ُ َّ َ  ْ  َْ  ِ  ْ  َض ل وه ن  أ ن  ي  ن ك 
 و  
ن  ب اللَّ  
ك  ي وع ظ  ب ه  م ن  ك ان  م ن ك م  ي  ؤ م 
ر  َ ْ  َ  َ  ُ َّ  ِ  َ َ  َ  َ  ْ َْ َ  ُ  ْ  ِْ  َ  ْ  ُ   ِ  َِ  َ  ُ  َ  ُ  ِ ِ  َ  ْ  َ   َ  ِ ْ ُ  ْ ُ  ْ ِ  ُ  ِ َِّ  َأ ز و اج ه ن  إ ذ ا ت  ر اد و ا ب  ي  ن  ه م  ب ال م ع ر وف  ذ ل 
َْ  ْ ِ  ْ  ِ  ِال ي  و م  الآ  خ 
ك م  أ ز ك ى ل ك م  و أ ط ه ر  و اللَّ   ي  ع ل م  و أ ن  ت م  لا  ت  ع ل م ون  
"  َِ ُ  ْ َ ْ َ   َ ُ  ْ  ََ ْ  َ  ُ  َ َُّ َ  ْ َ  ُ  ََْ ُ  ْ َ َ  ْ َ  ُ  َذ ل 
زول هذه الآية أنَّ معقل بن سبب ن ،65
يسار كانت له ُأخت، فجاءه ابن عم لها فأنكحها إياه، فكانت عنده ما كانت، ثُ طّلقها 
عقل: تطليقة ًولم يُراجعها حتى انقضت عّدها، ف ََهوِي ََها َوَهوِيَته ُثُ خطبها مع الخُطَّاب، فقال له م
أبدا.ً وكان  تخطبها، والله لا ترجع إليكيا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها، ثُ طلقَتها، ثُ جئَت 
 ها إلى بعلها.حاجته إليها، وحاجترجلا ًلا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فعلم الله 
 ك م ث ل  ح  "قال الله عزَّ وجّل: 
ق ون  أ م و اله  م  في  س ب يل  اللَّ  
ين  ي  ن ف 
 أ ن  ب ت ت  س ب ع   َ َ  ُ  َّ  ِ   َ  ُْ  ِ  ُ   َ َ ْ  َ  َُ ْ ِ  َ  ِ  ِ  َِّ  َ  َ َ  ِ َم ث ل  ال ذ 
 َّ  َْ  ََ  ْ  َ ْ  َب ة 
يم   َ  َِس ن اب  
م ن  ي ش اء  و اللَّ   و اس  ع  ع ل 
 و اللَّ   ي ض اع ف  ل 
" َ ِ  ُ ِّ  ُ ُْ َ   ِ  َ ُ  َ َّ   َ َُّ  ُ  َ   ِ  ُ  ِ  َ  ْ  َ  َ  ُ  َ َُّ  َ  ِ   َ ِل  في  ك ل   س ن ب  ل ة  م ائ ة  ح ب ة 
سبب نزول هذه  ،75
الآية أنَّ عثمان بن عّفان وعبد الرحمن بن عوف ردي الله عنهما، عندما حثَّ رسول الله عليه 
لّرحمن بن جاءه عبد ا -إلى غزوة تبوك حين أراد الخروج-الّصلاة والّسلام الّناس على الّصدقة 
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عوف بأربعة آلاف، وقال: أقردتها لربي. فقال رسول الله عليه الّصلاة والّسلام: بارك الله لك 
 ، عليَّ جهاُز َمْن لا جهاز له.فيما أمسكت، وفيما أعطيت. وقال عثمان: يا رسول الله
ين  آم ن وا أ "قال الله عزَّ وجّل: 
 م ا ك س ب ت م    ََُّ  َ   َّ  ِ   َ  َ ُ  َي اأ ي  ه ا ال ذ 
ق وا م ن  ط ي  ب ات 
 ا أ خ  ر ج  ن ا ل ك م   ْ  ِ  ُ   ِ  ْ  َ ِّ َ  ِ  َ   َ  َ  ُْ ْن ف 
َّ  َ  ْ  َ  ْ  َ  َ ُ  ْ و مم 
 َِ
ق ون  و ل س  ت م  ب آخ  ذ يه  إ لا  أ ن  ت  غ م ض وا ف يه  
ن  الأ  ر ض  و لا  ت  ي م م وا الخ  ب يث  م ن ه  ت  ن ف 
 َ  ْ َ  ُ  َ َّ  ََّ و اع ل م وا أ ن  اللَّ    ِ  َ ْ َ ْ  ِ  َ َ  ََ َّ  ُ    ْ َ ِ  َ  ِ ْ  ُ  ُْ  ِ  ُ   َ  ََ  ْ ُ  ْ  ِ   ِ  ِ  ِ  ِ َّ َ  ْ ُ ْ  ِ  ُ   ِ ِم 
" َ ِ َِ غ ني   حم  يد  
سبب نزول هذه الآية أّن النّبي عليه الّصلاة والّسلام أمر بزكاة الفطر، فجاَء  ،85
 رجل بتمر رديء  لُيخرجه زكاة ً
 الآيات الحوارية .2
آن. وتضمنت القرآن أسلوب الحوار هو أسلوب من الأساليب التي استخدمها القر 
ورة البقرة. مثل في سيات الحوارية. وهذه الأيات قد استخدمت كثيرا في القرآن فالحوار بالآ
 وقبل أن تبحث عن الآيات الحوارية فتحسن أن تبحث عن الأسلوب وأنواع الأسلوب. 
 الأسلوب وأنواعهأ) 
هو كلمة المفرد جمعه هو أساليب. الأسلوب لغة هو الطريق، ويقال: سلكت  الأسلوب
الأسلوب في يعرف . و 95أسلوب فلان في هذا أي طريقته ومذهبه، طريقة الكاتب في كتابته
. وأما في الاصطلاح أن الأسلوب هو طريقة خلق الفكرة وتوليدها اللغة بأنه طريق أو فن
وإبرازها في صورة اللفظية المناسبة. هذه المحاولة تتطلب الجهد العظيم من ذكاء الأديب في إيجاد 
كير بها بالتفهو طريقة يعبر قيل أن الأسلب و . 16الدقائق والعبارات والصور في أفكار والألفاظ
وفي معنى الأخر الأسلوب . 36أو التعبير أي تعبير بشكل لفظي يعبربها عن نظم الكلام أو المعاني
هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام 
  . 16وأفعل في النفوس سامعية
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 ابهم. هو طريقة التعبير الكاتب كتومن البيانات السابقة استنبطت الباحثة أن الأسلوب 
وأما أنواع الأسلوب تعددت كثيرا، فهناك أسلوب الاستثارة، أسلوب الوعد والوعيد، 
أسلوب العرض والإغراء، أسلوب الحوار، أسلوب المحاججة، أسلوب الاشتراط، أسلوب العرض 
، أسلوب الترتيبالقصصي، أسلوب الاستطراد، أسلوب الاختصار، أسلوب التدرج، أسلوب 
المباغته والمفاجأة، أسلوب التقرير، أسلوب التدليل، أسلوب الإنكار والاستنكار وأسلوب 
. ولكن من البيانات السابقة من أنواع الأساليب فقد تبحث الباحثة في 16الشرح والتوديح
 هذا البحث هو أسلوب الحوار الذي سوف تقوم به من سورة البقرة. 
 ب) أسلوب الحوار
 مفهوم الحوار) 3
 -الحوار بكسرة الحاء هي كلمة المفراد وجمعها حوارات، وحوار لغة مأخوذ من حاور 
 جدل يدور بين اثنين أو أكثر في محاورة بمعنى تحدث، ومحارة بضم الحاء بمعنى -يحاور 
              ّ            بين الأعضاء حول قضي ة تعريب العلوم" اورةمح           ّ      مودوعات معي نة "دارت 
وأما الحوار فقال  .46
شخصين  حديث يجري بينأحمد مختار عبد الحميد عمر في معجم اللغة العربية المعاصرة هو 
وكذلك قال الدكتور إبراهيم أنيس وإخوانه الحوار هو حديث يجري بين شخصين . 56أو أكثر
ق . ولذلك إن الحوار يتعل66أو أكثر في العمل القصصي أو بين ممثلين أو أكثر على المسرح
بعمل مشترك بين اثنين أو أكثر يتجاوبون فيه إنها عملية تفاعل بين طرفين أو أطراف أو علمية 
 تواصل مع الآخرين. 
من البيانات السابقة استنبطت الباحثة بأن أسلوب الحوار هي الأسلوب الذي استخدم 
قد يكون  بالحوار بين اثنين أو أكثر لكشف الغرض من تلك القصة. فطبعا أن في هذا الأسلو 
 المتكلم والمخاطب. واستخدم هذا الأسلوب لكي تلك القصة قد تكون أن تحقق.
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 ةالآيات الحواري) 1
قد تبين تبينا توديحا عن الحوار وأسلوب الحوار. ومن ذلك البيان السابق استنبط 
التي تضمنت  أي الآيات هو الآيات التي تضمنت بأسلوب الحواريةالباحثة بأن الآيات الحوارية 
 الحوار بين شخصين أو أكثر وهما المتكلم والمخاطب. 
 وسورة البقرة .  الآيات الحوارية في القرآن2
القرآن هي  أن الآيات الحوارية في تطات السابقة فاستنبلتعريف والبيانانطلاقا إلى ا
صين أو أكثر بين الشخ الآيات التي تضمنت الأسلوب الحواري أي الآيات التي تضمنت الحوار
 لقصص في القرآن. وهذه الآيات التالية مثل آية الحوارية في القرآن كما في التالي: 
)، فتلك الأية قد 33"َوِإَذا ِقْيَل َلهُْم َلا ت ُْفِسُدْوا في اْلأَْرِض قَاُلْوا ِإنمَّ َا َنحُْن ُمْصِلُحْوَن" (البقرة: 
بحث . وأما البيانات وتحليلها عن الآيات الحوارية ستتضمنت الحوار بين المؤمنين والمنافقون
 الرابع. فصلاحثة في الباب التالي أي في الوستودح الب
 





































 مدخل البحث ونوعه .أ
مدخل البحث هو الطريقة لفهم المسئلة حتى يستطيع أن يجد الجواب منها باستخدام 
. ومن المدخل البحث هو البحث 76الطريقة العلمية والنظامية وتحصيل إنجازها مضمونة حقيقتها
يتناول بياناته عن طريقة معالجة ) الذي أهم سماته أنه لا fitatilauKالكيفي أو النوعي (
) أن المنهج الكيفي هو البحث gnoeloM. وكما قد شرح موليونج (86رقيمة إحصائية
) أو المنهج kitsitatSحصل عليه المنهج البحث الذي لم يستخدم المنهج الإحصائي (
 .96الأخر، وقد ظهر هذا التعريف باختلاف بين المنهج الكيفي والمنهج الكّمي
لبحث الكيفي إلى قسمين: البحث المكتبي وهو ما اعتمده على البيانات  وانقسم ا
كلها من المكتبة وتسمية البحث الكيفي المكتبي. ثم البحث الميداني وهو ما اعتمده على 
 البيانات من الميدان أو المخبرين أو التوثيق المتعلقة بمدار البحث. 
يفي دخل البحث الوصفي الكاستخدمت الباحثة في هذا البحث مدخل بحثه هي الم
المكتبي لاتفاقة مع الموضوع والبيانات التي أخدتها الباحثة. كما أن ستخدمت الباحثة النظريات 
 من الكتب المراجعية أو المذكرات أو البحوث السابقة وهي القرآن الكريم. 
 بيانات البحث ومصادرها .ب
بة إلى ذلك تكوين الرأي، وبالنسالبيانات هي النتائج الظاهرة التي تهدف للمصدر على 
استخدمت الباحثة أن بيانات هذا البحث هي الكلمات والجمل يعني الآيات الحوارية في سورة 
 البقرة من الآية الأولى إلى الآية أخر في تلك السورة.
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وأما مصدر البيانات هي الموضع أو المرجع الذي حصلتها الباحثه على البيانات أو  
. ولذلك تؤخذ تلك البيانات في هذا البحث من سورة البقرة في القرآن المعلومات للبحث
 الكريم.
 ج. أدوات جمع البيانات
أدوات جمع البيانات هي آلة التي تستخدمتها الباحثة لمقياس المظاهرة العالي أي 
. ففي هذا البحث استخدمت الباحثة بأدات البشرية أي الباحثة ذاته بمساعدة 07الإجتماعي
 النظري وتفاسير القرآن الكريم عن سورة البقرة. الإطار 
 د. طريقة جمع البيانات
 أما في تحليل البيانات التي جمعتها فتتبع الباحثة الطرائق التالية:
 أن تقرأ الباحثة سورة البقرة لتستخرج منها البيانات التي تريدها. .1
تكون تلك البيانات ا لأن تنقسم الباحثة البيانات وتصنيفها حسب النظرية المراد تحليله .2
 عن الكلام الإنشائي الطلبي.
أن تناقشها الباحثة إلى المشرف مما حللها الباحثة ويتناقشها إلى مرجع التفاسير القرآن  .3
 الكريم عن سورة البقرة. 
 ه. تحليل البيانات
تشرح الباحثة في هذه المرحلة عن خطوات تحليل البيانات التي قد جمعتها. كان ثلاث 
 في تحليل البيانات، وهي:خطوات 
تحديد البيانات: أن تقوم الباحثة أن تختار والتقسيم البيانات (الآيات الحوارية بسورة  .1
 البقرة) التي قد جمعها لمعرفة البيانات المهمة.
تصنيف البيانات: أن تقوم الباحثة بالتصنيف البيانات (الآيات الحوارية) التي  .2
الإنشائي الطلبي إما أمر أو النهي أو التمني أو حددت الباحثة إلى مجموعة الكلام 
 الاستفهام أو النداء حيث ما أرادتها في بحثها.
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عرض البيانات ومناقشها: أن تقوم الباحثة ببيان البيانات وشرحها بالإطار النظري  .3
 التي استخدمتها الباحثة.
 و. تصديق البيانات
عرفة صحي  وم بتصديق البيانات لمبعد أن حللت الباحثة البيانات تلزم الباحثة أن تق
 البيانات التي قد حللتها الباحثة قبلها. فطريقة تصديق البيانات ثلاثة، وهي:
 أن تقرأ الباحثة البيانات ومصادرها من سورة البقرة. .1
 أن تركب الباحثة البيانات ومصادرها التي قد جمعتها وحددتها وصنفتها. .2
لقرآن وأساتذها، ويناقشها إلى مرجع التفاسير ا أن تقوم الباحثة بالمناقشة مع أصحابها .3
  الكريم. 
 ز. إجراءات البحث
 تتبع الباحثة في إجراء بحثها هذه المراحل الثلاث التالية:
مرحلة التخطيط: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثه ومركزته، وتقوم  .1
ناول النظريات ا علاقة به وتبتصميمه، وتحديد أدواته، ووضع الدراسات السابقة التي له
 التي لها علاقة به.
 مرحلة التنفيذ:  تقوم الباحثة في هذه المرحلة بجمع البيانات وتحليلها ومناقشتها. .2
مرحلة الإنهاء: في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفها وتجليدها. ثم تقدم  .3
 لمناقشين.ى أساس ملاحظات اللمناقشة للدفاع عنه، ثم تقوم بتعديلها وتصحيحها عل
 


































 عرض البيانات وتحليلها
بعد أن تحدث عن الكلام الإنشائي الطلبي وعن الآيات الحوارية في البابين 
السابقين، فالآن ستبحث وستحلل الباحثة في هذا الباب أحوال الكلام الإنشائي الطلبي 
 في سورة البقرة تحليلا بلاغيا.  ةالتي تكون في الآيات الحواري
أولا تعرض الباحثة عن البيانات أي عن الآيات الحوارية في سورة في هذا الباب 
البقرة، ثم تجمع الآيات التي فيها الحواري على حسب الأنواع الكلام الإنشائي الطلبي، 
وأخيرا تشرح وتحليل معنى ومعنى من الأنواع الكلام الإنشائي الطلبي التي تكون في تلك 
 الآيات.
 رياة في سارة البقرةياات احو االآالمبحث الأول:  .أ
 أما البيانات أو الآيات الحوارية في سورة البقرة التي وجدت الباحثة، فهي كما يلي:
 8 الآية .1
ر  و م ا ه م  بِ  ؤ م ن ين  
 و ب ال ي  و م  الآ  خ 
ن  الن اس  م ن  ي  ق ول  آم ن ا ب اللَّ  
 )8البقرة: (                                     و م 
 11 الآية .2
يل  لَ  م  لا  ت  ف س  د و 
ح ون                و إ ذ ا ق 
 )11البقرة: (                   ا في  الأ  ر ض  ق ال وا إ نَّ  ا نَ  ن  م ص ل 
 31 الآية .3
ن  ك م ا آم ن  الس ف ه اء  أ لا  إ ن  ه م  ه م  
ن وا ك م ا آم ن  الن اس  ق ال وا أ ن  ؤ م 
يل  لَ  م  آم 
                                                 و إ ذ ا ق 
ن  لا  ي  ع ل م ون  
 )31البقرة: (                 الس ف ه اء  و ل ك 
 41 الآية .4
ه م  ق ال وا إ ن ا م ع ك م  إ       و إ ذ ا
ين  آم ن وا ق ال وا آم ن ا و إ ذ ا خ ل و ا إ لَ  ش ي اط ين 
    نَّ  ا نَ  ن                                               ل ق وا ال ذ 
 )41البقرة: (      م س  ت  ه  ز ئ ون  
 



































 33 الآية .5
يف ة  ق ال وا أ تج  ع ل  ف ي
ل  في  الأ  ر ض  خ ل 
ل م لا  ئ ك ة  إ نّ   ج اع 
د  ه                                       و إ ذ  ق ال  ر ب ك  ل 
      ا م ن  ي  ف س 
س  ل ك  ق ال  إ نّ   أ ع ل م  م ا لا  
ك  و ن  ق د  
م اء  و نَ  ن  ن س ب  ح  بِ  م د 
يه ا و ي س ف ك  الد  
      ت  ع ل م ون                                            ف 
 )33 البقرة:(
 13 الآية .6
 إ ن   أ                                     و ع ل م  آد م  الأ  سْ  اء  ك ل ه ا ثم   ع ر ض ه م  ع ل ى ال م لا  ئ ك ة  ف  ق ال  أ ن ب ئ ونّ  ب  
         سْ  اء  ه ؤ لا  ء 
 )13البقرة: (         ك ن ت م  ص اد ق ين  
 23 الآية .7
يم  
يم  الح  ك 
ل م  ل ن ا إ لا  م ا ع ل م  ت  ن ا إ ن ك  أ ن ت  ال ع ل 
 )23البقرة: (                                       ق ال وا س ب ح ان ك  لا  ع 
  33 الآية .8
              أ   َ  أ ق ل  ل ك م  إ نّ   أ ع ل م  غ ي ب         أ سْ  ائ ه م  ق ال                          ق ال  ي اآد م  أ ن ب ئ  ه م  ب أ سْ  ائ ه م  ف  ل م ا أ ن  ب أ ه م  ب  
 و الأ  ر ض  و أ ع ل م  م ا ت  ب د ون  و م ا ك ن ت م  ت ك  ت م ون  
 )33بقرة: ال(                                 الس م او ات 
 43 الآية .9
يس  أ بَ  و اس  ت ك  
د م  ف س ج د وا إ لا  إ ب ل 
ل م لا  ئ ك ة  اس ج د وا لآ 
ر ين  ب                                    و إ ذ  ق  ل ن ا ل 
ن  ال ك اف 
            ر  و ك ان  م 
 )43البقرة: (
 53 الآية .31
ئ ت م ا و لا  ت  ق  
ن  ه ا ر غ د ا ح ي ث  ش 
                                          و ق  ل ن ا ي اآد م  اس ك ن  أ ن ت  و ز و ج ك  الْ  ن ة  و ك لا  م 
     ر ب ا ه ذ ِ  
ن  الظ ال م ين  
 )53البقرة: (                  الش ج ر ة  ف  ت ك ون ا م 
 63 الآية .11
 و ق  ل ن ا اه  ب ط وا ب  ع ض         ف أ ز لَ  م ا ال
ب  ع   ٍ ع د و                                 ش ي ط ان  ع ن  ه ا ف أ خ ر ج ه م ا مِ  ا ك ان ا ف يه 
       ك م  ل 
 )63البقرة: (                    و ل ك م  في  الأ  ر ض  م س  ت  ق ر  و م ت اع  إ لَ  ح  ين  
 
 



































 83 الآية .21
                ب ع  ه د اي  ف لا  خ و   ٌ ع ل ي ه م     ف م ن  ت                             ق  ل ن ا اه  ب ط وا م ن  ه ا جَ  يع ا ف إ م ا ي أ ت ي  ن ك م  م نّ   ه د ى
 )83البقرة: (        و لا  ه م  يَ  ز ن ون  
 45 الآية .31
ج ل  ف  ت  
ك م  ال ع 
 إ ن ك م  ظ ل م  ت م  أ ن  ف س ك م  ب اتّ   اذ 
ق و م ه  ي اق  و م 
     وب وا إ لَ                                          و إ ذ  ق ال  م وس ى ل 
ك م  خ  
ك م  ف اق  ت  ل وا أ ن  ف س ك م  ذ ل 
             ع ل ي ك م  إ ن ه  ه و  الت  و اب              ي  ر  ل ك م  ع ن د  ب ار ئ ك م  ف  ت اب                ب ار ئ 
يم  
 )45البقرة: (      الر ح 
 55 الآية .41
ن  ل ك  ح تَّ  ن  ر ى اللَّ   ج ه  ر ة  ف أ خ ذ ت ك م  الص اع ق ة  
    و أ ن  ت م                                         و إ ذ  ق  ل ت م  ي ام وس ى ل ن  ن  ؤ م 
 )55البقرة: (     ت  ن ظ ر ون  
 85 الآية .51
ئ ت م  ر غ د ا و اد خ ل وا ال ب اب  س  
 ال ق ر ي ة  ف ك ل وا م ن  ه ا ح ي ث  ش 
   ج د  ا                                            و إ ذ  ق  ل ن ا اد خ ل وا ه ذ ِ  
ر  ل ك م  خ ط اي اك م  و س ن ز يد  ال م ح س  ن ين  
 )85قرة: الب(                               و ق ول وا ح  ط ة  ن  غ ف 
 36: الآية .61
ق و م ه  ف  ق ل ن  
 اس  ت س ق ى م وس ى ل 
ن ه  اث  ن ت ا ع ش  ر ة                  ا اض ر ب  ب ع ص اك  الح  ج ر  ف ان  ف                     و إ ذ 
              ج ر ت  م 
 و لا  ت  ع ث  و ا في  
م  ك ل  أ ن اس  م ش  ر ب  ه م  ك ل وا و اش  ر ب وا م ن  ر ز ق  اللَّ  
    الأ  ر ض                                      ع ي  ن ا ق د  ع ل 
ين  
 )36البقرة: (      م ف س  د 
 16 الآية .71
 ف اد ع  ل ن ا ر ب ك  خْ  ر    ل                 و إ ذ  ق  ل ت م  ي ام وس ى ل ن  ن ص ب   
 ا ت  ن ب ت  الأ  ر ض                       ع ل ى ط ع ام  و اح  د 
         ن ا مِ 
ي ه و  أ د ن  
ه ا ق ال  أ ت س  ت ب د ل ون  ال ذ 
ه ا و ب ص ل 
ه ا و ع د س 
ه ا و ف وم 
ه ا و ق ث ائ 
ي ه و                                                  م ن  ب  ق ل 
        ب ال ذ 
ص ر ا ف إ ن  ل ك م  م ا
ل ة  و ال م                   خ ي  ر  اه  ب ط وا م 
            س ك ن ة  و ب اء وا ب غ ض ب                   س أ ل ت م  و ض ر ب ت  ع ل ي ه م  الذ  
 و ي  ق ت  ل ون  الن ب ي  ين  ب غ ير   
ك  ب أ ن  ه م  ك ان وا ي ك  ف ر ون  ب آي ات  اللَّ  
ن  اللَّ   ذ ل 
ك  بِ  ا ع ص و ا                                        م 
            الح  ِ    ذ ل 
 )16البقرة: (          و ك ان وا ي  ع ت د ون  



































 76 الآية .81
 إ ن  اللَّ   ي أ م ر ك م  أ ن  ت ذ  بِ  وا ب  ق ر ة  ق ال وا أ ت  ت خ  ذ ن ا ه  
ق و م ه 
        ز و ا ق ال  أ ع وذ                                         و إ ذ  ق ال  م وس ى ل 
ن  الْ  اه ل ين  
 )76البقرة: (               ب اللَّ   أ ن  أ ك ون  م 
 86 الآية .91
ي  ق ال  إ  ق  
               ر ة  لا  ف ار ض  و لا  ب ك  ر  ع و ان         ن ه  ي  ق ول  إ ن  ه ا ب  ق                        ال وا اد ع  ل ن ا ر ب ك  ي  ب  ين    ل ن ا م ا ه 
ك  ف اف  ع ل وا م ا ت  ؤ م ر ون  
 )86البقرة: (                ب  ين   ذ ل 
 96 الآية .32
ع  ل و ن  ه ا                                        ق ال وا اد ع  ل ن ا ر ب ك  ي  ب  ين    ل ن ا م ا ل و ن  ه ا ق ال  إ ن ه  ي  ق ول  إ ن  ه ا ب  ق ر ة  ص ف ر اء  
   ت س ر           ف اق 
ر ين  
 )96البقرة: (      الن اظ 
 37 الآية .12
ي  إ ن  ال ب  ق ر  ت ش اب ه  ع ل ي  ن ا و إ ن ا إ ن  ش ا
          ء  اللَّ   ل م ه  ت د ون                                          ق ال وا اد ع  ل ن ا ر ب ك  ي  ب  ين    ل ن ا م ا ه 
 )37البقرة: (
 17 الآية .22
ير  
ي                      ق ال  إ ن ه  ي  ق ول  إ ن  ه ا ب  ق ر ة  لا  ذ ل ول  ت ث 
يه ا           الأ  ر ض  و لا  ت س ق 
                 الح  ر ث  م س ل م ة  لا  ش  ي ة  ف 
ئ ت  ب الح  ِ    ف ذ بِ  وه ا و م ا ك اد وا ي  ف ع ل ون  
 )17رة: البق(                                ق ال وا الآ  ن  ج 
 37 الآية .32
ك  يَ  ي  اللَّ   ال م و ت ى و ي ر يك م  آي ات ه  ل ع ل  
ل ون  ك                                     ف  ق ل ن ا اض ر ب وِ   ب ب  ع ض  ه ا ك ذ ل 
البقرة: (      م  ت  ع ق 
 )37
 67 الآية .42
ين  آم ن وا ق ال وا آم ن ا و إ ذ ا خ لا  ب  ع ض ه م  إ لَ  ب  ع   ٍ ق ال وا أ تح  د  ث و 
      ن  ه م  بِ  ا ف  ت ح                                             و إ ذ ا ل ق وا ال ذ 
ن د  ر ب  ك م  أ ف لا  ت  ع ق ل ون  
ي ح اج وك م  ب ه  ع 
 )67البقرة: (                            اللَّ   ع ل ي ك م  ل 
 
 



































 97 الآية .52
يه م  ثم   ي  ق ول ون  ه ذ ا م ن  ع ن د  اللَّ   
ين  ي ك  ت ب ون  ال ك ت اب  ب أ ي د 
  َ ن ا                                        ف  و ي ل  ل ل ذ 
ي ش  ت  ر وا ب ه 
           ل 
 ا ي ك س  ب ون  
يه م  و و ي ل  لَ  م  مِ 
 ا ك ت ب ت  أ ي د 
يلا  ف  و ي ل  لَ  م  مِ 
 )97البقرة: (                                ق ل 
 38 الآية .62
 ع ه  د  ا ف       و ق ال وا 
 َ اللَّ                                       ل ن  تَ  س ن ا الن ار  إ لا  أ ي ام ا م ع د ود ة  ق ل  أ تّ  ذ  تُ   ع ن د  اللَّ  
       ل ن  خْ  ل 
 م ا لا  ت  ع ل م ون  
 )38البقرة: (                       ع ه  د ِ   أ م  ت  ق ول ون  ع ل ى اللَّ  
 88 الآية .72
يلا  م ا ي                      و ق ال وا ق  ل وب  ن ا غ ل   َ ب ل  ل ع ن  ه م  اللَّ   ب ك 
م  ف  ق ل 
 )88البقرة: (     ؤ م ن ون            ف ر ه 
 19 الآية .82
 ا أ ن ز ل  ع ل ي  ن ا و ي ك  ف ر ون  بِ   
ن  بِ 
يل  لَ  م  آم ن وا بِ  ا أ ن  ز ل  اللَّ   ق ال وا ن  ؤ م 
        ا و ر اء ِ   و ه و                                            و إ ذ ا ق 
م  ت  ق ت  ل ون  أ ن ب ي  
م ا م ع ه م  ق ل  ف ل 
ين       اء  اللَّ   م ن                            الح  ِ   م ص د  ق ا ل 
البقرة: (              ق  ب ل  إ ن  ك ن ت م  م ؤ م ن 
 )19
 39 الآية .92
 و اسْ  ع و 
يث اق ك م  و ر ف  ع ن ا ف  و ق ك م  الط ور  خ ذ وا م ا آت  ي  ن اك م  ب ق و ة 
ع ن ا                                             و إ ذ  أ خ ذ  ن ا م 
        ا ق ال وا سْ  
ج ل  ب ك ف  
م  ال ع 
م  ق ل  ب ئ س م                     و ع ص ي  ن ا و أ ش  ر ب وا في  ق  ل وبِ  
                   ا ي أ م ر ك م  ب ه  إ مَ ان ك م  إ ن  ك ن ت م          ر ه 
 )39البقرة: (     م ؤ م ن ين  
 49 الآية .33
 الن اس  ف  ت م ن  و ا ال م و  
ص ة  م ن  د ون 
ر ة  ع ن د  اللَّ   خ ال 
   ت  إ ن                                              ق ل  إ ن  ك ان ت  ل ك م  الد ار  الآ  خ 
 )49البقرة: (         ك ن ت م  ص اد ق ين  
 79 ةالآي .13
ب  يل  ف إ ن ه  ن  ز ل ه  ع ل ى ق  ل ب ك  ب إ ذ ن  اللَّ   م ص د  ق ا ل  
 و ه د ى                                    ق ل  م ن  ك ان  ع د و ا لْ  
           م ا ب  ين   ي د ي ه 
ل م ؤ م ن ين  
 )79البقرة: (           و ب ش ر ى ل 
 



































 231 الآية .23
ين  ع ل ى م ل ك  س ل ي م ان  و م ا ك  
ين     ف ر                             و ات  ب  ع وا م ا ت  ت  ل و الش ي اط 
                س ل ي م ان  و ل ك ن  الش ي اط 
ح  ر  و م ا أ ن ز ل  ع ل ى ال م ل ك ين   ب ب اب ل  ه ار وت  و م ار و 
 
م ون  الن اس  الس 
    ت  و م ا                                             ك ف ر وا ي  ع ل  
ت  ن ة  ف لا  ت ك  ف ر  ف  ي ت  ع ل م ون  م  
 ح تَّ  ي  ق ولا  إ نَّ  ا نَ  ن  ف 
م ان  م ن  أ ح د 
            ه م ا م ا ي  ف ر  ق ون  ب ه  ن                                   ي  ع ل  
 و ي  ت  ع ل م و 
 و م ا ه م  ب ض ار  ين  ب ه  م ن  أ ح د  إ لا  ب إ ذ ن  اللَّ  
 و ز و ج  ه 
        ن  م ا ي ض ر ه م                                        ب  ين   ال م ر ء 
 و ل ب ئ س  
ر ة  م ن  خ لا  ق 
م وا ل م ن  اش  ت  ر اِ   م ا ل ه  في  الآ  خ 
 م                                          و لا  ي  ن  ف ع ه م  و ل ق د  ع ل 
      ا ش ر و ا ب ه 
 )231البقرة: (               أ ن  ف س ه م  ل و  ك ان وا ي  ع ل م ون  
 431 الآية .33
ر ين  ع ذ  
ن ا و ق ول وا ان ظ ر ن ا و اسْ  ع وا و ل ل ك اف 
ين  آم ن وا لا  ت  ق ول وا ر اع 
يم                                             ي اأ ي  ه ا ال ذ 
البقرة: (     اب  أ ل 
 )431
 111 الآية .43
ي  ه م  ق ل                و ق ال وا ل ن  ي د خ ل  الْ  ن ة  
          ه ات وا ب  ر ه ان ك م                           إ لا  م ن  ك ان  ه ود ا أ و  ن ص ار ى ت ل ك  أ م ان 
 )111البقرة: (           إ ن  ك ن ت م  ص اد ق ين  
 311 الآية .53
 الن ص ار ى ل ي س ت  ال ي  ه ود  
 و ق ال ت 
 الن ص ار ى ع ل ى ش ي  ء 
 ال ي  ه ود  ل ي س ت 
    ع ل ى                                            و ق ال ت 
 و ه م  ي  
م  ف        ش ي  ء 
ث ل  ق  و لَ  
ين  لا  ي  ع ل م ون  م 
    اللَّ   يَ  ك م                                  ت  ل ون  ال ك ت اب  ك ذ ل ك  ق ال  ال ذ 
يم ا ك ان وا ف يه  خْ  ت ل ف ون  
ي ام ة  ف 
 )311البقرة: (                           ب  ي  ن  ه م  ي  و م  ال ق 
 611 الآية .63
 و                               و ق ال وا اتّ  ذ  اللَّ   و ل د ا س ب ح ان ه  ب ل  ل ه  م ا في  الس  
ت ون       م او ات 
البقرة: (            الأ  ر ض  ك ل  ل ه  ق ان 
 )611
 811 الآية .73
ين  م ن  ق  
م ن ا اللَّ   أ و  ت أ ت ين ا آي ة  ك ذ ل ك  ق ال  ال ذ 
ين  لا  ي  ع ل م ون  ل و لا  ي ك ل  
ث ل                                             ال ذ 
ه م  م 
       ب ل 
م  ت ش اب  ه ت  ق  ل وب  ه م  ق د  ب  ي  ن ا الآ  ي ات  ل  
ن ون                      ق  و لَ  
 ي وق 
 )811البقرة: (         ق و م 



































 421 الآية .83
لن اس  إ م ام  
م ات  ف أ تَ  ه ن  ق ال  إ نّ   ج اع ل ك  ل 
يم  ر ب ه  ب ك ل 
 اب  ت  ل ى إ ب  ر اه 
ن  ذ ر  ي تي                                         و إ ذ 
          ا ق ال  و م 
 )421البقرة: (                  ق ال  لا  ي  ن ال  ع ه د ي الظ ال م ين  
 621 الآية .93
 م ن  آم          و إ ذ  ق ال  إ ب  ر  
ن  الث م ر ات 
ن ا و ار ز ق  أ ه  ل ه  م 
يم  ر ب   اج  ع ل  ه ذ  ا ب  ل د  ا آم 
    ن  م ن  ه م                                      اه 
ر  ق ال  و م ن  ك ف ر  ف أ م ت  ع ه  ق ل يلا  ثم   أ ض ط ر ِ   إ لَ  ع ذ ا
 و ال ي  و م  الآ  خ 
 الن ار  و ب ئ س                                       ب اللَّ  
         ب 
ير  
 )621البقرة: (    ال م ص 
 131 الآية .34
ر ب   ال ع ال م ين  
م  ق ال  أ س  ل م ت  ل 
 )131البقرة: (                            إ ذ  ق ال  ل ه  ر ب ه  أ س  ل 
 331 الآية .14
ب ن يه  م ا ت  ع ب د ون  م ن  ب  ع  
ي ق ال وا                                           أ م  ك ن ت م  ش ه د اء  إ ذ  ح ض ر  ي  ع ق وب  ال م و ت  إ ذ  ق ال  ل 
      د 
ك  إ ب  ر اه  
د  ا                 ن  ع ب د  إ لَ  ك  و إ ل ه  آب ائ 
يل  و إ س ح اق  إ لَ  ا و اح 
م ون                         يم  و إ سْ  اع 
           و نَ  ن  ل ه  م س  ل 
 )331البقرة: (
 531 الآية .24
ن  
يف ا و م ا ك ان  م 
يم  ح ن 
ل ة  إ ب  ر اه 
ين                                                 و ق ال وا ك ون وا ه ود ا أ و  ن ص ار ى ت  ه  ت د وا ق ل  ب ل  م 
       ال م ش ر ك 
 )531البقرة: (
 631 الآية .34
يل  و إ س ح       ق ول وا آم  
يم  و إ سْ  اع 
 و م ا أ ن ز ل  إ ل ي  ن ا و م ا أ ن ز ل  إ لَ  إ ب  ر اه 
       اق  و ي  ع ق وب                                       ن ا ب اللَّ  
م  لا  ن  ف ر  ق  
ن  ر بِ   
يس ى و م ا أ وتِ   الن ب ي ون  م 
 و م ا أ وتِ   م وس ى و ع 
                                        و الأ  س  ب اط 
   ب  ين   أ ح د 
ن  ه م  و نَ  ن  ل ه  م س  
م ون           م 
 )631البقرة: (    ل 
 931 الآية .44
 و ه و  ر ب  ن ا و ر ب ك م  و ل ن ا أ ع م ال ن ا و ل ك م  أ ع م ال ك م  و  
ص ون                                         ق ل  أ تح  اج ون  ن ا في  اللَّ  
         نَ  ن  ل ه  مُ  ل 
 )931البقرة: (



































 341 الآية .54
يل  و إ س ح اق  و ي  ع  
يم  و إ سْ  اع 
                اط  ك ان وا ه ود ا أ و  ن ص ار ى      ق وب  و الأ  س  ب                            أ م  ت  ق ول ون  إ ن  إ ب  ر اه 
 و م ا اللَّ   
ن  اللَّ  
 ن  ك ت م  ش ه اد ة  ع ن د ِ   م 
ل  ع م ا                                     ق ل  أ أ ن  ت م  أ ع ل م  أ م  اللَّ   و م ن  أ ظ ل م  مِ 
         ب غ اف 
 )341البقرة: (     ت  ع م ل ون  
 241 الآية .64
ن  الن اس  م  
ه م  ال تي  ك ان وا ع ل                   س ي  ق ول  الس ف ه اء  م 
 ال م ش  ر ق                      ا و لا  ه م  ع ن  ق ب  ل ت 
          ي  ه ا ق ل  للَّ   
 م س  ت ق يم  
ر اط 
ي م ن  ي ش اء  إ لَ  ص 
 )241البقرة: (                         و ال م غ ر ب  ي  ه د 
 761 الآية .74
ن  ه م  ك م ا ت  ب  ر  
ين  ات  ب  ع وا ل و  أ ن  ل ن ا ك ر ة  ف  ن ت ب  ر أ  م 
ك  ي ر يه م  اللَّ   أ ع م الَ  م  ء                                و ق ال  ال ذ 
                  وا م ن ا ك ذ ل 
ن  الن ار  
 ع ل ي ه م  و م ا ه م  بِ  ار ج  ين  م 
 )761البقرة: (                         ح س ر ات 
 371 الآية .84
يل  لَ  م  ات ب ع وا م ا أ ن  ز ل  اللَّ   ق ال وا ب ل  ن  ت ب ع  م ا أ ل ف ي  ن ا ع ل ي ه  آب  
         ك ان  آب اؤ ه م          اء ن ا أ و ل و                                       و إ ذ ا ق 
ل ون  ش ي ئ ا و لا  ي  ه  ت د ون  
 )371البقرة: (                 لا  ي  ع ق 
 632 الآية .94
الإ  ثم   ف ح س  ب ه  ج ه ن م  و ل ب ئ س  ال 
يل  ل ه  ات ِ   اللَّ   أ خ ذ ت ه  ال ع ز ة  ب 
 )632البقرة: (    م ه اد                                         و إ ذ ا ق 
 642 الآية .35
ن بي    لَ             أ   َ  ت  ر  إ لَ  ال م لَ   م ن  ب نّ  
 م وس ى إ ذ  ق ال وا ل 
يل  م ن  ب  ع د 
ك ا                        إ س  ر ائ 
          م  اب  ع ث  ل ن ا م ل 
ب  ع ل ي ك م  ال ق ت ال  أ لا  ت  ق  
 ق ال  ه ل  ع س ي ت م  إ ن  ك ت 
ل  في  س ب يل  اللَّ  
ل وا ق ال وا و م ا ل ن ا                                     ن  ق ات 
              ات 
 و ق د  
ل  في  س ب يل  اللَّ  
ي ار ن ا و أ ب  ن ائ ن ا ف                 أ لا  ن  ق ات 
ت ال  ت  و ل و ا                   أ خ  ر ج  ن ا م ن  د 
ب  ع ل ي ه م  ال ق 
                   ل م ا ك ت 
يم  ب الظ ال م ين  
ن  ه م  و اللَّ   ع ل 







































 742 الآية .15
               ل وا أ ن  ي ك ون  ل ه  ال م ل ك  ع ل ي  ن ا ا                           و ق ال  لَ  م  ن ب ي  ه م  إ ن  اللَّ   ق د  ب  ع ث  ل ك م  ط ال وت  م ل ك ا ق  
ن  ال م ال  ق ال  إ ن  اللَّ   اص ط ف اِ   ع ل  
ن ه  و  َ  ي  ؤ ت  س ع ة  م 
      ي ك م  و ز اد ِ                                         و نَ  ن  أ ح ِ   ب ال م ل ك  م 
س م  و اللَّ   ي  ؤ تِ  م ل ك ه  م ن  ي ش اء  و اللَّ   و  
ل م  و الْ  
يم  ا                           ب س ط ة  في  ال ع 
 )742البقرة: (      س  ع  ع ل 
 842 الآية .25
ن  ر ب   
يه  س ك ين ة  م 
ي ك م  الت اب وت  ف 
 ا                                       و ق ال  لَ  م  ن ب ي  ه م  إ ن  آي ة  م ل ك ه  أ ن  ي أ ت 
       ك م  و ب ق ي ة  مِ 
ك  لآ  ي ة  ل ك م  
ين  إ                                     ت  ر ك  آل  م وس ى و آل  ه ار ون  تح  م ل ه  ال م لا  ئ ك ة  إ ن  في  ذ ل 
          ن  ك ن ت م  م ؤ م ن 
 )842البقرة: (
 942 الآية .35
يك م  ب ن  ه ر  ف م ن  ش ر ب  م ن  
نّ                                          ف  ل م ا ف ص ل  ط ال وت  ب الْ  ن ود  ق ال  إ ن  اللَّ   م ب ت ل 
      ه  ف  ل ي س  م 
نّ   إ لا  م ن  اغ ت  ر   ٌ غ ر ف ة  ب ي د ِ   ف ش ر  
ن  ه م  ف  ل م ا ب                                و م ن    َ  ي ط ع م  ه  ف إ ن ه  م 
                وا م ن ه  إ لا  ق ل يلا  م 
 ال وت  و ج ن ود ِ   ق ال  ا
ين  آم ن وا م ع ه  ق ال وا لا  ط اق ة  ل ن ا ال ي  و م  بِ 
ين                                                   ج او ز ِ   ه و  و ال ذ 
    ل ذ 
ير ة  ب  
يل ة  غ ل ب ت  ف ئ ة  ك ث 
 ك م  م ن  ف ئ ة  ق ل 
 و اللَّ   م ع  الص اب ر ين  إ                                     ي ظ ن ون  أ ن  ه م  م لا  ق و اللَّ  
               ذ ن  اللَّ  
 )942البقرة: (
 352 الآية .45
 ق ال وا ر ب  ن ا أ ف ر غ  ع ل ي  ن ا ص ب  ر ا و ث  ب  ت  أ ق د ام  
          ن ا و ان ص ر ن ا ع ل ى                                       و ل م ا ب  ر ز وا لْ  ال وت  و ج ن ود ِ  
ر ين  
 )352البقرة: (         ال ق و م  ال ك اف 
 952 الآية .55
ي  خ او ي ة  ع ل ى ع ر وش  ه ا ق ال  أ ن  يَ  ي ي ه ذ ِ   ا    أ و  ك ال ذ  
 و ه 
 ا                                     ي م ر  ع ل ى ق  ر ي ة 
       للَّ   ب  ع د  م و تِ 
 ق ال  ب ل                                       ف أ م ات ه  اللَّ   م ائ ة  ع ام  ثم   ب  ع ث ه  ق ال  ك م  ل ب ث ت  ق ال  ل ب ث ت  ي  و م ا أ و  ب  ع  
         ٍ ي  و م 
ك  و ش ر اب ك    َ  ي  ت س ن ه  و ان ظ ر  إ لَ             ل ب ث ت  م ائ ة  ع ام  ف  
ن ج  ع ل ك                            ان ظ ر  إ لَ  ط ع ام 
 ار ك  و ل 
           حِ 
ز ه ا ثم   ن ك س وه ا لح  م ا ف  ل م ا ت  ب  ين   
لن اس  و ان ظ ر  إ لَ  ال ع ظ ام  ك ي   َ ن  ن ش 
         ل ه  ق ال  أ ع ل م                                        آي ة  ل 
ير            أ ن  اللَّ   ع ل ى ك ل   ش ي  ء  ق  
 )952البقرة: (   د 



































 362 الآية .65
ن  ق ال  ب  ل ى و  
يم  ر ب   أ ر نّ  ك ي   َ تح  ي  ال م و ت ى ق ال  أ و  َ  ت  ؤ م 
ن                                       و إ ذ  ق ال  إ ب  ر اه 
ي ط م ئ 
        ل ك ن  ل 
ن  الط ير   ف ص ر ه ن  إ ل ي ك  ثم   اج  ع ل  ع ل ى ك ل   ج ب  
      ن  ه ن  ج ز ء ا  ل  م                                     ق  ل بي  ق ال  ف خ ذ  أ ر ب  ع ة  م 
يم  
ين ك  س ع ي ا و اع ل م  أ ن  اللَّ   ع ز يز  ح ك 
 )362لبقرة: ا(                           ثم   اد ع ه ن  ي أ ت 
 582 الآية .75
 و م لا  ئ ك ت ه  
ن ون  ك ل  آم ن  ب اللَّ  
 و ال م ؤ م 
ن  ر ب  ه 
 لا                                            آم ن  الر س ول  بِ  ا أ ن ز ل  إ ل ي ه  م 
 و ر س ل ه 
            و ك ت ب ه 
ع ن ا و أ ط ع ن ا غ ف ر ان ك  ر ب  ن ا و إ ل ي ك  ان  ف  
 و ق ال وا سْ  
ن  ر س ل ه 
ير                                         ر  ق  ب  ين   أ ح د  م 




















































 سارة البقرةب بي في الآياات احو ارياة: أن اع الكلام الإنشائي الطللثانيالمبحث ا  .ب
ٌ تحلل لحوارية في سورة البقرة فالآن سو بعد أن تذكر الباحثة البيانات أي الآيات ا
الآيات. وإذا قرأت الباحثة في تلك السورة  تلك عن الأنواع الكلام الإنشائي الطلبي في
 فوجدت خمسة أنواعا كلاما إنشائيا طلبيا، وهي كما يلي: 
 الأمر .1
كما هو المعلوم في الباب الثانّ أن الأمر هو طلب الفعل على وجه 
الباحثة الكلام الإنشائي الطلبي في الآيات الحوارية بسورة الاستعلاء. ووجدت 
 عددها إحدى وخمسون كلاما في تسع وعشرون آية، وهي:صيغة الأمر البقرة على 
 31الآية ). 1
يل  لَ  م  و  
ن  ك م ا آم ن  الس ف ه اء  أ لا  إ ن       آم ن  ا        إ ذ ا ق 
    ه م  ه م                                  ك م ا آم ن  الن اس  ق ال وا أ ن  ؤ م 
ن  لا  ي  ع ل م ون  ال
 )31البقرة: (               س ف ه اء  و ل ك 
لأن "، ا    آم ن و هي "و  ،صيغة الأمرهذِ  الآية تتضمن على نظرت الباحثة أن 
                                 ا يتكون من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى آم ن .     آم ن و لفظ 
 13). الآية 2
 ف  ق ال                           و ع ل م  آد م  الأ  سْ  اء  ك ل ه ا ثم   ع ر ض ه م  ع ل ى ال م لا  
          ب أ سْ  اء  ه ؤ لا  ء  إ ن        ن ب  ُاني  أ      ئ ك ة 
 )13البقرة: (         ك ن ت م  ص اد ق ين  
"،   ئ ونّ   أ ن ب   ، وهي "صيغة الأمرنظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على 
                                       لأن لفظ أ ن ب ئ  و  يتكون من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى أ ن  ب أ . 
 33). الآية 3
ه م  ق ال  أ   َ  أ ق ل     ب ُ  ه م  أ ن          ق ال  ي اآد م  
           ل ك م  إ نّ   أ ع ل م  غ ي ب                         ب أ سْ  ائ ه م  ف  ل م ا أ ن  ب أ ه م  ب أ سْ  ائ 
 و الأ  ر ض  و أ ع ل م  م ا ت  ب د ون  و م ا ك ن ت م  ت ك  ت م ون  
 )33بقرة: ال(                                 الس م او ات 
"،   ئ  ه م   أ ن ب   " ، وهيصيغة الأمرنظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على 
                                       لأن لفظ أ ن ب ئ  يتكون من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى أ ن  ب أ .



































 43). الآية 4
ل م لا  ئ ك ة  
يس  أ بَ  و اس  ت ك         اس ج د وا          و إ ذ  ق  ل ن ا ل 
د م  ف س ج د وا إ لا  إ ب ل 
ن                     لآ 
       ب  ر  و ك ان  م 
ر ين  
 )43البقرة: (     ال ك اف 
"،   د وا  اس ج  ، وهي "صيغة الأمرية تتضمن على نظرت الباحثة أن هذِ  الآ
                                         لأن لفظ اس ج د و ا يتكون من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى س ج د  
 53). الآية 5
      لا  ت  ق ر ب ا و                              أ ن ت  و ز و ج ك  الْ  ن ة  و ك لا  م ن  ه ا ر غ د ا ح ي ث  ش  ئ ت م ا    اس ك ن          و ق  ل ن ا ي اآد م  
   ه ذ ِ  
ين       الش ج ر ة  ف  ت  
ن  الظ ال م 
 )53البقرة: (            ك ون ا م 
 "،ن    اس ك ، وهي "صيغة الأمرنظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على 
                                يتكون من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى س ك ن .   اس ك ن  لأن لفظ 
 63). الآية 6
 و ق  ل ن  
ب  ع   ٍ ع د و        اه  ب ط  ا ا                              ف أ ز لَ  م ا الش ي ط ان  ع ن  ه ا ف أ خ  ر ج ه م ا مِ  ا ك ان ا ف يه 
         ب  ع ض ك م  ل 
 )63البقرة: (                    و ل ك م  في  الأ  ر ض  م س  ت  ق ر  و م ت اع  إ لَ  ح  ين  
"،   ط وا  اه  ب  ، وهي "صيغة الأمرنظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على 
                                 يتكون من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى ه ب ط .      ه  ب ط والأن لفظ ا
 83). الآية 7
نّ   ه د ى ف م ن  ت ب ع  ه د اي  ف        اه  ب ط  ا  ل ن ا ق  
         لا  خ و   ٌ ع ل ي ه م                               م ن  ه ا جَ  يع ا ف إ م ا ي أ ت ي  ن ك م  م 
 )83البقرة: (        و لا  ه م  يَ  ز ن ون  
"،   ط وا  اه  ب  ، وهي "صيغة الأمرنظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على 







































 45). الآية 8
ج ل  
ك م  ال ع 
 إ ن ك م  ظ ل م  ت م  أ ن  ف س ك م  ب اتّ   اذ 
ق و م ه  ي اق  و م 
  إ لَ        تُ اب  ا ف                                         و إ ذ  ق ال  م وس ى ل 
ك م  خ ي  ر  ل ك م  ع ن د  ب ار ئ ك م  ف  ت اب  ع ل      ف اق  تُ  ل  ا    ب ار ئ ك م  
        إ ن ه  ه و  الت  و اب    ي ك م                       أ ن  ف س ك م  ذ ل 
يم  
 )45البقرة: (      الر ح 
و  "وا  ف  ت وب  ، وهي "صيغة الأمرنظرت الباحثة هذِ  الآية تتضمن على 
      اب  و لفظ           ا من فعل الماضى ت    وب  و  ت  ما يتكونا من فعل الأمر، لفظ ، لأنه"    ف اق  ت  ل وا"
              من فعل الماضى ق  ت ل .     اق  ت  ل وا
 85الآية ). 9
 ال ق ر ي ة        اد خ ل  ا      و إ ذ  ق  ل ن ا
        ال ب اب  س ج د ا       اد خ ل  او                م ن  ه ا ح ي ث  ش  ئ ت م  ر غ د  ا    ف ك ل  ا       ه ذ ِ  
ر  ل ك م  خ ط اي اك م  و س ن ز يد  ال م ح س  ن ين      ق ال  او  
 )85بقرة: ال(                          ح  ط ة  ن  غ ف 
و  "وا   اد خ ل  ، وهي "صيغة الأمرنظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على 
من      د خ ل واالأنهم يتكونوا من فعل الأمر، أما لفظ  "    ق ول واو "  "     و اد خ ل وا" و "  ك ل واف  "
من فعل    ل وا  اد خ                   ا من فعل الماضى أ ك ل  ، و لفظ    ف ك ل و                 فعل الماضى د خ ل ، و لفظ 
               من فعل الماضى ق ال  .      ق ول وا           الماضى د خ ل  و لفظ  
 36الآية ). 31
 اس  ت س ق ى م وس ى
 ف  ق ل ن ا               و إ ذ 
ق و م ه 
ن ه  اث  ن ت ا ع ش  ر ة             ب ع ص اك  الح  ج ر  ف ان     اض ر ب          ل 
               ف ج ر ت  م 
م  ك ل  أ ن اس  م ش  ر ب  ه م  
    في  الأ  ر ض       و لا  ت  ع ث  و ا       م ن  ر ز ق  اللَّ           و اش ر ب  ا    ك ل  ا                  ع ي  ن ا ق د  ع ل 
ين  
 )36البقرة: (      م ف س  د 
و  "   اض ر ب  ، هي "صيغة الأمرتتضمن على نظرت الباحثة أن هذِ  الآية 
ل الماضى من فع    اض ر ب  م يتكونوا من فعل الأمر، لفظ لأنه  "    و اش  ر ب وا" " و   ك ل وا"
         لماضى ش ر ب  .من فعل ا     و اش  ر ب وا                 من فعل الماضى أ ك ل ، ولفظ     ك ل وا         ض ر ب  وأما لفظ  
 
 



































 16). الآية 11
                 و إ ذ  ق  ل ت م  ي ام وس ى ل ن  ن ص ب   
 ا ت  ن ب ت     ل ن ا ر ب     ف اد ع            ع ل ى ط ع ام  و اح  د 
         ك  خْ  ر    ل ن ا مِ 
ه ا ق ال  أ ت س  ت ب د ل ون  ال  
ه ا و ب ص ل 
ه ا و ع د س 
ه ا و ف وم 
ه ا و ق ث ائ 
ي ه و  أ د ن                                               الأ  ر ض  م ن  ب  ق ل 
      ذ 
ي ه و  خ ي  ر  
ص ر ا ف إ ن  ل ك م  م ا س        اه  ب ط  ا         ب ال ذ 
ل ة  و ال م س ك ن ة        أ ل ت م  و ض ر ب ت  ع           م 
             ل ي ه م  الذ  
 و ي  ق  ت  ل و 
ك  ب أ ن  ه م  ك ان وا ي ك  ف ر ون  ب آي ات  اللَّ  
ن  اللَّ   ذ ل 
         ن  الن ب ي  ين  ب غ ير                                          و ب اء وا ب غ ض ب  م 
 ا ع ص و ا و ك ان وا ي  ع ت د ون  
 )16البقرة: (                     الح  ِ    ذ ل ك  بِ 
و  "ع     ف اد  ، وهي "صيغة الأمراحثة أن هذِ  الآية تتضمن على نظرت الب
ما لفظ               من فعل الماضى د ع ا وأ    ف اد ع  لأنهما يتكونا من فعل الأمر، لفظ  "     اه  ب ط وا"
                 من فعل الماضى ه ب ط .       اه  ب ط وا
 86). الآية 21
ي  ق ال  إ ن ه  ي  ق     اد ع     ال وا ق  
                ق ر ة  لا  ف ار ض  و لا  ب ك  ر  ع و ان       ول  إ ن  ه ا ب                    ل ن ا ر ب ك  ي  ب  ين    ل ن ا م ا ه 
 )86البقرة: (       م ا ت  ؤ م ر ون       ف اف  ع ل  ا    ب  ين   ذ ل ك  
و  ،"  اد ع  ، وهي "صيغة الأمرنظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على 
وأما لفظ  ،             من فعل الماضى د ع ا   اد ع  " لأنهما يتكونا من فعل الأمر، لفظ      ف اف  ع ل وا"
              من فعل الماضى ف  ع ل .  ا     ف اف  ع ل و  
  96 ). الآية31
ع  ل و ن ه                              ل ن ا ر ب ك  ي  ب  ين    ل ن ا م ا ل و ن  ه ا ق ال  إ ن ه  ي  ق ول  إ ن  ه ا ب  ق ر ة  ص ف     اد ع      ق ال وا 
   َ ا            ر اء  ف اق 
ر ين  
 )96البقرة: (         ت س ر  الن اظ 
، لأن "  اد ع  ، وهي "مرصيغة الأنظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على 
                                 يتكون من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى د ع ا.    اد ع  لفظ 
 37). الآية 41
ي  إ ن  ال ب  ق ر  ت ش اب ه  ع ل ي  ن ا و إ ن ا إ ن     اد ع      ق ال وا 
            ش اء  اللَّ   ل م ه  ت د ون                                 ل ن ا ر ب ك  ي  ب  ين    ل ن ا م ا ه 
 )37البقرة: (



































 ، لأن"  اد ع  ، وهي "صيغة الأمرالآية تتضمن على نظرت الباحثة أن هذِ  
                                 يتكون من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى د ع ا.    اد ع  لفظ 
 37الآية  ).51
ك  يَ  ي  اللَّ   ال م و ت ى و ي ر يك م  آي ات ه       اض ر ب اه     ف  ق ل ن ا  
ل ون                           ب ب  ع ض  ه ا ك ذ ل 
البقرة: (          ل ع ل ك م  ت  ع ق 
 )37
، " ب وِ      اض ر  ، وهي "صيغة الأمرن هذِ  الآية تتضمن على نظرت الباحثة أ
                                 يتكون من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى ض ر ب  .     اض ر ب  و  لفظ  لأن
 19). الآية 61
يل  لَ  م  
ن  ا         و إ ذ ا ق 
ن  بِ  ا أ ن ز ل  ع ل ي  ن ا و ي ك  ف        آم 
 ا و ر اء ِ   و                           بِ  ا أ ن  ز ل  اللَّ   ق ال وا ن  ؤ م 
  ه و            ر ون  بِ 
ن  ق  ب ل  إ ن  ك ن ت م  
م  ت  ق ت  ل ون  أ ن ب ي اء  اللَّ   م 
م ا م ع ه م  ق ل  ف ل 
البقرة: (      م ؤ م ن ين                                          الح  ِ   م ص د  ق ا ل 
 )19
، لأن "ا    آم ن و ، وهي "صيغة الأمرنظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على 
   ن .                              يتكون من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى آم       آم ن والفظ 
 39الآية ). 71
يث اق ك م  و ر ف  ع ن ا ف  و ق ك م  الط ور  و  
        ق ال وا سْ  ع ن ا        و اسْ  ع  ا     ب ق و ة        م ا آت  ي  ن اك م      خ ذ وا                         إ ذ  أ خ ذ  ن ا م 
م  ق ل  ب ئ س م ا ي أ م ر ك م  ب ه  إ  
ج ل  ب ك ف ر ه 
م  ال ع 
     ن  ك ن ت م      مَ ان ك م  إ                                       و ع ص ي  ن ا و أ ش  ر ب وا في  ق  ل وبِ  
 )39البقرة: (     م ؤ م ن ين  
و  "ا   خ ذ و ، وهي "صيغة الأمرنظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على 
أما               من فعل الماضى أ خ ذ ، و     خ ذ وا"، لأنهما يتكونا من فعل الأمر، لفظ     و اسْ  ع وا"
ع .      و اسْ  ع والفظ 
         من لفظ سْ  
 49). الآية81
 الن اس            إ ن  ك ان ت  ل ك م  الد  ق ل  
ص ة  م ن  د ون 
ر ة  ع ن د  اللَّ   خ ال 
    ال م و ت       تُ   َ ن   ا ف                           ار  الآ  خ 
 )49البقرة: (           إ ن  ك ن ت م  ص اد ق ين  



































 و  ق ل   ، وهي "صيغة الأمرنظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على 
أما     ال  . و                يتكون من فعل الماضي ق    ق ل   لفظ ، لأنهما يتكونان من فعل الأم،"   ف  ت م ن  و ا
                 يتكون فعل الماضى تَ  ن .    تَ  ن  و ا لفظ
 431). الآية 91
ين  آم ن وا لا  ت  ق ول وا ر اع ن ا ي   
يم   ا    و اسْ  ع ا      ان ظ ر ن ا     ق ال  او                       اأ ي  ه ا ال ذ 
ر ين  ع ذ اب  أ ل 
             و ل ل ك اف 
 )431البقرة: (
و  "وا ول  ق  ، وهي "صيغة الأمرنظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على 
     ل  ، وأما             من فعل الماضى ق ا     ق ول وا، لأنهما يتكونان من فعل الأمر، لفظ "    و اسْ  ع وا"
ع .      و اسْ  ع والفظ 
              من فعل الماضى سْ  
 111). الآية 32
     ر ه ان ك م  ب        ه ات  ا ل  ق                                       و ق ال وا ل ن  ي د خ ل  الْ  ن ة  إ لا  م ن  ك ان  ه ود ا أ و  ن ص ار ى ت ل ك  أ م ان ي  ه م  
 )111البقرة: (           إ ن  ك ن ت م  ص اد ق ين  
و   ق ل   وهي " هذِ  الآية تتضمن على صيغة الأمر،نظرت الباحثة أن 
                      يتكون من فعل الماضي ق ال  . وأما   ق ل   لفظ لأنهما يتكونان من فعل الأمر،"،    ه ات وا
                    يتكون من فعل الماضى ه ات  .       ه ات والفظ 
 621). الآية 12
يم  ر ب      و إ ذ  ق  
ن ا     اج  ع ل           ال  إ ب  ر اه 
ن  الث      و ار ز ق            ه ذ  ا ب  ل د  ا آم 
 م ن  آم ن  م ن  ه م         أ ه  ل ه  م 
           م ر ات 
ر  ق ال  و م ن  ك ف ر  ف أ م ت  ع ه  ق ل يلا  ثم   أ ض ط ر ِ   إ لَ  ع ذ  ا
 و ال ي  و م  الآ  خ 
 الن ار  و ب ئ س                                       ب اللَّ  
         ب 
ير  
 )621البقرة: (    ال م ص 
و  "ل    اج  ع  ، وهي "صيغة الأمرنظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على 
أما                من فعل الماضى ج ع ل ، و     اج  ع ل  لأنهما يتكونا من فعل الأمر، لفظ  "،   و ار ز ق  "
               من فعل الماضى ر ز ق  .     و ار ز ق  لفظ 
 



































 131). الآية 22
م          ذ  ق ال  ل ه  ر ب ه  إ  
ر ب      أ س  ل 
 )131البقرة: (      ال ع ال م ين            ق ال  أ س ل م ت  ل 
، لأن "م   أ س  ل  ، وهي "صيغة الأمرنظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على 
م     لفظ أ 
                                 يتكون من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى س ل م .   س  ل 
 531). الآية 32
يم  ح ن   ق ل                ه ود ا أ و  ن ص ار ى ت  ه  ت د وا       ك ان  ا     و ق ال وا 
ل ة  إ ب  ر اه 
ن  ي           ب ل  م 
          ف ا و م ا ك ان  م 
 )531البقرة: (      ال م ش  ر ك ين  
و  وا  ك ون  ، وهي "صيغة الأمرنظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على 
، وأما                  يتكون من فعل الماضى ك ان       ك ون وا، لأنهما يتكونان من فعل الأمر، لفظ  " ق ل  
                         لفظ ق ل  يتكون من فعل الماضى ق ال  .  
 371). الآية42
 آب اء ن ا أ و ل و  ك ان  آب اؤ ه م                      م ا أ ن  ز ل  اللَّ   ق ال وا ب ل  ن  ت ب ع  م ا أ ل ف ي  ن ا ع ل        ات ب ع  ا    يل  لَ  م      و إ ذ ا ق  
                    ي ه 
ل ون  ش ي ئ ا و لا  ي  ه  ت د ون  
 )371البقرة: (                 لا  ي  ع ق 
، لأن "  ع وا ات ب  ، وهي "صيغة الأمرنظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على 
ت  ب ع .      ات ب ع واظ لف
                                 يتكون من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى ا 
 632). الآية 52
يل  ل ه   
ز ة  ب الإ  ثم   ف ح س  ب ه  ج ه ن م  و ل ب    ات ق           و إ ذ ا ق 
البقرة: (       ئ س  ال م ه اد                          اللَّ   أ خ ذ  ت ه  ال ع 
 )632
، لأن " ات ِ   "، وهي صيغة الأمرنظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على 
                                 يتكون من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى ا ت  ق ى.   ات ِ   لفظ 
 642). الآية 62
ن بي    لَ  م  
 م وس ى إ ذ  ق ال وا ل 
يل  م ن  ب  ع د 
ن  ب نّ  إ س ر ائ 
ك ا   ب  ع ث  ا                                   أ   َ  ت  ر  إ لَ  ال م لَ   م 
      ل ن ا م ل 
ل  في  س ب يل  اللَّ   ق ال  
    ي ت م     ه ل  ع س                ن  ق ات 
ب  ع ل ي ك م  ال ق 
ل وا ق ال وا و م ا ل ن ا           إ ن  ك ت 
                   ت ال  أ لا  ت  ق ات 



































ب  ع  
ي ار ن ا و أ ب  ن ائ ن ا ف  ل م ا ك ت 
 و ق د  أ خ  ر ج  ن ا م ن  د 
ل  في  س ب يل  اللَّ  
ت ال  ت  و ل و ا                                        أ لا  ن  ق ات 
            ل ي ه م  ال ق 
ن  ه م  و اللَّ   ع ل  
 )642البقرة: (          يم  ب الظ ال م ين              إ لا  ق ل يلا  م 
، لأن "ث   اب  ع  ، وهي "صيغة الأمرنظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على 
                                يتكون من فعل الأمر، وهي من فعل الماضى ب  ع ث  .    اب  ع ث  لفظ 
 352). الآية 72
 ق ال وا ر ب  ن ا 
   ع ل ى         و ان ص ر ن ا      أ ق د ام ن ا   ث  ب  ت  و  ا  ر       ع ل ي  ن ا ص ب   أ ف ر غ                          و ل م ا ب  ر ز وا لْ  ال وت  و ج ن ود ِ  
ر ين  
 )352البقرة: (         ال ق و م  ال ك اف 
 " و غ أ ف ر  هي "و  ،صيغة الأمرهذِ  الآية تتضمن على نظرت الباحثة أن 
ن فعل الماضى م   أ ف ر غ لفظ ، لأنهم يتكونوا من فعل الأمر،  "     و ان ص ر ن ا" و " ث  ب  ت  "
             ن فعل الماضى ن ص ر  . م      و ان ص ر ن ا                   من فعل الماضى ث  ب ت  ، وأما لفظ   ث  ب  ت   ولفظ   أ ف  ر غ  
 952). الآية 82
ي  خ او ي ة  ع ل ى ع ر وش  ه ا ق ال  أ ن  يَ  ي ي ه ذ ِ   اللَّ    
 و ه 
ي م ر  ع ل ى ق  ر ي ة 
   ب  ع د                                           أ و  ك ال ذ 
 ا ف أ م ات ه  اللَّ   م ائ ة  ع ام  ثم   ب  ع ث ه  ق  
 ق ال            ال  ك م  ل ب ث ت  ق ا                     م و تِ 
                ل  ل ب ث ت  ي  و م ا أ و  ب  ع   ٍ ي  و م 
ك  و ش ر اب ك    َ  ي  ت س ن ه     ف ان ظ ر               ب ل  ل ب ث ت  م ائ ة  ع ام  
 ار ك  و ل ن ج  ع ل ك     ان ظ ر  و                  إ لَ  ط ع ام 
             إ لَ  حِ 
              م ا ف  ل م ا ت  ب  ين   ل ه  ق ال  أ ع ل م        ن ك س وه ا لح                   إ لَ  ال ع ظ ام  ك ي   َ ن  ن ش  ز ه ا ثم      و ان ظ ر         آي ة  ل لن اس  
ير  
 )952البقرة: (              أ ن  اللَّ   ع ل ى ك ل   ش ي  ء  ق د 
 " و ظ ر    ف ان  هي "و  ،صيغة الأمرهذِ  الآية تتضمن على نظرت الباحثة أن 
 كلهن  ثةلألفاظ الثلافتلك ا، ، لأنهم يتكونوا من فعل الأمر "   و ان ظ ر  " و "   و ان ظ ر  "
               من فعل الماضى ن ظر  . 
 362). الآية 92
يم  ر ب   
ن  ق ال     أ ر ني               و إ ذ  ق ال  إ ب  ر اه 
ن                     ك ي   َ تح  ي  ال م و ت ى ق ال  أ و  َ  ت  ؤ م 
ي ط م ئ 
            ب  ل ى و ل ك ن  ل 
ن  الط ير     ف خ ذ      ق  ل بي  ق ال  
ن  ه ن  ج ز ء ا      ع ل ى  ع ل   اج      إ ل ي ك  ثم       ف ص ر ه ن           أ ر ب  ع ة  م 
            ك ل   ج ب ل  م 
 )362البقرة: (         أ ن  اللَّ   ع ز يز  ح ك يم      و اع ل م           ي أ ت ين ك  س ع ي ا      اد ع ه ن  ثم   



































 و " أ ر نّ  ، وهي "صيغة الأمرنظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على 
وا من فعل نهم يتكون، لأ "   و اع ل م  " " و    اد ع ه ن  و " "   اج ع ل  " " و    ف ص ر ه ن  "" و   ف خ ذ  "
فظ ل             من فعل الماضى أ خ ذ ،    ف خ ذ                  من فعل الماضى ر أ ى، لفظ   أ ر نّ  الأمر، لفظ 
     اد ع ه ن                    من فعل الماضى ج ع ل ، لفظ    اج  ع ل  لفظ               من فعل الماضى ص ار  ،       ف ص ر ه ن  
م .     و اع ل م  أما لفظ و           من لفظ د ع ل،
               من فعل الماضى ع ل 
 النهي .2
في الباب الثانّ أن النهي هو طلب الكفعن الفعل على  كما هو المعلوم
وجه الاستعلاء. ووجدت الباحثة الكلام الإنشائي الطلبي في الآيات الحوارية بسورة 
 ، وهي:أربع آياتكلاما في   أربعةعددها  النهيصيغة البقرة على 
 11الآية ). 1
يل  لَ  م  
ح ون           في  الأ  ر ض  ق ال وا      لَ  ت  ف س  د وا         و إ ذ ا ق 
 )11البقرة: (           إ نَّ  ا نَ  ن  م ص ل 
"،      ت  ف س  د والا  نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة النهي، وهي "
 يتضمن ب  لا الناهية.       لا  ت  ف س  د والأن في لفظ 
 53الآية ). 2
ن  ه ا ر غ د ا ح ي     اس ك ن          و ق  ل ن ا ي اآد م  
ئ ت م ا ث                       أ ن ت  و ز و ج ك  الْ  ن ة  و ك لا  م 
      لَ  ت  ق ر ب او        ش 
   ه ذ ِ  
ن  الظ ال م ين  
 )53البقرة: (                  الش ج ر ة  ف  ت ك ون ا م 
 "،    ت  ق ر ب الا  "نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة النهي، وهي 
 يتضمن ب  لا الناهية.      لا  ت  ق ر ب الأن في لفظ 
 36). الآية 3
ق و م ه  
 اس  ت س ق ى م وس ى ل 
ن ه  اث  ن ت ا ع ش  ر ة             ب ع ص اك  الح  ج ر  ف ان      اض ر ب     ف  ق ل ن ا                   و إ ذ 
               ف ج ر ت  م 
م  ك ل  أ ن اس  م ش  ر ب  ه م   
      و اش  ر ب وا    ك ل وا                  ع ي  ن ا ق د  ع ل 
    في  الأ  ر ض       لَ  ت  ع ث    او         م ن  ر ز ق  اللَّ  
ين  
 )36البقرة: (      م ف س  د 



































 "،   ت  ع ث  و ا لا  "يغة النهي، وهي نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على ص
 يتضمن ب  لا الناهية.    ت  ع ث  و ا لا  لأن في لفظ 
 431). الآية 4
ين  آم ن وا 
ل ك       لَ  ت  ق ال  ا             ي اأ ي  ه ا ال ذ 
ن ا و ق ول وا ان ظ ر ن ا و اسْ  ع وا و ل 
يم                       ر اع 
ر ين  ع ذ اب  أ ل 
           اف 
 )431البقرة: (
 "،     ت  ق ول والا  "من على صيغة النهي، وهي نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتض
 يتضمن ب  لا الناهية.       لا  ت  ق ول والأن في لفظ 
 التَُني .3
كما هو المعلوم في الباب الثانّ أن التمنّ هو طلب أمر محبوب لايرجى 
حصوله، إما لكونه مستحيلا إما لكونه مِكنا غير مطموع في نيله. ووجدت الباحثة 
عددها   التمنّة صيغفي الآيات الحوارية بسورة البقرة على الكلام الإنشائي الطلبي 
 ، وهي:واحدة آيةواحدا في  كلاما
 37الآية  ). 1
ك  يَ  ي  اللَّ   ال م و ت ى و ي ر يك م  آي ات ه  
البقرة: (       ع ل ك م  ت  ع ق ل ا َ ل                                   ف  ق ل ن ا اض ر ب وِ   ب ب  ع ض  ه ا ك ذ ل 
 )37
   ع ل ك م  ل  على صيغة التمنّ، وهي " نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن
   ل .                   يتكون بأدوات التمنّ وهي ل ع           ل ع ل ك م  ت  ع ق ل ون  " لأن لفظ     ت  ع ق ل ون  
 النداء .4
كما هو المعلوم في الباب الثانّ أن النداء هو طلب الإقبال بٌِر نائب 
ة ر مناب أدعو. ووجدت الباحثة الكلام الإنشائي الطلبي في الآيات الحوارية بسو 
 ، وهي:عددها عشرة كلاما في عشر آيات النداءصيغة البقرة على 
 33الآية ). 1



































ه م  ق ال  أ   َ  أ ق ل  ل       يا اآد م     ق ال  
         ك م  إ نّ   أ ع ل م  غ ي ب                              أ ن ب ئ  ه م  ب أ سْ  ائ ه م  ف  ل م ا أ ن  ب أ ه م  ب أ سْ  ائ 
 و الأ  ر ض  و أ ع ل م  م ا ت  ب د ون  
 )33بقرة: ال(             و م ا ك ن ت م  ت ك  ت م ون                      الس م او ات 
" لأن   آد م  اي  نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة النداء، وهي "
                       يتكون أدوات النداء وهي "ي ا"    اآد م  ي  في لفظ 
 53). الآية 2
 ئ                            اس ك ن  أ ن ت  و ز و ج ك  الْ  ن ة  و ك لا  م ن  ه ا ر غ د ا ح ي ث  ش       يا اآد م     و ق  ل ن ا 
           ت م ا و لا  ت  ق ر ب ا ه ذ ِ  
ن  الظ ال م ين  
 )53البقرة: (                  الش ج ر ة  ف  ت ك ون ا م 
" لأن   آد م  اي  نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة النداء، وهي "
                        يتكون أدوات النداء وهي "ي ا".    اآد م  ي  في لفظ 
 45الآية ). 3
ق و م ه  
                و إ ذ  ق ال  م وس ى ل 
ك م  ال إ      يا اق  ا م 
ج ل  ف  ت وب وا إ لَ                   ن ك م  ظ ل م  ت م  أ ن  ف س ك م  ب اتّ   اذ 
         ع 
ك م  خ ي  ر  ل ك م  ع ن د  ب ار ئ ك م  ف  ت اب  ع ل ي ك م  إ  
ك م  ف اق  ت  ل وا أ ن  ف س ك م  ذ ل 
       ن ه  ه و  الت  و اب                                  ب ار ئ 
يم  
 )45البقرة: (      الر ح 
   ي ا"صيغة النداء، وهي  نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على
" لأن   ق  و م 
     في لفظ ي  
                        يتكون أدوات النداء وهي "ي ا".   اق  و م 
 55الآية ). 4
ن  ل ك  ح تَّ  ن  ر ى اللَّ   ج ه  ر ة  ف أ خ ذ ت ك م  الص         يا ام اس ى     و إ ذ  ق  ل ت م  
ق ة  و أ ن  ت م                          ل ن  ن  ؤ م 
       اع 
 )55البقرة: (     ت  ن ظ ر ون  
"     م وس ى  ي ا"ية تتضمن على صيغة النداء، وهي نظرت الباحثة أن هذِ  الآ
                        يتكون أدوات النداء وهي "ي ا".       ي ام وس ى لأن في لفظ
 16). الآية 5
 ف اد ع  ل ن ا ر ب ك  خْ  ر          يا ام اس ى     و إ ذ  ق  ل ت م  
 ا ت  ن ب ت                            ل ن  ن ص ب   ع ل ى ط ع ام  و اح  د 
       ل ن ا مِ 
ه ا و ق ث ائ  
ه ا ق ال  أ ت س  ت ب              الأ  ر ض  م ن  ب  ق ل 
ه ا و ب ص ل 
ه ا و ع د س 
ي ه و  أ د ن                            ه ا و ف وم 
            د ل ون  ال ذ 



































ص ر ا ف إ ن  ل ك م  م ا س أ ل ت م  و ض ر ب ت  ع ل ي ه م  الذ  ل ة  
ي ه و  خ ي  ر  اه  ب ط وا م 
     و ال م س ك ن ة                                         ب ال ذ 
ك  ب أ ن  ه م  ك  
ن  اللَّ   ذ ل 
                    و ب اء وا ب غ ض ب  م 
              و ي  ق ت  ل ون  الن ب ي  ين  ب غ ير                  ان وا ي ك  ف ر ون  ب آي ات  اللَّ  
 ا ع ص و ا و ك ان وا ي  ع ت د ون  
 )16البقرة: (                     الح  ِ    ذ ل ك  بِ 
 "    م وس ى  ي ا"نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة النداء، وهي 
                        يتكون أدوات النداء وهي "ي ا".       ي ام وس ى لأن في لفظ
 431. الآية )6
ر ين  ع       يا اأ يا  ه ا
ن ا و ق ول وا ان ظ ر ن ا و اسْ  ع وا و ل ل ك اف 
ين  آم ن وا لا  ت  ق ول وا ر اع 
يم                                        ال ذ 
البقرة: (      ذ اب  أ ل 
 )431
" لأن   أ ي  ه ا  ي ا"نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة النداء، وهي 
       ي "ي ا".يتكون أدوات النداء وه     ي اأ ي  ه ا في لفظ
 621). الآية 7
يم  
ن ا     اج  ع ل    ر ب              و إ ذ  ق ال  إ ب  ر اه 
ن  الث     و ار ز ق            ه ذ  ا ب  ل د ا آم 
 م ن  آم ن  م ن  ه م         أ ه  ل ه  م 
           م ر ات 
ر  ق ال  و م ن  ك ف ر  ف أ م ت  ع ه  ق ل يلا  ثم   أ ض ط ر ِ   إ لَ  ع ذ  ا
 و ال ي  و م  الآ  خ 
    و ب ئ س       ب  الن ار                                       ب اللَّ  
ير  
 )621البقرة: (    ال م ص 
 ".  ر ب   "نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة النداء، وهي 
 352) الآية 8
   ع ل ى       و ان ص ر ن ا      أ ق د ام ن ا    و ث  ب  ت  ا       ع ل ي  ن ا ص ب  ر     أ ف ر غ     ر ب  ن ا                      و ل م ا ب  ر ز وا لْ  ال وت  و ج ن ود ِ   ق ال وا 
 )352البقرة: ( ين          ال ق و م  ال ك اف ر  
     ن ا".  ر ب  "نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة النداء، وهي 
 362). الآية 9
يم  
ن  ق ال     أ ر نّ    ر ب              و إ ذ  ق ال  إ ب  ر اه 
ن                     ك ي   َ تح  ي  ال م و ت ى ق ال  أ و  َ  ت  ؤ م 
ي ط م ئ 
            ب  ل ى و ل ك ن  ل 
ن  ه ن  ج ز ء ا   ع ل   اج                ن  الط ير   ف ص ر ه ن  إ ل ي ك  ثم      أ ر ب  ع ة  م     ف خ ذ      ق  ل بي  ق ال  
               ع ل ى ك ل   ج ب ل  م 
يم      و اع ل م           ي أ ت ين ك  س ع ي ا      اد ع ه ن  ثم   
 )362لبقرة: ا(         أ ن  اللَّ   ع ز يز  ح ك 



































 ".  ر ب   "نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة النداء، وهي 
 582). الآية 31
 و م لا  ئ ك ت ه  آ
ن ون  ك ل  آم ن  ب اللَّ  
 و ال م ؤ م 
ن  ر ب  ه 
 لا                                           م ن  الر س ول  بِ  ا أ ن ز ل  إ ل ي ه  م 
 و ر س ل ه 
            و ك ت ب ه 
ع ن ا و أ ط ع ن ا غ ف ر ان ك  
 و ق ال وا سْ  
ن  ر س ل ه 
البقرة: (         و إ ل ي ك  ال م ص ير     ب  ن ا ر                                 ن  ف ر  ق  ب  ين   أ ح د  م 
 )582
     ن ا".  ر ب  "نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة النداء، وهي 
 الَستُفهام .5
كما هو المعلوم في الباب الثانّ أن الاستفهام هو طلب العلم بشيء َ 
يكن معلوما من قبل. ووجدت الباحثة الكلام الإنشائي الطلبي في الآيات الحوارية 
ر عشرون كلاما في تسع وعشها إحدى عدد الاستفهامصيغة بسورة البقرة على 
 وهي:آية، 
 31الآية ). 1
ن وا ك م ا آم ن  الن اس  ق ال وا 
يل  لَ  م  آم 
ن                             و إ ذ ا ق 
        اء  أ لا  إ ن  ه م  ه م            ك م ا آم ن  الس ف ه      أ ن  ؤ م 
ن  لا  ي  ع ل م ون  
 )31البقرة: (                 الس ف ه اء  و ل ك 
ن  "صيغة الاستفهام، وهي  نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على
"   أ ن  ؤ م 
ن  لأن في لفظ 
 يتكون أدوة الاستفهام وهي همزة الاستفهام.    أ ن  ؤ م 
 33). الآية 2
ل  في  الأ  ر ض  خ ل يف ة  ق ال وا 
ل م لا  ئ ك ة  إ نّ   ج اع 
د     تَج  ع ل  أ                                 و إ ذ  ق ال  ر ب ك  ل 
يه ا م ن  ي  ف س 
         ف 
م اء  
يه ا و ي س ف ك  الد  
س  ل ك  ق ال  إ نّ   أ ع                 ف 
ك  و ن  ق د  
          ل م  م ا لا  ت  ع ل م ون                        و نَ  ن  ن س ب  ح  بِ  م د 
 )33 البقرة:(
"   أ تج  ع ل  "نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي 
 يتكون أداة الاستفهام وهي همزة الاستفهام.    أ تج  ع ل  لأن في لفظ 
 



































 33). الآية 3
          ل ك م  إ نّ   أ ع ل م  غ ي ب   لَ   أ ق ل  أ                              اآد م  أ ن ب ئ  ه م  ب أ سْ  ائ ه م  ف  ل م ا أ ن  ب أ ه م  ب أ سْ  ائ ه م  ق ال     ق ال  ي  
 و الأ  ر ض  و أ ع ل م  م ا ت  ب د ون  و م ا ك ن ت م  ت ك  ت م ون  
 )33بقرة: ال(                                 الس م او ات 
"    َ  أ ق ل  أ الاستفهام، وهي " نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة
 يتكون أداة الاستفهام وهي همزة الاستفهام.    أ   َ  أ ق ل  لأن في لفظ 
 16). الآية 4
 ف اد ع  ل ن ا ر ب ك  خْ  ر    ل ن ا مِ  
    ا ت  ن ب ت                                          و إ ذ  ق  ل ت م  ي ام وس ى ل ن  ن ص ب   ع ل ى ط ع ام  و اح  د 
ه ا و ق  
ه ا ق ال            الأ  ر ض  م ن  ب  ق ل 
ه ا و ب ص ل 
ه ا و ع د س 
ه ا و ف وم 
ي ه و  أ د ن         ت س  تُ ب د ل ا َ أ                          ث ائ 
        ال ذ 
ص ر ا ف إ ن  ل ك م  م ا س أ ل ت م  و ض ر ب ت  ع ل ي ه م  الذ  ل ة  
ي ه و  خ ي  ر  اه  ب ط وا م 
     و ال م س ك ن ة                                         ب ال ذ 
ن  اللَّ   ذ ل ك  ب أ ن  ه  
                  و ب اء وا ب غ ض ب  م 
              و ي  ق ت  ل ون  الن ب ي  ين  ب غ ير                    م  ك ان وا ي ك  ف ر ون  ب آي ات  اللَّ  
 ا ع ص و ا و ك ان وا ي  ع ت د ون  
 )16البقرة: (                     الح  ِ    ذ ل ك  بِ 
نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي 
ل ون         " لأن في لفظ أ        أ ت س  ت ب د ل ون  "
 ام وهي همزة الاستفهام. اة الاستفهيتكون أد        ت س  ت ب د 
 76). الآية 5
 إ ن  اللَّ   ي أ م ر ك م  أ ن  ت ذ  بِ  وا ب  ق ر ة  ق ال وا 
ق و م ه 
         ه ز و ا ق ال  أ ع وذ      ت  تُ خ  ذ ن اأ                                    و إ ذ  ق ال  م وس ى ل 
ن  الْ  اه ل ين  
 )76البقرة: (               ب اللَّ   أ ن  أ ك ون  م 
تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي نظرت الباحثة أن هذِ  الآية 
 تفهام. يتكون أداة الاستفهام وهي همزة الاس     أ ت  ت خ  ذ ن الأن في لفظ  "    أ ت  ت خ  ذ ن ا"
 86). الآية 6
ي                 ال وا اد ع  ل ن ا ر ب ك  ي  ب  ين    ل ن ا ق  
              ة  لا  ف ار ض  و لا  ب ك  ر  ع و ان               ق ال  إ ن ه  ي  ق ول  إ ن  ه ا ب  ق ر      م ا ه 
ك  ف اف  ع ل وا م ا ت  ؤ م ر ون  ب  
 )86البقرة: (                ين   ذ ل 
ي  "نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي 
 "   م ا ه 
ي  لأن في لفظ 
 يتكون أداة الاستفهام وهي ما الاستفهام.     م ا ه 



































 96). الآية 7
ع  ل و ن  ه ا ت س ر        إ ن ه  ي  ق ول  إ ن  ه     ق ال        م ا ل ا  ن  ه ا                ق ال وا اد ع  ل ن ا ر ب ك  ي  ب  ين    ل ن ا 
                   ا ب  ق ر ة  ص ف ر اء  ف اق 
ر ين  
 )96البقرة: (      الن اظ 
  م ا "نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي 
 يتكون أداة الاستفهام وهي ما الاستفهام.        م ا ل و ن  ه الأن في لفظ  "    ل و ن  ه ا
 37الآية ). 8
ي              اد ع  ل ن ا ر ب ك  ي  ب  ين    ل ن ا     ق ال وا 
                  ا و إ ن ا إ ن  ش اء  اللَّ   ل م ه  ت د ون             إ ن  ال ب  ق ر  ت ش اب ه  ع ل ي  ن      م ا ه 
 )37البقرة: (
ي  "نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي 
 "   م ا ه 
ي  لأن في لفظ 
 فهام.يتكون أداة الاستفهام وهي ما الاست    م ا ه 
 67). الآية 9
ين  آم ن وا ق ال وا آم ن ا و إ ذ ا خ لا  ب  ع ض ه م  إ لَ  ب  ع   ٍ ق ال وا 
    بِ  ا ف  ت ح        تح  د  ث ان  ه م  أ                                          و إ ذ ا ل ق وا ال ذ 
ن د  ر ب  ك م  
ي ح اج وك م  ب ه  ع 
 )67البقرة: (     أ ف لا  ت  ع ق ل ا َ                      اللَّ   ع ل ي ك م  ل 
الآية تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي نظرت الباحثة أن هذِ  
ث ون  ه م  "
ث ون  ه م  " لأن في لفظ       أ ف لا  ت  ع ق ل ون  " و "    أ تح  د  
يتكونا أداة        أ ف لا  ت  ع ق ل ون   و     أ تح  د  
 الاستفهام وهي همزة الاستفهام. 
 38الآية ). 31
ن     أ تَّ  ذ  ت    ل                             و ق ال وا ل ن  تَ  س ن ا الن ار  إ لا  أ ي ام ا م ع د ود ة  ق  
              د  اللَّ   ع ه  د  ا ف  ل ن  خْ  ل   َ اللَّ    ع 
 م ا لا  ت  ع ل م ون  
 )38البقرة: (                       ع ه  د ِ   أ م  ت  ق ول ون  ع ل ى اللَّ  
"   أ تّ  ذ  تُ   "نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي 
 هي همزة الاستفهام.يتكون أدوات الاستفهام و    أ تّ  ذ  تُ   لأن في لفظ 
 
 



































 19). الآية 11
 ا أ ن ز ل  ع ل ي  ن ا و ي ك  ف ر ون  بِ   
ن  بِ 
يل  لَ  م  آم ن وا بِ  ا أ ن  ز ل  اللَّ   ق ال وا ن  ؤ م 
        ا و ر اء ِ   و ه و                                            و إ ذ ا ق 
م ا م ع ه م  ق ل  
ين    ب ل           أ ن ب ي اء  اللَّ   م ن  ق      ف ل م  ت  ق تُ  ل ا َ                  الح  ِ   م ص د  ق ا ل 
البقرة: (           إ ن  ك ن ت م  م ؤ م ن 
 )19
م  "نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي 
   ف ل 
م  ت  ق ت  ل ون  لأن في لفظ  "   ت  ق ت  ل ون  
 لاستفهام. يتكون أداة الاستفهام وهي ما ا       ف ل 
 931). الآية 21
 و ه و  ر ب  ن ا و ر        أ تح  اج ان  ن ا  ق ل   
ص ون              ب ك م  و ل ن ا أ ع م ال ن ا و ل             في  اللَّ  
                ك م  أ ع م ال ك م  و نَ  ن  ل ه  مُ  ل 
 )931البقرة: (
نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي 
 لاستفهام.يتكون أداة الاستفهام وهي همزة ا       أ تح  اج ون  ن ا" لأن في لفظ       أ تح  اج ون  ن ا"
 341الآية  ). 31
يل  و إ س ح اق  و ي  ع ق وب  و الأ  س  ب اط  ك ان وا ه       ت  ق ول ون   أ م  
يم  و إ سْ  اع 
         ود ا أ و  ن ص ار ى                                  إ ن  إ ب  ر اه 
    م ن  أ ظ ل م  و        أ ع ل م  أ م  اللَّ     أ أ ن  تُ م    ق ل  
ن  اللَّ  
 ن  ك ت م  ش ه اد ة  ع ن د ِ   م 
              و م ا اللَّ   ب غ اف ل  ع م ا                 مِ 
 )341البقرة: ( ن     ت  ع م ل و 
  أ ن  ت م  أ نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي "
ام وفي هأداة الاستفهام وهي همزة الاستفيتكون   أ أ ن  ت م  " لأن في لفظ    م ن  أ ظ ل م   و
 يتكون أداة الإستفهام وهي من.     م ن  أ ظ ل م  لفظ 
 642الآية ). 41
ن بي    لَ       إ لَ  ال م لَ    أ لَ   ت  ر  
 م وس ى إ ذ  ق ال وا ل 
يل  م ن  ب  ع د 
ن  ب نّ  إ س ر ائ 
          م  اب  ع ث  ل ن ا م ل ك ا                            م 
ل  في  س ب يل  اللَّ   ق ال  
ب  ع ل ي ك م  ال        ه ل  ع س ي تُ م                ن  ق ات 
ل وا ق ال وا و م ا           إ ن  ك ت 
                 ق ت ال  أ لا  ت  ق ات 
ل  في  س ب يل  اللَّ   
ي ار ن ا و أ ب  ن ائ ن                ل ن ا أ لا  ن  ق ات 
ت ال                      و ق د  أ خ  ر ج  ن ا م ن  د 
ب  ع ل ي ه م  ال ق 
                 ا ف  ل م ا ك ت 
يم  ب الظ ال م ين  
ن  ه م  و اللَّ   ع ل 
 )642البقرة: (                          ت  و ل و ا إ لا  ق ل يلا  م 



































 " أ   َ  ت  ر  "نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي 
الاستفهام  الاستفهام وهي همزةأداة يتكون   أ   َ  ت  ر  لأن في لفظ  "   س ي ت م    ه ل  ع  " و
 يتكون أداة الاستفهام وهي هل.         ه ل  ع س ي ت م   في لفظ و 
 952). الآية 51
ي  خ او ي ة  ع ل ى ع ر وش  ه ا ق ال  
 و ه 
ي م ر  ع ل ى ق  ر ي ة 
ا   م و تِ          ه ذ ِ   اللَّ   ب  ع د        ُ ي يأ نّ                                   أ و  ك ال ذ 
 ق ال  ب ل      ق ال  ل ب       ك م  ل ب ث ت                      ف أ م ات ه  اللَّ   م ائ ة  ع ام  ثم   ب  ع ث ه  ق ال  
               ث ت  ي  و م ا أ و  ب  ع   ٍ ي  و م 
ك  و ش ر اب ك    َ  ي  ت س ن ه  و ان ظ ر  إ لَ  حِ  ار ك  
ن ج  ع ل ك                                           ل ب ث ت  م ائ ة  ع ام  ف ان ظ ر  إ لَ  ط ع ام 
        و ل 
ز ه ا ثم   ن ك س وه ا لح  م ا ف  ل م ا ت  ب     آي ة  
لن اس  و ان ظ ر  إ لَ  ال ع ظ ام  ك ي   َ ن  ن ش 
         ين   ل ه  ق ال  أ ع ل م                                     ل 
ير  
 )952البقرة: (              أ ن  اللَّ   ع ل ى ك ل   ش ي  ء  ق د 
 أ ن  "نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على صيغة الاستفهام، وهي 
بِعنى كيَ،  ن  أ يتكون أداة الاستفهام      أ ن  يَ  ي ي لأن في لفظ "   ل ب ث ت    ك م   و     يَ  ي ي
 يتكون أداة الاستفهام وهي كم.       ك م  ل ب ث ت   وفي لفظ
 362الآية ). 61
يم  ر ب   أ ر نّ  
ن   أ و لَ   ت          ال م و ت ى ق ال        ك ي ف  تح  ي                و إ ذ  ق ال  إ ب  ر اه 
   ط م ئ ن            ق ال  ب  ل ى و ل ك ن  ل ي     ؤ م 
ن  الط ير   ف ص ر ه ن  إ ل ي ك  ثم   اج  ع ل  ع ل ى ك ل   ج ب  
ن  ه ن  ج ز ء ا                                    ق  ل بي  ق ال  ف خ ذ  أ ر ب  ع ة  م 
        ل  م 
يم  
ين ك  س ع ي ا و اع ل م  أ ن  اللَّ   ع ز يز  ح ك 
 )362لبقرة: ا(                           ثم   اد ع ه ن  ي أ ت 
  ي   َ ك  صيغة الاستفهام، وهي " نظرت الباحثة أن هذِ  الآية تتضمن على
ام كيَ، و في لفظ يتكون أداة الاستفه      ك ي   َ تح  ي " لأن في لفظ      أ و  َ  ت  ؤ م ن  و    تح  ي 








































 ات احو ارياةبي في الآيا من أن اع الكلام الإنشائي الطلنّاعالم: لثالمبحث الثا .ج
 سارة البقرةب
ية وحللت عن أنواع الكلام الإنشائي الطلبي في الآيات الحوار  الباحثة بِثتأن بعد 
 كما يلي:  تلك الأنواع، وهي انّسورة البقرة، فالآن سٌو تبحث وتحلل الباحثة عن معب
 الأمر .1
إن الآيات الحوارية في سورة البقرة التي تتضمن الكلام الإنشائي الطلبي على صيغة 
عان مُتلفات، بِوخمسون كلاما في تسع وعشرين آية  إثنانكان عددها  في سورة البقرة الأمر
وهي لفات تسعة معان مُت لهنى غير الأصلي. فمعنى غير الأصلي منها معنى الأصلي ومع
. والإباحة، هديدوالت، والتعجيز، والتسوية، والتخيير، والتمنّ، والالتماس، والدعاء، الإرشاد
، وهي  ون على صيغة الأمر وجدت الباحثة ستة معانتالية التي تتكيات الولكن في هذِ  الآ
 كما يلي: 
 للأمر أ). المعنى الأصلي
وجدت الباحثة المعنى الأصلي للأمر في الآيات الحوارية بسورة البقرة عشرين  
 كلاما في أربع عشرة آية، وهي:
 13الآية  ).1
 ف  ق ال                  و ع ل م  آد م  الأ  سْ  اء  ك ل ه ا ثم  
 إ ن        ن ب  ُاني  أ                 ع ر ض ه م  ع ل ى ال م لا  ئ ك ة 
          ب أ سْ  اء  ه ؤ لا  ء 
 )13البقرة: (         ك ن ت م  ص اد ق ين  
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
 لينبؤئكة ". كان المتكلم يعنّ الله تعالَ يطلب للملا    أ ن ب ئ ونّ  ل الأمر، وهو لفظ "فع
أسْاء هؤلاء الموجودات، إن كانوا صادقين في أنهم أولَ بالاستخلاٌ في  وليخبو



































ذا الكلام يدل على المعنى الأصلي لأن الأمر في ولذلك أن ه. 17الأرض منهم
 ستعلاء.هذِ  الآية هو طلب الفعل على وجه الا
 33). الآية 2
ه م  ق ال  أ   َ  أ ق ل      أ ن ب ُ  ه م          ق ال  ي اآد م  
           ل ك م  إ نّ   أ ع ل م  غ ي ب                         ب أ سْ  ائ ه م  ف  ل م ا أ ن  ب أ ه م  ب أ سْ  ائ 
 و الأ  ر ض  و أ ع ل م  م ا ت  ب د ون  و م ا ك ن ت م  ت ك  ت م ون  
 )33بقرة: ال(                                 الس م او ات 
عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين  بعد التحليل
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
عليه  ". كان المتكلم يعنّ الله تعالَ يطلب لموسى   أ ن ب ئ  ه م  فعل الأمر، وهو لفظ "
ا الكلام . ولذلك أن هذ27فتهاالسلام ليخب أسْاء هذِ  الأشياء التي عجزوا عن معر 
لأن الأمر في هذِ  الآية هو طلب الفعل على وجه  يدل على المعنى الأصلي
 الاستعلاء.
 43). الآية 3
ل م لا  ئ ك ة  
يس  أ بَ  و اس  ت ك         اس ج د وا          و إ ذ  ق  ل ن ا ل 
د م  ف س ج د وا إ لا  إ ب ل 
ن                     لآ 
       ب  ر  و ك ان  م 
ر ين  
 )43البقرة: (     ال ك اف 
د التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين بع
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
". كان المتكلم يعنّ الله تعالَ يطلب للملائكة      اس ج د وافعل الأمر، وهو لفظ "
ن طاعوا جَيعا إلا إبليس امتنع عليسجدوا إلَ آدام إكراما له وإظهارا لفضله، فأ
لأن  ا الكلام يدل على المعنى الأصلي. ولذلك أن هذ37السجود تكبا وحسدا
 الأمر في هذِ  الآية هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء.
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 63). الآية 4
 و ق  ل ن ا 
ب  ع   ٍ ع د و  ب       ه  ب ط  اا                                ف أ ز لَ  م ا الش ي ط ان  ع ن  ه ا ف أ خ  ر ج ه م ا مِ  ا ك ان ا ف يه 
         ع ض ك م  ل 
 )63البقرة: (                    و ل ك م  في  الأ  ر ض  م س  ت  ق ر  و م ت اع  إ لَ  ح  ين  
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
". كان المتكلم يعنّ الله تعالَ يطلب لآدم وحواء      اه  ب ط وا"فعل الأمر، وهو لفظ 
والشيطان ليهبطوا إلَ الأرض، يعادي بعضهم بعضا أي آدم وحواء والشيطان، 
. ولذلك 47ولَم في الأرض استقرار وإقامة، وانتفاع بِا فيها إلَ وقت انتهاء أجالكم
ل لآية هو طلب الفعلام يدل على المعنى الأصلي لأن الأمر في هذِ  اأن هذا الك
 على وجه الاستعلاء.
 85). الآية 5
 ال ق ر ي ة        اد خ ل  ا     و إ ذ  ق  ل ن ا  
        ال ب اب  س ج د ا       اد خ ل  او                م ن  ه ا ح ي ث  ش  ئ ت م  ر غ د  ا    ف ك ل  ا       ه ذ ِ  
ر  ل ك م  خ ط اي اك م  و س ن ز يد  ال م ح س  ن ين      ق ال  او  
 )85بقرة: ال(                          ح  ط ة  ن  غ ف 
التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين  بعد
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
لم يعنّ الله . كان المتك"ا    ق ول و  -      و اد خ ل وا –    ف ك ل وا –ا      اد خ ل و فعل الأمر، وهو لفظ "
اتِا خلوا مدينة "بيت المقدس"، وليأكلوا من طيبتعالَ يطلب ويأمر لقوم موسى ليد
في أي مكان منها أكلا هنيئا، وليكونوا في دخولَم خاضعين لله ذليلين له، وليقولوا 
لأن الأمر  ذا الكلام يدل على المعنى الأصلي. ولذلك أن ه57"ربنا ضع عنا ذنوبنا"
 في هذِ  الآية هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء.
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 86). الآية 6
ي  ق ال  إ ن ه  ي  ق ول  إ ن  ه ا ب  ق ر ة  لا  ف ار ض  ق  
        و لا  ب ك  ر  ع و ان                                        ال وا اد ع  ل ن ا ر ب ك  ي  ب  ين    ل ن ا م ا ه 
 )86البقرة: (       م ا ت  ؤ م ر ون       ف اف  ع ل  ا    ب  ين   ذ ل ك  
 علي جارم ومصطفى أمينبعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه 
على صيغة بيا طلكلاما إنشائيا ة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية  الواضح في البلاغة
 إسرائيل موسى يطلب لبنّ". كان المتكلم يعنّ      ف اف  ع ل وافعل الأمر، وهو لفظ "
 يدل على المعنى الأصلي. ولذلك أن هذا الكلام 67ليسارعوا إلَ امتثال أمر تعالَ
 جه الاستعلاء.لأن الأمر في هذِ  الآية هو طلب الفعل على و 
 37). الآية 7
ك  يَ  ي  اللَّ   ال م و ت ى و ي ر يك م  آي ات ه       اض ر ب اه     ف  ق ل ن ا 
ل ون                           ب ب  ع ض  ه ا ك ذ ل 
البقرة: (          ل ع ل ك م  ت  ع ق 
 )37
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
لى ِ  الآية  كلاما إنشائيا طلبيا عفي البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذ
لبنّ  ". كان المتكلم يعنّ الله تعالَ يطلب    اض ر ب وِ   صيغة فعل الأمر، وهو لفظ "
ذا الكلام يدل . ولذلك أن ه77إسرائيل ليضربوا القتيل بِزء من هذِ  البقرة المذبوحة
 .ءلأن الأمر في هذِ  الآية هو طلب الفعل على وجه الاستعلا على المعنى الأصلي
 49). الآية 8
ر ة  ع ن د  اللَّ   خ ال ص ة  م ن  د ون  الن اس   ق ل  
      ال م و ت  إ ن       ت م ن  و اف                                      إ ن  ك ان ت  ل ك م  الد ار  الآ  خ 
 )49البقرة: (         ك ن ت م  ص اد ق ين  
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
بيا على صيغة طل باحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيافي البلاغة الواضحة نظرت ال
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مد كان المتكلم يعنّ الله تعالَ يطلب لمحمد ليقول مح  "، ق ل  فعل الأمر، وهو لفظ "
                                                      لليهود الذين يد عون أن الْنة خاصة بِم لزعمهم أنهم أولياء الله من دون الناس 
لأن الأمر  عنى الأصليذا الكلام يدل على الم. ولذلك أن ه87وأنهم أبناؤِ  وأحباؤِ 
 في هذِ  الآية هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء.
 431). الآية 9
ن ا و  ي   
ين  آم ن وا لا  ت  ق ول وا ر اع 
يم   ا    و اسْ  ع ا      ان ظ ر ن ا     ق ال  ا                     اأ ي  ه ا ال ذ 
ر ين  ع ذ اب  أ ل 
             و ل ل ك اف 
 )431البقرة: (
 علي جارم ومصطفى أمين بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
ب للمؤمنين كان المتكلم يعنّ الله تعالَ يطل"     و اسْ  ع واو      ق ول وافعل الأمر، وهو لفظ "
دنا عأن لا يقولوا "راعنا" أي راعنا سْعك بل وليقولوا "انظرنا" أي انظر إلينا وت
وهي تؤدي المعنى المطلوب نفسه واسْعوا ما يتلى عليهم من كتاب ربِم 
لأن الأمر في هذِ   ا الكلام يدل على المعنى الأصلي. ولذلك أن هذ97وليفهموِ 
 الآية هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء.
 111). الآية 31
ي                            و ق ال وا ل ن  ي د خ ل  الْ  ن ة  إ لا  م ن  ك ان  ه ود ا أ و  
     ب  ر ه ان ك م       ه ات وا ق ل    ه م            ن ص ار ى ت ل ك  أ م ان 
 )111البقرة: (           إ ن  ك ن ت م  ص اد ق ين  
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية  كلاما إنشائيا طلبيا على 
يقول كان المتكلم يعنّ الله تعالَ يطلب لمحمد ل  "، ق ل  ظ "صيغة فعل الأمر، وهو لف
محمد ليهود والنصارى الذي يقولون أن الْنة خاصة بطائفة لا يدخلها غيرهم، 
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فأمر الله تعالَ ليقول محمد لَم "أحضروا دليلكم على صحة ما تدعون إن كنتم 
لأن الأمر  يا الكلام يدل على المعنى الأصل. ولذلك أن هذ38صادقين في دعواكم"
 في هذِ  الآية هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء.
 131). الآية 11
م          ذ  ق ال  ل ه  ر ب ه  إ  
ر ب   ال ع ال م ين     أ س  ل 
 )131البقرة: (                ق ال  أ س ل م ت  ل 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
ة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغ في البلاغة الواضحة
م  فعل الأمر، وهو لفظ "
". كان المتكلم يعنّ الله تعالَ يطلب إلَ إبراهيم   أ س ل 
 ذا الكلام يدل على المعنى الأصلي. ولذلك أن ه18لأخلص نفسه لله منقادا له
 ء.لأن الأمر في هذِ  الآية هو طلب الفعل على وجه الاستعلا
 531). الآية 21
يم  ح ن ي ق ل                         و ق ال وا ك ون وا ه ود ا أ و  ن ص ار ى ت  ه  ت د وا 
ل ة  إ ب  ر اه 
ين               ب ل  م 
ن  ال م ش ر ك 
                ف ا و م ا ك ان  م 
 )531البقرة: (
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
ى صيغة ذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا علفي البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في ه
مد كان المتكلم يعنّ الله تعالَ يطلب لمحمد ليقول مح  "، ق ل  فعل الأمر، وهو لفظ "
. 28ملة إبراهيم الذي مال كل دين باطل إلَ دين الحِ  -جَيعا-لليهود أن لا نتبع 
لب ط لأن الأمر في هذِ  الآية هو ذا الكلام يدل على المعنى الأصليولذلك أن ه
 الفعل على وجه الاستعلاء.
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 632). الآية 31
يل  ل ه   
ز ة  ب الإ  ثم   ف ح س  ب ه  ج ه ن م  و ل ب    ات ق           و إ ذ ا ق 
البقرة: (       ئ س  ال م ه اد                          اللَّ   أ خ ذ  ت ه  ال ع 
 )632
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
غة ظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيفي البلاغة الواضحة ن
سد كان المتكلم يعنّ المؤمنون يطلب إلَ المنافِ  المف. " ات ِ   فعل الأمر، وهو لفظ "
لأن  ذا الكلام يدل على المعنى الأصلي. ولذلك أن ه38ليتقوا الله وليحذروا عقابه
 علاء.الأمر في هذِ  الآية هو طلب الفعل على وجه الاست
 952). الآية 41
ي  خ او ي ة  ع ل ى ع ر وش  ه ا ق ال  أ ن  يَ  ي ي ه ذ ِ   اللَّ    
 و ه 
ي م ر  ع ل ى ق  ر ي ة 
   ب  ع د                                           أ و  ك ال ذ 
 ا ف أ م ات ه  اللَّ   م ائ ة  ع ام  ثم   ب  ع ث ه  ق ال  ك م  ل ب ث ت  ق ال  ل ب ث ت  ي  و م  
                                       م و تِ 
   ق ال        ا أ و  ب  ع   ٍ ي  و م 
ك  و ش ر اب ك    َ  ي  ت س ن ه     ف ان ظ ر               ب ل  ل ب ث ت  م ائ ة  ع ام  
 ار ك  و ل ن ج  ع ل ك     ان ظ ر  و                  إ لَ  ط ع ام 
             إ لَ  حِ 
ز ه ا ثم   ن ك س وه ا لح  م ا ف  ل م ا ت      و ان ظ ر         آي ة  ل لن اس  
         ب  ين   ل ه  ق ال  أ ع ل م                             إ لَ  ال ع ظ ام  ك ي   َ ن  ن ش 
ير  
 )952البقرة: (              أ ن  اللَّ   ع ل ى ك ل   ش ي  ء  ق د 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
 تعالَ لمتكلم يعنّ الله، كان ا"   و ان ظ ر   -    و ان ظ ر   -     ف ان ظ ر  " فعل الأمر، وهو لفظ
                                                  يطلب ويأمر للذي مر  على قرية قد تِد مت دورها أن ينظر إلَ طعامه وشرابه 
وكيَ حفظهما الله من التغير هذِ  المدة الطويلة، ويأمرِ  أن ينظر إلَ حِارِ  كيَ 
أحياِ  الله بعد أن كان عظاما متفرقة، ويأمرِ  أن ينظر إلَ العظام كيَ يرفع الله 
يها ٍ ويصل بعضها ببعٍ ثم يكسوها بعد الالتنام لحما ثم يعيد فبعضها على بع
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لأن الأمر في هذِ  الآية  ذا الكلام يدل على المعنى الأصلي. ولذلك أن ه48الحياة
 هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء.
 )kujnuteP(للأمر  ب). معنى الإرشاد
 قرة سبعةالبالآيات الحوارية بسورة وجدت الباحثة معنى الإرشاد للأمر في 
 عشر كلاما في عشرة آيات، وهي
 31). الآية 1
يل  لَ  م  
ن  ا         و إ ذ ا ق 
ن  ك م ا آم ن  الس ف ه اء  أ لا  إ ن       آم 
    ه م  ه م                                  ك م ا آم ن  الن اس  ق ال وا أ ن  ؤ م 
ن  لا  ي  ع ل م ون  
 . )31البقرة: (                 الس ف ه اء  و ل ك 
ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
 ليؤمنوا يطلب للمنافقين " كان المتكلم يعنّ المؤمنون    آم ن وافعل الأمر، وهو لفظ "
 مثل إمَان الصحابة يعنّ الإمَان بالقلب واللسان والْوارح ولكن جادلوا وقالوا
المنافقون "أنصدق مثل تصديِ  ضعاٌ العقل والرأي، فنكون نَن وهم في السفه 
ة  في هذِ  الآيالإرشاد لأن الأمر . ولذلك أن هذا الكلام يدل على المعنى 58سواء؟"
 .لمنافقين)فائدة ستعود على المخاطب (اكان فيه 
 83الآية ). 2
               ع  ه د اي  ف لا  خ و   ٌ ع ل ي ه م            ك م  م نّ   ه د ى ف م ن  ت ب               م ن  ه ا جَ  يع ا ف إ م ا ي أ ت ي  ن       اه  ب ط  ا  ق  ل ن ا 
 )83البقرة: (        و لا  ه م  يَ  ز ن ون  
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
 " ، كان المتكلم يعنّ الله تعالَ يطلب لآدم وحواء     اه  ب ط والفظ " فعل الأمر، وهو
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والشيطان ليهبطوا من الْنة جَيعا، وسيأتِم وذرياتِم المتعاقبة ما فيه هدايتهم إلَ 
الحِ ، فمن عمل بِا فلا خٌو عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم 
هذا الكلام يدل على معنى . ولذلك أن 68يَزنون على ما فاتِم من أمور الدنيا
ود فيه فائدة ستع من الأعلى إلَ الأدن أو كانفي هذِ  الآية الإرشاد لأن الأمر 
 (آدم وحواء والشيطان).على المخاطب 
 45). الآية 3
ج ل  
ك م  ال ع 
 إ ن ك م  ظ ل م  ت م  أ ن  ف س ك م  ب اتّ   اذ 
ق و م ه  ي اق  و م 
  إ لَ        تُ اب  ا ف                                         و إ ذ  ق ال  م وس ى ل 
ك م  خ ي  ر  ل ك م  ع ن د  ب ار ئ ك م  ف  ت اب  ع ل      ف اق  تُ  ل  ا    ب ار ئ ك م  
          ي ك م  إ ن ه  ه و  الت  و اب                       أ ن  ف س ك م  ذ ل 
يم  
 )45البقرة: (      الر ح 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
ى صيغة ذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا علفي البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في ه
ه السلام ". كان المتكلم يعنّ موسى علي    ف اق  ت  ل وا و    ف  ت وب وا فعل الأمر، وهو لفظ "
. 78يطلب لقومه ليتوبوا إلَ خالقكم وليقتلوا أنفسهم أي أن يقتل بعضهم بعضا
يه فلأن الأمر في هذِ  الآية كان هذا الكلام يدل على معنى الإرشاد ولذلك أن 
 (قوم موسى). فائدة ستعود على المخاطب 
 36). الآية 4
ق و م ه  ف  ق ل ن ا 
 اس  ت س ق ى م وس ى ل 
ن ه  اث  ن ت ا ع ش  ر ة             ب ع ص اك  الح  ج ر  ف ان     اض ر ب                       و إ ذ 
               ف ج ر ت  م 
م  ك ل  أ ن اس  م ش  ر ب  ه م   
         ك ل وا و اش  ر ب وا                  ع ي  ن ا ق د  ع ل 
    في  الأ  ر ض      ت  ع ث  و ا و لا         م ن  ر ز ق  اللَّ  
ين  
 )36البقرة: (      م ف س  د 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه جارم ومصطفى أمين في 
البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
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ليه ع ". كان المتكلم يعنّ الله تعالَ يطلب لموسى   اض ر ب  "فعل الأمر، وهو لفظ 
السلام ليضرب بعصاك الحجر، فضرب، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، بعدد 
هذا . ولذلك أن 88القبائل مع إعلام كل قبيلة بالعين الخاصة بِا حتَّ لا يتنازعوا
من الأعلى إلَ الأدن أو  في هذِ  الآية الكلام يدل على معنى الإرشاد لأن الأمر 
 وسى).كان فيه فائدة ستعود على المخاطب (م
 16). الآية 5
 ف اد ع  ل ن ا ر ب ك  خْ  ر    ل ن ا مِ  
    ا ت  ن ب ت                                          و إ ذ  ق  ل ت م  ي ام وس ى ل ن  ن ص ب   ع ل ى ط ع ام  و اح  د 
ه ا ق ال  أ ت س  ت ب د ل ون  ال  
ه ا و ب ص ل 
ه ا و ع د س 
ه ا و ف وم 
ه ا و ق ث ائ 
ي ه و  أ د ن                                               الأ  ر ض  م ن  ب  ق ل 
      ذ 
ي ه و  خ ي  ر    ب ا
ص ر ا ف إ ن  ل ك م  م ا س أ ل ت م  و ض ر ب ت  ع ل ي ه        اه  ب ط  ا       ل ذ 
ل ة  و ال م س ك ن ة                     م 
          م  الذ  
 و ي  ق  ت  ل و 
ك  ب أ ن  ه م  ك ان وا ي ك  ف ر ون  ب آي ات  اللَّ  
ن  اللَّ   ذ ل 
         ن  الن ب ي  ين  ب غ ير                                          و ب اء وا ب غ ض ب  م 
 ا ع ص و ا و ك ان وا ي  ع ت د ون        الح  ِ    ذ ل ك  
 )16البقرة: (               بِ 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
ا من و ". كان المتكلم موسى يطلب لقومه ليهبط     اه  ب ط وا "فعل الأمر، وهو لفظ 
. ولذلك 98تلك البادية إلَ أي مدينة، فتجدوا ما اشتهيتم كثيرا في الحقول والأسواق
لأن الأمر في هذِ  الآية كان فيه فائدة ذا الكلام يدل على معنى الإرشاد أن ه
 (قوم موسى). ستعود على المخاطب
 19). الآية 6
يل  لَ  م  
ن  ا         و إ ذ ا ق 
ن  بِ  ا أ ن ز ل  ع ل ي  ن            بِ  ا أ ن  ز ل  اللَّ   ق ال و       آم 
 ا و ر اء ِ   و ه و            ا ن  ؤ م 
                 ا و ي ك  ف ر ون  بِ 
ن  ق  ب ل  إ ن  ك ن ت م  
م  ت  ق ت  ل ون  أ ن ب ي اء  اللَّ   م 
م ا م ع ه م  ق ل  ف ل 
البقرة: (      م ؤ م ن ين                                          الح  ِ   م ص د  ق ا ل 
 )19
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أمين  صطفىبعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم وم
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية  كلاما إنشائيا طلبيا على 
. كان المتكلم يعنّ بعٍ المسلمين يطلب "    آم ن واصيغة فعل الأمر، وهو لفظ "
لليهود ليصدقوا بِا أنزل الله من القرآن، ولكن يأبون اليهود ويقول "نَن نصدق بِا 
ذا . ولذلك أن ه39ء ويجحدون ما أنزل الله بعد ذلكأنزل الله تعالَ على أنبيا
لأن الأمر في هذِ  الآية كان فيه فائدة ستعود على الكلام يدل على معنى الإرشاد 
 (اليهود).المخاطب 
 39). الآية 7
يث اق ك م  و ر ف  ع ن ا ف  و ق ك م  الط ور  و  
        ق ال وا سْ  ع ن ا  ا   و اسْ  ع       ب ق و ة        م ا آت  ي  ن اك م      خ ذ وا                         إ ذ  أ خ ذ  ن ا م 
م  ق ل  ب ئ س م ا ي أ م ر ك م  ب ه  إ  
ج ل  ب ك ف ر ه 
م  ال ع 
          مَ ان ك م  إ ن  ك ن ت م                                       و ع ص ي  ن ا و أ ش  ر ب وا في  ق  ل وبِ  
 )39البقرة: (     م ؤ م ن ين  
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
غة ت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيفي البلاغة الواضحة نظر 
لليهود  ". كان المتكلم يعنّ الله تعالَ يطلب    و اسْ  ع واو    خ ذ وا فعل الأمر، وهو لفظ "
. ولذلك 19ليأخذوا ما أتيناهم بِد وليسمعوا وليطيعوا، وإلا أسقطنا الْبل عليهم
من الأعلى إلَ  في هذِ  الآيةهذا الكلام يدل على معنى الإرشاد لأن الأمر أن 
 الأدن أو كان فيه فائدة ستعود على المخاطب (اليهود).
 49). الآية 8
ص ة  م ن  د ون  الن اس  
ر ة  ع ن د  اللَّ   خ ال 
      ال م و ت  إ ن        تُ   َ ن   ا ف                                       ق ل  إ ن  ك ان ت  ل ك م  الد ار  الآ  خ 
 )49البقرة: (         ك ن ت م  ص اد ق ين  
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ن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين بعد التحليل ع
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
يقول "، كان المتكلم يعنّ الله تعالَ يطلب لمحمد ل   ف  ت م ن  و افعل الأمر، وهو لفظ "
لكلام يدل على معنى ذا ا. ولذلك أن ه29محمد لليهود بانهم أن يدعو بالموت
من الأعلى إلَ الأدن أو كان فيه فائدة ستعود في هذِ  الاية لأن الأمر  الإرشاد
 على المخاطب (محمد).
 371). الآية9
يل  لَ  م  
 آب اء ن ا أ و ل و  ك ان  آب                      م ا أ ن  ز ل  اللَّ   ق ال وا ب ل  ن  ت ب ع  م ا أ ل ف ي  ن ا ع ل        ات ب ع  ا         و إ ذ ا ق 
    اؤ ه م                 ي ه 
ل ون  ش ي ئ ا و لا  ي  ه  ت د ون  
 )371البقرة: (                 لا  ي  ع ق 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
ح لأهل ؤمنون يطلب وينص. كان المتكلم يعنّ الم"    ات ب ع وافعل الأمر، وهو لفظ "
ذا الكلام يدل على . ولذلك أن ه39الضلال ليتبعوا ما أنزل الله من القرآن والَدى
أهل ( لأن الأمر في هذِ  الآية كان فيه فائدة ستعود على المخاطب معنى الإرشاد
 الضلال).
 362). الآية 31
يم  ر ب   
       ك ي   َ تح  ي  ال م و     أ ر ني               و إ ذ  ق ال  إ ب  ر اه 
ن          ت ى ق ال  أ و  َ  ت  ؤ م 
ي ط م ئ 
               ن  ق ال  ب  ل ى و ل ك ن  ل 
ن  الط ير     ف خ ذ      ق  ل بي  ق ال  
ن  ه ن  ج ز ء ا   ع ل   اج      إ ل ي ك  ثم       ف ص ر ه ن           أ ر ب  ع ة  م 
               ع ل ى ك ل   ج ب ل  م 
 )362البقرة: ( م          أ ن  اللَّ   ع ز يز  ح ك ي    و اع ل م           ي أ ت ين ك  س ع ي ا      اد ع ه ن  ثم   
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
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. في "   و اع ل م   -     اد ع ه ن   –    اج  ع ل   -     ف ص ر ه ن   –   ف خ ذ   -  أ ر نّ  " فعل الأمر، وهو لفظ
 فظ" كان المتكلم يعنّ إبراهيم يطلب من ربه أن يريه كيفية البعث، وفي لنّ   أ ر  لفظ"
 تعالَ يطلب " كان المتكلم يعنّ الله    و اع ل م   -    اد ع ه ن   –    اج  ع ل   -     ف ص ر ه ن   -   ف خ ذ  "
للَبراهيم ليأخذ أربعة من الطير فأضممهن إليهم واذبِهن وقطعهن، ثم اجعل على  
                                  ناد هن يأتينك مسرعات، واعلم أن الله عزيز لا يغلبه كل جبل منهن جزاء، ثم 
هذا الكلام يدل على . ولذلك أن 49شيء حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدرِ 
من الأعلى إلَ الأدن أو كان فيه فائدة في هذِ  الاية لأن الأمر  معنى الإرشاد
 ستعود على المخاطب (إبراهيم).
 )naatnimreP(للأمر  ج). معنى التَُاس
وجدت الباحثة معنى التماس للأمر في الآيات الحوارية بسورة البقرة ستة  
 كلم في ست آيات، وهي:
 16الآية ). 1
 ا ت  ن ب ت     ل ن ا ر ب     ف اد ع                            و إ ذ  ق  ل ت م  ي ام وس ى ل ن  ن ص ب   ع ل ى ط ع ام  و اح  د  
         ك  خْ  ر    ل ن ا مِ 
ه ا و ق ث ائ ه ا 
ه ا ق ال  أ ت س  ت                 الأ  ر ض  م ن  ب  ق ل 
ه ا و ب ص ل 
ه ا و ع د س 
ي ه و  أ د ن                         و ف وم 
             ب د ل ون  ال ذ 
ي ه و  خ ي  ر  
ص ر ا ف إ ن  ل ك م  م ا س أ ل ت م  و ض ر ب ت  ع ل ي ه م        اه  ب ط وا         ب ال ذ 
ل ة  و ال م س ك ن ة                      م 
          الذ  
ك  ب أ ن  ه م  ك ان و 
ن  اللَّ   ذ ل 
                        و ب اء وا ب غ ض ب  م 
              و ي  ق ت  ل ون  الن ب ي  ين  ب غ ير               ا ي ك  ف ر ون  ب آي ات  اللَّ  
 ا ع ص و ا و ك ان وا ي  ع ت د ون  
 )16البقرة: (                     الح  ِ    ذ ل ك  بِ 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
يا على صيغة ا طلبفي البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائي
". كان المتكلم يعنّ قوم موسى يطلب لموسى ليدعو    ف اد ع  "فعل الأمر، وهو لفظ 
                                                 لَم إلَ الله ليخر  لَم من نبات الأرض طعاما من البقول والح ض ر والقثاء والحبوب 
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هذا الكلام يدل على معنى التماس . ولذلك أن 59التي تؤكل، والعدس، والبصل
 بين اثنين متثاوبين في المكانة.   يةفي هذِ  الآ لأن الأمر
 86الآية ). 2
ي  ق ال  إ ن ه  ي  ق ول  إ ن  ه ا ب  ق ر ة  لا  ف ار     اد ع     ال وا ق  
         ض  و لا  ب ك  ر  ع و ان                                ل ن ا ر ب ك  ي  ب  ين    ل ن ا م ا ه 
 )86البقرة: (       م ا ت  ؤ م ر ون        ف اف  ع ل وا    ب  ين   ذ ل ك  
اجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين بعد التحليل عن هذِ  الآية ر 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
ى ". كان المتكلم يعنّ بنّ إسرائيل يطلب ويلتمس لموس  اد ع  فعل الأمر، وهو لفظ "
لكلام هذا ا. ولذلك أن 69ليدع موسى إلَ الله أن يوضح لَم صفة البقرة المذبوحة
 كانة. بين اثنين متثاوبين في المفي هذِ  الآية لأن الأمر  يدل على معنى التماس
 96الآية). 3
ع  ل و ن ه                              ل ن ا ر ب ك  ي  ب  ين    ل ن ا م ا ل و ن  ه ا ق ال  إ ن ه  ي  ق ول  إ ن  ه ا ب  ق ر ة  ص ف     اد ع      ق ال وا 
   َ ا            ر اء  ف اق 
ر ين  
 )96البقرة: (         ت س ر  الن اظ 
عد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين ب
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
ى "، كان المتكلم يعنّ بنّ اسرائيل يطلب ويلتمس لموس  اد ع  فعل الأمر، وهو لفظ "
هذا الكلام  . ولذلك أن79المذبوحةليدع موسى إلَ الله أن يوضح لَم لون البقرة 
 كانة.بين اثنين متثاوبين في المفي هذِ  الآية يدل على معنى التماس لأن الأمر 
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 37الآية ). 4
ي  إ ن  ال ب  ق ر  ت ش اب ه  ع ل ي  ن ا و إ ن ا إ ن     اد ع      ق ال وا 
            ش اء  اللَّ   ل م ه  ت د ون                                 ل ن ا ر ب ك  ي  ب  ين    ل ن ا م ا ه 
 )37رة: البق(
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
ى "، كان المتكلم يعنّ بنّ اسرائيل يطلب ويلتمس لموس  اد ع  فعل الأمر، وهو لفظ "
فات  ة أخرى غير ما سبِ  لأن البقر بِذِ  الصليدع موسى إلَ الله أن يوضح لَم صف
هذا الكلام يدل على معنى التماس  . ولذلك أن89كثير فاشتبه علينا ما خْتارون
 بين اثنين متثاوبين في المكانة.في هذِ  الآية لأن الأمر 
 531الآية ). 5
       ك ان  ا      و ق ال وا
ل ة  إ ب  ر اه 
ن    يم  ح                         ه ود ا أ و  ن ص ار ى ت  ه  ت د وا ق ل  ب ل  م 
يف ا و م ا ك ان  م 
            ن 
 )531البقرة: (      ال م ش  ر ك ين  
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه بعد الملاحظة، من شرح 
علي جارم ومصطفى أمين في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية  
تكلم يعنّ . كان الم"    ك ون واكلاما إنشائيا طلبيا على صيغة فعل الأمر، وهو لفظ "
اليهود يطلب ويلتمس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ليدخلوا في دين اليهودية 
لكلام يدل على معنى التماس لأن . ولذلك أن هذا ا99والنصارى فتجدوا الَداية
 بين اثنين متثاوبين في المكانة. في هذِ  الآية الأمر 
 642الآية ). 6
ن بي              أ   َ  ت  ر  إ لَ  ال م لَ   م ن  ب نّ  
 م وس ى إ ذ  ق ال وا ل 
يل  م ن  ب  ع د 
ك ا    اب  ع ث     لَ  م                         إ س ر ائ 
      ل ن ا م ل 
ل  في  س ب يل  اللَّ   ق ال  
        ه ل  ع س ي ت م                ن  ق ات 
ب  ع ل ي ك م  ال ق 
ل وا ق ال وا و م ا ل ن ا           إ ن  ك ت 
                   ت ال  أ لا  ت  ق ات 
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 و ق د  أ 
ل  في  س ب يل  اللَّ  
ي ار ن ا و أ ب  ن ائ ن ا ف                 أ لا  ن  ق ات 
ت ال  ت  و ل و ا                   خ  ر ج  ن ا م ن  د 
ب  ع ل ي ه م  ال ق 
                   ل م ا ك ت 
يم  ب الظ ال م ين  
ن  ه م  و اللَّ   ع ل 
 )642البقرة: (                       إ لا  ق ل يلا  م 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
يغة ة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صفي البلاغة الواضحة نظرت الباحث
ون ". كان المتكلم يعنّ بنّ إسرائيل يطلبون ويلتمس  اب  ع ث  فعل الأمر، وهو لفظ "
من نبيهم أن يولَ عليهم ملكا، يجتمعون تحت قيادته ويقاتلون أعدأهم في سبيل 
ِ  الآية في هذلأن الأمر  هذا الكلام يدل على معنى التماس. ولذلك أن 331الله
 بين اثنين متثاوبين في المكانة.
 )nahelobeK(للأمر  د). معنى الإباحة
وجدت الباحثة معنى الإباحة للأمر في الآيات الحوارية بسورة البقرة ثلاثة  
 كلم في آيتين، وهي:
 53الآية ). 1
ئ ت م ا  ح ي                      أ ن ت  و ز و ج ك  الْ  ن ة  و ك لا  م ن  ه ا ر غ د  ا    اس ك ن          و ق  ل ن ا ي اآد م  
       و لا  ت  ق ر ب ا      ث  ش 
   ه ذ ِ  
ن  الظ ال م ين  
 )53البقرة: (                  الش ج ر ة  ف  ت ك ون ا م 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
". كان المتكلم يعنّ الله تعالَ يطلب لآدام ليسكن  س ك ن  افعل الأمر، وهو لفظ "
آدم مع زوجته حواء الْنة وتَتعا بثمارها تَتعا هنيئا واسعا في أي مكان تشاءان 
ا الكلام يدل على معنى الإباحة لأن الأمر في هذِ  الآية . ولذلك أن هذ131فيها
 يبيخ المتكلم للمخاطب أن يعمل شيئا أم لا يعمل. 
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 36ة الآي). 2
 اس  ت س ق ى م وس ى 
 ف  ق ل ن ا اض ر ب               و إ ذ 
ق و م ه 
ن ه  اث  ن ت ا ع ش  ر ة             ب ع ص اك  الح  ج ر  ف ان              ل 
               ف ج ر ت  م 
م  ك ل  أ ن اس  م ش  ر ب  ه م  
    في  الأ  ر ض       و لا  ت  ع ث  و ا       م ن  ر ز ق  اللَّ           و اش ر ب  ا    ك ل  ا                  ع ي  ن ا ق د  ع ل 
ين  
 )36البقرة: (      م ف س  د 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
وسى ". كان المتكلم يعنّ الله تعالَ يطلب لم       ك ل وا و اش  ر ب وا"فعل الأمر، وهو لفظ 
. ولذلك 231 ولأن لا يسعوا في الأرض مفسدينوقومه ليأكلوا وليشربوا من رزق الله
لأن الأمر في هذِ  الآية يبيخ المتكلم  ذا الكلام يدل على معنى الإباحةأن ه
 للمخاطب أن يعمل شيئا أم لا يعمل. 
 )a’oD(للأمر  ه). معنى الدعاء
وجدت الباحثة معنى الدعاء للأمر في الآيات الحوارية بسورة البقرة خمسة  
 وهي:كلم في آيتين، 
 621الآية ). 1
يم  ر ب   
ن ا     اج  ع ل               و إ ذ  ق ال  إ ب  ر اه 
ن  الث      و ار ز ق            ه ذ  ا ب  ل د  ا آم 
 م ن  آم ن  م ن  ه م         أ ه  ل ه  م 
           م ر ات 
ر  ق ال  و م ن  ك ف ر  ف أ م ت  ع ه  ق ل يلا  ثم   أ ض ط ر ِ   إ لَ  ع ذ  ا
 و ال ي  و م  الآ  خ 
  ئ س        ب  الن ار  و ب                                       ب اللَّ  
ير  
 )621البقرة: (    ال م ص 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
م "، كان المتكلم يعنّ إبراهيم عليه السلا   و ار ز ق  و     اج  ع ل  فعل الأمر، وهو لفظ "
 الله ليجعل مكة بلدا أمنا من الخٌو وليرزق أهله من أنواع الثمرات يدعو إلَ
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هذا الكلام يدل  . ولذلك أن331وخٍ بِذا الرزق من آمن منهم بالله واليم الأخر
على معنى الدعاء لأن هذا الأمر في هذِ  الآية من البشر إلَ الله أي وهو طلب 
 على سبيل التضرع. 
 352الآية ). 2
 ق ال وا ر ب  ن ا        و ل م ا ب  ر ز و 
   ع ل ى         و ان ص ر ن ا      أ ق د ام ن ا   ث  ب  ت  و  ا       ع ل ي  ن ا ص ب  ر   أ ف ر غ                   ا لْ  ال وت  و ج ن ود ِ  
ر ين  
 )352البقرة: (         ال ق و م  ال ك اف 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
لى صيغة ية كلاما إنشائيا طلبيا عفي البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآ
نّ إسرائيل ، كان المتكلم يعنّ ب"     و ان ص ر ن ا -  ث  ب  ت   -   أ ف ر غ " فعل الأمر، وهو لفظ
يدعو إلَ الله لينزل على قلوبِم صبا عظيما وثبت أقدامهم واجعلهم راسخة في 
. 431افرينكقتال العدو، لا تفر من هول الحرب ولينصرهم بعونه وتأييه على القوم ال
لأن هذا الأمر في هذِ  الآية من  هذا الكلام يدل على معنى الدعاء ولذلك أن
 البشر إلَ الله أي وهو طلب على سبيل التضرع. 
 )nahameleK nakkujnuneM(للأمر  و). معنى التُعجيز
وجدت الباحثة معنى التعجيز للأمر في الآيات الحوارية بسورة البقرة كلاما 
 دة، وهي:واحدا في آية واح
 111). الآية 1
ي  ه م  ق ل  
     ب  ر ه ان ك م       ات  اه                                          و ق ال وا ل ن  ي د خ ل  الْ  ن ة  إ لا  م ن  ك ان  ه ود ا أ و  ن ص ار ى ت ل ك  أ م ان 
 )111البقرة: (           إ ن  ك ن ت م  ص اد ق ين  
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
غة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة في البلا
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محمد  كان المتكلم يعنّ الله تعالَ يطلب لمحمد ليقول  "،    ه ات وافعل الأمر، وهو لفظ "
ليهود والنصارى ليحضروا دليلهم على صحة ما يدعون إن كانوا صادقين في 
التعجيز لأن الأمر في هذِ   عنى. ولذلك أن هذا الكلام يدل على م531دعواهم
 الآية يستحيل القيام به. 
 النهي .2
إن الآيات الحوارية في سورة البقرة التي تتضمن الكلام الإنشائي الطلبي 
كان عددها أربعة كلم في أربع آيات بِعان  على صيغة النهي في سورة البقرة
َانية  همُتلفات، منها معنى الأصلي ومعنى غير الأصلي. فمعنى غير الأصلي ل
معان وهي الدعاء، والالتماس، والتمنّ، والإرشاد، والتوبيخ، والتيئيس، والتهديد 
 تالية التي تتكون على صيغة النهي وجدتوالتحقير. ولكن في هذِ  الآيات ال
 الباحثة ثلاثة معان، وهي كما يلي: 
 المعنى الأصلي للنهيأ). 
لبقرة  وارية بسورة اوجدت الباحثة المعنى الأصلي للنهي في الآيات الح
 كلامين في آيتين، وهي:
 11الآية ). 1
يل  لَ  م  
ح ون        لَ  ت  ف س  د وا         و إ ذ ا ق 
 )11البقرة: (                   في  الأ  ر ض  ق ال وا إ نَّ  ا نَ  ن  م ص ل 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
ى صيغة ذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا علفي البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في ه
لكافرين ، كان المتكلم يعنّ المؤمنون يطلب إلَ ا"     لا  ت  ف س  د وافعل النهي، وهو لفظ "
                                                   ليكف وا عن الإفساد في الأرض بالكفر والمعاصي وإفشاء أسرار المؤمنين وموالاة 
الكلام  ، ولذلك أن هذا631الكافرين، وقالوا كذبا وجدلا إنَّا نَن أهل الإصلاح
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لأن النهي في هذِ  الآية هو طلب الكَ عن الشيء على  الأصلييدل على المعنى 
 وجه استعلاء. 
 36). الآية 2
ق و م ه  ف  ق ل ن ا 
 اس  ت س ق ى م وس ى ل 
ن ه  اث  ن ت ا ع ش  ر ة             ب ع ص اك  الح  ج ر  ف ان      اض ر ب                       و إ ذ 
               ف ج ر ت  م 
م  ك ل  أ ن اس  م ش  
      و اش  ر ب وا    ك ل وا   ر ب  ه م                 ع ي  ن ا ق د  ع ل 
    في  الأ  ر ض       لَ  ت  ع ث    او         م ن  ر ز ق  اللَّ  
ين  
 )36البقرة: (      م ف س  د 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
وسى وقومه ، كان المتكلم يعنّ االله تعالَ يطلب لم"  ت  ع ث  و ا لا  و لفظ "فعل النهي، وه
، ولذلك أن هذا الكلام يدل على المعنى 731لكي لا يسعوا في الأرض المفسدين 
 لأن النهي في هذِ  الآية هو طلب الكَ عن الشيء على وجه استعلاء. صلي الأ
 )namacnA(للنهي  ب). معنى التُهدياد
بقرة كلاما لحوارية بسورة ال التهديد للنهي في الآيات اوجدت الباحثة معنى
 في آية واحدة، وهي: واحدا
 53لآية ا). 1
ئ ت م ا و  
ن  ه ا ر غ د ا ح ي ث  ش 
      ت  ق ر ب الَ                                         و ق  ل ن ا ي اآد م  اس ك ن  أ ن ت  و ز و ج ك  الْ  ن ة  و ك لا  م 
   ه ذ ِ  
ن  الظ ال م ين  
 )53لبقرة: ا(                  الش ج ر ة  ف  ت ك ون ا م 
 علي جارم ومصطفى أمينبعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه 
على صيغة بيا طلكلاما إنشائيا ِ  الآية  في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذ
ه تدام وزوجلآ المتكلم يعنّ الله تعالَ يطلب، كان ا" ت  ق ر ب   لا  فعل النهي، وهو لفظ "
جاوزين أمر يرا من المتحتَّ لا يقعا في المعصية، فتص شجرةلكي لا يقربا هذِ  ال
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ذا الكلام يدل على معنى التهديد لأن النهي في هذِ  الآية ، ولذلك أن ه831الله
 يتضمن ما خْيَ ويرهب. 
 )kujnuteP(للنهي  ج). معنى الإرشاد
رة كلاما لحوارية بسورة البقوجدت الباحثة معنى الإرشاد للنهي في الآيات ا
 آية واحدة، وهي:في  واحدا
 431الآية ). 1
ين  آم ن وا 
ل ك       لَ  ت  ق ال  ا             ي اأ ي  ه ا ال ذ 
ن ا و ق ول وا ان ظ ر ن ا و اسْ  ع وا و ل 
يم                       ر اع 
ر ين  ع ذ اب  أ ل 
           اف 
 )431البقرة: (
 علي جارم ومصطفى أمينبعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه 
على صيغة بيا طلكلاما إنشائيا   ة أن في هذِ  الآيةحة نظرت الباحثفي البلاغة الواض
لمؤمنين ل لمتكلم يعنّ االله تعالَ يطلب، كان ا"     لا  ت  ق ول وافعل النهي، وهو لفظ "
لكي لايقولوا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم راعنا أي راعنا سْعك، بل يقولوا 
ذا الكلام يدل على ، ولذلك أن ه931انظرنا أي انظر إلينا وتعدنا بدلا من راعنا 
معنى الإرشاد لأن النهي في هذِ  الآية من الأعلى إلَ الأدن أو كان فائدة ستعود 
 على المخاطب (المؤمنين)
 التَُني .3
إن الآيات الحوارية في سورة البقرة التي تتضمن الكلام الإنشائي الطلبي على صيغة 
لك ووجدت الباحثة أن ذة، في آية واحد كلاما واحداكان عددها   التمنّ في سورة البقرة
 نى التمنّ.، لا معالكلام بِعنى الترجي
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 للتَُني أ). معنى الترجي
 37الآية ). 1
ك  يَ  ي  اللَّ   ال م و ت ى و ي ر يك م  آي ات ه  
البقرة: (       ع ل ك م  ت  ع ق ل ا َ ل                                   ف  ق ل ن ا اض ر ب وِ   ب ب  ع ض  ه ا ك ذ ل 
 )37
لَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إ
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
جزاته الدلة مع -بنّ إسرائيل  -كان الله تعالَ أراءهم  "  ل ع ل  التمنّ، وهو لفظ "
. ولذلك أن 311على كمال قدرته تعالَ لكي يتفكروا بعقلهم فيمتنعوا عن معاصيه
 وله. مِا يرجى حصهذا الكلام يدل على معنى الترجي لأن التمنّ في هذِ  الآية 
 النداء .4
إن الآيات الحوارية في سورة البقرة التي تتضمن الكلام الإنشائي الطلبي على صيغة 
آيات بِعان مُتلفات، منها معنى عشرة كلم في عشر كان عددها  النداء في سورة البقرة
تحسر وهي الزجر، وال انمع ثلاثةي. فمعنى غير الأصلي له الأصلي ومعنى غير الأصل
لاثة تالية التي تتكون على صيغة النهي وجدت الباحثة ثوالإغراء. ولكن في هذِ  الآيات ال
 معان، وهي كما يلي:
 للنداء عنى الأصليالم). أ
وجدت الباحثة المعنى الأصلي للنداء في الآيات الحوارية بسورة البقرة َانية  
 في َانّ آيات، وهي:كلم 
 33الآية ).  1
ه م  ق ال  أ   َ  أ ق ل  ل       يا اآد م     ق ال  
         ك م  إ نّ   أ ع ل م  غ ي ب                              أ ن ب ئ  ه م  ب أ سْ  ائ ه م  ف  ل م ا أ ن  ب أ ه م  ب أ سْ  ائ 
 و الأ  ر ض  و أ ع ل م  م ا ت  ب د ون  و م ا ك ن ت م  ت ك  ت م ون  
 )33بقرة: ال(                                 الس م او ات 
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بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
. كان المنادي يعنّ الله تعالَ يطلب إقبال آدام لأن الله "   اآد م  ي  النداء، وهو لفظ "
. 111ء هذِ  الأشياء التي عجزوا عن معرفتهايطلب لآدام ليخب إلَ الملائكة أسْا
الأصلي لأنه طلب الإقبال بٌِر نائب عنى يدل على المهذا الكلام  أنلذلك و 
 مناب أدعو.
 53). الآية 2
                                 اس ك ن  أ ن ت  و ز و ج ك  الْ  ن ة  و ك لا  م ن  ه ا ر غ د ا ح ي ث  ش  ئ ت م ا و لا       يا اآد م     و ق  ل ن ا 
       ت  ق ر ب ا ه ذ ِ  
ن  الظ ال م ين    الش 
  )53البقرة: (                ج ر ة  ف  ت ك ون ا م 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
جته حواء وزو  . كان المنادي يعنّ الله تعالَ يطلب آدام"   اآد م  ي  النداء، وهو لفظ "
. 211ليسكنا الْنة، ومَتعا بثمارها تَتعا هنيئا واسعا في أي مكان يشاءان فيها
لأنه طلب الإقبال بٌِر نائب  الأصليعنى المعلى  يدلهذا الكلام أن لذلك و 
 مناب أدعو.
 45الآية ). 3
ق و م ه  
                و إ ذ  ق ال  م وس ى ل 
              إ ن ك م  ظ ل م  ت م  أ ن  ف س ك م  ب ا    يا اق  ا م 
ج ل  ف  ت وب وا إ لَ  تّ  
ك م  ال ع 
              اذ 
ك م  خ ي  ر  ل ك م  ع ن د  ب ار ئ ك م  ف  ت اب  ع ل ي ك م  إ  
ك م  ف اق  ت  ل وا أ ن  ف س ك م  ذ ل 
       ن ه  ه و  الت  و اب                                  ب ار ئ 
يم  
 )45البقرة: (      الر ح 
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 علي جارم ومصطفى أمينبعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه 
على صيغة بيا طلغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا في البلا
م يقول لقومه "إنكم ظلمت ". كان المنادي يعنّ موسىي اق  و م  النداء، وهو لفظ "
م العجل إلَا، فتوبوا إلَ خالقكم: بأن يقتل بعضكم بعضا، وهذا أنفسكم باتّاذك
ليكم النار، فامتثلتم ذلك، فمن الله عخير لكم عند خالقكم من الخلود الأبدي في 
لأنه طلب  على المعنى الأصلي يدلهذا الكلام  أنلذلك . و 311"بقبول توبتكم
   الإقبال بٌِر نائب مناب أدعو.
 55الآية ). 4
ن  ل ك  ح تَّ  ن  ر ى اللَّ   ج ه  ر ة  ف أ خ ذ ت ك م  الص         يا ام اس ى     و إ ذ  ق  ل ت م  
ق ة  و أ ن                          ل ن  ن  ؤ م 
  ت م       اع 
 )55البقرة: (     ت  ن ظ ر ون  
 علي جارم ومصطفى أمينبعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه 
على صيغة بيا طلفي البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا 
دقو قوم موسى يقولون أنهم لن يص ". كان المنادي يعنّ      ي ام وس ىوهو لفظ "النداء، 
 أن الكلام الذي يسمعهم من موسى هو كلام الله حتَّ يرون الله إلَ موسى في
ٌ لأنه طلب الإقبال بِر  عنى الأصليالمعلى  يدلهذا الكلام  أنلذلك . و 411عيانا
 نائب مناب أدعو.
 431). الآية 5
ل ك ا    و اسْ  ع و                ر اع ن ا و ق ول وا ان ظ ر ن ا      لا  ت  ق ول وا               يا اأ يا  ه ا ال ذ يان  آم ن  ا
يم     ا و ل 
ر ين  ع ذ اب  أ ل 
          ف 
 ) 431البقرة: (
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 علي جارم ومصطفى أمينبعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه 
على صيغة بيا طلفي البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا 
ين  آم ن وا النداء، وهو لفظ "
يجزر للمؤمنين  لَ". كان المنادي يعنّ الله تعا             ي اأ ي  ه ا ال ذ 
أن يقولوا للرسول محمد صل الله عليه وسلم راعنا أي سْعك، فافهم عنا وافهمنا 
لأن اليهود كانوا يقولون للنبي محمد صل الله عليه وسلم يلوون ألسنتهم بِا، 
يقصدون سب ه ونسبته إلَ الرعونة، بل يطلب تعالَ للمؤمنين أن يقولوا انظرنا بدلا 
ينا وتعه دنا، وهي تؤدي المعنى المطلوب نفسهمن راعنا أي انطر إل
 أنلذلك و . 511
  لأنه طلب الإقبال بٌِر نائب مناب أدعو. عنى الأصليالمعلى  يدلهذا الكلام 
 621 الآية). 6
يم  
 م ن    ر ب              و إ ذ  ق ال  إ ب  ر اه 
ن  الث م ر ات 
ن ا و ار ز ق  أ ه  ل ه  م 
ن  ه م                               اج  ع ل  ه ذ  ا ب  ل د ا آم 
       آم ن  م 
ر  ق ال  و م ن  ك ف ر  ف أ م ت  ع ه  ق ل يلا  ثم   أ ض ط ر ِ   إ لَ  ع ذ  ا
 و ال ي  و م  الآ  خ 
 الن ار  و ب ئ س                                       ب اللَّ  
         ب 
ير  
 )621البقرة: (    ال م ص 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
لى صيغة الآية كلاما إنشائيا طلبيا عفي البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  
. كان المنادي يعنّ إبراهيم يدعو لله ليجعل مكة بلدا آمنا " ر ب   النداء،  وهو لفظ "
من الخٌو وارزق أهله من أنواع الثمرات وخص بِذا الرزق من آمن منهم بالله 
لأنه طلب  عنى الأصليالمعلى  يدلهذا الكلام  أنلذلك و . 611واليوم الآخر
  ال بٌِر نائب مناب أدعو.الإقب
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 352 الآية). 7
                ث  ب  ت  أ ق د ام ن ا و ان ص ر ن ا ع ل ى        أ ف ر غ  ع ل ي  ن ا ص ب  ر ا و      ر ب  ن ا                      و ل م ا ب  ر ز وا لْ  ال وت  و ج ن ود ِ   ق ال وا 
ر ين  
 )352البقرة: (         ال ق و م  ال ك اف 
مين ومصطفى أ بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
. كان المنادي يعنّ المؤمنون لما ظهروا لْالوت وجنودِ  ورأوا "   ر ب  ن االنداء، وهو لفظ "
الخطر رأي العين، ثم يدعو المؤمنون لله لينزل على قلوبِم صبا عظيما وليثبت الله 
مهم وليجعلهم راسخة في القتال العدو، لا يفر من هول الحرب، ولينصرهم أقدا
عنى المعلى  يدلهذا الكلام  أنلذلك و . 711بعونه وتأييدِ  على القوم الكافرين
 لأنه طلب الإقبال بٌِر نائب مناب أدعو. يالأصل
 362الآية ). 8 
يم  
         أ ر نّ  ك ي   َ تح  ي  ال م و    ر ب              و إ ذ  ق ال  إ ب  ر اه 
ن          ت ى ق ال  أ و  َ  ت  ؤ م 
ي ط م ئ 
               ن  ق ال  ب  ل ى و ل ك ن  ل 
ن  الط ير   ف ص ر ه ن  إ ل ي ك  ثم   اج  ع ل  ع ل ى ك ل   ج ب  
ن  ه ن  ج ز ء ا                                    ق  ل بي  ق ال  ف خ ذ  أ ر ب  ع ة  م 
        ل  م 
ين ك  س ع ي ا و اع ل م  أ ن  اللَّ   ع ز يز  ح ك  
 )362لبقرة: ا(  يم                          ثم   اد ع ه ن  ي أ ت 
 علي جارم ومصطفى أمينبعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه 
على صيغة بيا طلفي البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا 
". كان المنادي يعنّ إبراهيم يطلب من ربه أن يريه كيفية  ر ب   النداء، وهو لفظ "
لأنه طلب الإقبال  يعنى الأصلالمعلى  يدللكلام هذا ا أنلذلك و . 811البعث
  بٌِر نائب مناب أدعو.
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 )nagnaraL(للنداء  ب). معنى الزجر
وجدت الباحثة معنى الزجر للنداء في الآيات الحوارية بسورة البقرة كلاما 
 واحدا في آية واحدة، وهي:
 16الآية ). 1
 ف اد ع  ل ن ا ر ب ك  خْ           ل ن  ن ص ب   ع ل ى ط         يا ام اس ى     و إ ذ  ق  ل ت م  
 ا ت  ن ب ت                 ع ام  و اح  د 
       ر    ل ن ا مِ 
ه ا ق ال  أ ت س  ت ب د ل ون  ال  
ه ا و ب ص ل 
ه ا و ع د س 
ه ا و ف وم 
ه ا و ق ث ائ 
ي ه و  أ د ن                                               الأ  ر ض  م ن  ب  ق ل 
      ذ 
ص ر ا ف إ ن  ل ك م  م ا س أ ل ت م  
ي ه و  خ ي  ر  اه  ب ط وا م 
ل ة  و ال م س ك ن ة     و ض ر ب ت                            ب ال ذ 
               ع ل ي ه م  الذ  
 و ي  ق  ت  ل و 
ك  ب أ ن  ه م  ك ان وا ي ك  ف ر ون  ب آي ات  اللَّ  
ن  اللَّ   ذ ل 
         ن  الن ب ي  ين  ب غ ير                                          و ب اء وا ب غ ض ب  م 
 ا ع ص و ا و ك ان وا ي  ع ت د ون  
 )16البقرة: (                     الح  ِ    ذ ل ك  بِ 
 علي جارم ومصطفى أمينذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه بعد التحليل عن ه
على صيغة بيا طلفي البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا 
هم قوم موسى حين أنزل الله علي ". كان المنادي يعنّ      ي ام وس ىالنداء، وهو لفظ "
والمال ويقولون  الضيِ الطعام الحلو والطير الشهي، فبطرتُ النعمة كعادتِم وأصابِم 
أنهم لن يصبوا على طعام ثابت لا يتغير مع الأيام ويطلبون موسى أن يدعو موسى 
إلَ الله ليخر  لَم من نبات الأرض طعاما من البقول والخضر والقثاء والحبوب التي 
لأن  لزجرعلى معنى ا يدلهذا الكلام  أنلذلك و  .911تؤكل والعدس والبصل
 يجزر المنادى ليعمل شيء. المنادي في هذِ  الآية
 )nalaseyneP(للنداء ج). معنى التُحسر 
وجدت الباحثة معنى التحسر للنداء في الآيات الحوارية بسورة البقرة كلاما 
 واحدا في آية واحدة، وهي:
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 582). الآية 1
ن ون  ك ل  آم ن  ب  
 و ال م ؤ م 
ن  ر ب  ه 
 لا  ا                                  آم ن  الر س ول  بِ  ا أ ن ز ل  إ ل ي ه  م 
 و ر س ل ه 
 و ك ت ب ه 
 و م لا  ئ ك ت ه 
                  للَّ  
ع ن ا و أ ط ع ن ا غ ف ر ان ك  
 و ق ال وا سْ  
ن  ر س ل ه 
البقرة: (         و إ ل ي ك  ال م ص ير     ب  ن ا ر                                 ن  ف ر  ق  ب  ين   أ ح د  م 
 )582
 علي جارم ومصطفى أمينبعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه 
على صيغة بيا طلضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا في البلاغة الوا
منون محمد صلى الله عليه وسلم والمؤ  ". كان المنادي يعنّ   ر ب  ن االنداء، وهو لفظ "
يدل هذا الكلام  أنلذلك . و 321ذنوبِم -بفضله  -تحسرون ويدعون لله أن يغفر 
  .المنادي في هذِ  الآيةيَسر على معنى التحسر لأن 
 الأستُفهام .5
 إن الآيات الحوارية في سورة البقرة التي تتضمن الكلام الإنشائي الطلبي على صيغة
بِعان  آية عشر وعشرون كلاما في تسعة أحدكان عددها  في سورة البقرة الاستفهام
 وهي نامع شرةعمُتلفات، منها معنى الأصلي ومعنى غير الأصلي. فمعنى غير الأصلي له 
وية، ، والتقرير، والتوبيخ، والتعظيم، والتحقير، والاستبطاء، والتعجب، والتسالنفي، والإنكار
وجدت  تالية التي تتكون على صيغة النهيولكن في هذِ  الآيات الوالتمنّ، والتشويِ . 
 ، وهي كما يلي: انمع ستةالباحثة 
 للاستُفهام أ). المعنى الأصلي
سورة البقرة الحوارية ب وجدت الباحثة المعنى الأصلي للَستفهام في الآيات
 َانية كلم في سبع آيات، وهي:
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 86الآية ). 1
ي                 ال وا اد ع  ل ن ا ر ب ك  ي  ب  ين    ل ن ا ق  
              ة  لا  ف ار ض  و لا  ب ك  ر  ع و ان               ق ال  إ ن ه  ي  ق ول  إ ن  ه ا ب  ق ر      م ا ه 
ك  ف اف  ع ل وا م ا ت  ؤ م ر ون  
 )86البقرة: (                ب  ين   ذ ل 
ليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين بعد التح
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
ي  الاستفهام، وهو لفظ "
وسى لم همون بنوا إسرائيل يستف . كان المستفهم يعنّ"   م ا ه 
لأن  يعنى الأصلالمعلى  دليهذا الكلام  أنلذلك و . 121المذبوحة عن صفة البقرة
   المستفهم في هذِ  الآية يطلب العلم بشيء َ يكن معلوما من قبل. 
 96الآية ). 2
ع  ل و ن  ه ا ت س ر             ق ال  إ ن ه  ي  ق ول  إ ن  ه ا ب        م ا ل ا  ن  ه ا                ق ال وا اد ع  ل ن ا ر ب ك  ي  ب  ين    ل ن ا 
                  ق ر ة  ص ف ر اء  ف اق 
ر ين  
 )96: البقرة(      الن اظ 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
ستفهمون ي بنوا إسرائيليعنّ  . كان المستفهم"    ل و ن  ه ا  م ا الاستفهام، وهو لفظ "
 يعنى الأصلالمعلى  يدلهذا الكلام  أنلك لذو . 221لون البقرة المذبوحةوسى عن لم
   لأن المستفهم في هذِ  الآية يطلب العلم بشيء َ يكن معلوما من قبل. 
 37الآية ). 3
ي                  ق ال وا اد ع  ل ن ا ر ب ك  ي  ب  ين    ل ن ا 
                  ا و إ ن ا إ ن  ش اء  اللَّ   ل م ه  ت د ون             إ ن  ال ب  ق ر  ت ش اب ه  ع ل ي  ن      م ا ه 
 )37ة: البقر (
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بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
ي    م ا الاستفهام، وهو لفظ "
وسى همون لمبنوا إسرائيل يستف . كان المستفهم يعنّ" ه 
اشتبه ، لأن البقر (بِذِ  الصفة) كثير فذبحلبقرة المصفة أخرى غير ما سبِ  لعن 
لأن  يعنى الأصلالمعلى  يدلهذا الكلام  أنلذلك و . 321عليهم ماذا خْتارون
   المستفهم في هذِ  الآية يطلب العلم بشيء َ يكن معلوما من قبل. 
 67الآية ). 4
ين  آم ن وا ق ال وا آم ن ا و إ ذ ا خ لا  ب  ع ض ه م  
ث ون  ه م       ق ال وا    إ لَ  ب  ع   ٍ                                  و إ ذ ا ل ق وا ال ذ 
    بِ  ا ف  ت ح       أ تح  د  
ن د  ر ب  ك م  
ي ح اج وك م  ب ه  ع 
 )67البقرة: (     أ ف لا  ت  ع ق ل ا َ                      اللَّ   ع ل ي ك م  ل 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
على صيغة  كلاما إنشائيا طلبيافي البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية  
قون من اليهود المناف . كان المستفهم يعنّ"    ت  ع ق ل ون    أ ف لا  الاستفهام، وهو لفظ "
"أفليست لكم عقول تَنعكم من أن تحدثوهم بِا يكون لَم يستفهمون إلَ بعٍ 
لأن  يعنى الأصلالمعلى  يدلهذا الكلام  أنلذلك و . 421فيه حجة عليكم؟"
   الآية يطلب العلم بشيء َ يكن معلوما من قبل.  المستفهم في هذِ 
 19الآية ). 5
 ا أ ن ز ل  ع ل ي  ن ا و ي ك  ف ر ون  بِ   
ن  بِ 
يل  لَ  م  آم ن وا بِ  ا أ ن  ز ل  اللَّ   ق ال وا ن  ؤ م 
        ا و ر اء ِ   و ه و                                            و إ ذ ا ق 
م ا م ع ه م  ق ل  
ين        ي اء  اللَّ   م ن   أ ن ب      ف ل م  ت  ق تُ  ل ا َ                  الح  ِ   م ص د  ق ا ل 
البقرة: (              ق  ب ل  إ ن  ك ن ت م  م ؤ م ن 
 )19
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بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
م  الاستفهام، وهو لفظ "
 عالَ يطلب لمحمد أنالله ت فهم يعنّ. كان المست"   ت  ق ت  ل ون     ف ل 
لليهود لماذا قتلوا أبياء الله من قبل إن كانوا مؤمنين بِا أنزل الله  يستفهم محمد
ِ  لأن المستفهم في هذ يعنى الأصلالمعلى  يدلهذا الكلام  أنلذلك و . 521عليهم
   الآية يطلب العلم بشيء َ يكن معلوما من قبل. 
 16الآية ). 6
ي  خ او ي ة  ع ل ى ع ر وش  ه ا ق ال      أ و  ك ال ذ  
 و ه 
 ا  أ نّ                              ي م ر  ع ل ى ق  ر ي ة 
 اللَّ   ب  ع د  م و تِ 
              يَ  ي ي ه ذ ِ  
 ق ال  ب ل      ق ال  ل ب       ك م  ل ب ث ت                      ف أ م ات ه  اللَّ   م ائ ة  ع ام  ثم   ب  ع ث ه  ق ال  
               ث ت  ي  و م ا أ و  ب  ع   ٍ ي  و م 
ك  و ش ر اب ك    َ  ي  ت س ن ه  و ان ظ ر  إ لَ             ل ب ث ت  م ائ ة  ع ام  ف  
ن ج  ع ل ك                            ان ظ ر  إ لَ  ط ع ام 
 ار ك  و ل 
           حِ 
ز ه ا ثم   ن ك س وه ا لح  م ا ف  ل م ا ت  ب  ين   
لن اس  و ان ظ ر  إ لَ  ال ع ظ ام  ك ي   َ ن  ن ش 
         ل ه  ق ال  أ ع ل م                                        آي ة  ل 
ير            أ ن  اللَّ   ع ل ى ك ل   ش ي  ء  ق  
 )952البقرة: (   د 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
كان المستفهم يعنّ   "أ ن  ". في لفظ "   ل ب ث ت    ك م   ولفظ " "أ ن  الاستفهام، وهو لفظ "
                                       ى قرية قد تِد مت دورها يستفهم لله كيَ يَي الله تلك القرية بعد         الذي مر  عل
      للذي مر   كان المستفهم يعنّ الله تعالَ يستفهم  "   ل ب ث ت    ك م  وفي لفظ ". 621موتِا 
 نهذا أنلذلك . و 721                                       على قرية قد تِد مت دورها كم قدر الزمان الذي لبث ميتا
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علم بشيء  هذِ  الآية يطلب الين يدلان على المعنى الأصلي لأن المستفهم فيالكلام
   َ يكن معلوما من قبل. 
 362الآية ). 7
يم  ر ب   أ ر نّ  
ن       ق ال  أ و  َ  ت       ال م و ت ى      ي ف  تح  ي ك                 و إ ذ  ق ال  إ ب  ر اه 
ي ط م ئ ن     ؤ م 
              ق ال  ب  ل ى و ل ك ن  ل 
ن  الط ير   ف ص ر ه ن  إ ل ي  
ن  ه ن  ج ز ء ا    ك  ثم   اج  ع                         ق  ل بي  ق ال  ف خ ذ  أ ر ب  ع ة  م 
                ل  ع ل ى ك ل   ج ب ل  م 
يم  
ين ك  س ع ي ا و اع ل م  أ ن  اللَّ   ع ز يز  ح ك 
 )362لبقرة: ا(                           ثم   اد ع ه ن  ي أ ت 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
على صيغة  كلاما إنشائيا طلبيافي البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية  
ويطلب  كان المستفهم يعنّ إبراهيم يستفهم  "     ك ي   َ تح  ي الاستفهام، وهو لفظ "
 يعنى الأصلالمعلى  يدلهذا الكلام  أنلذلك و . 821من ربه أن يريه كيفية البعث
      لأن المستفهم في هذِ  الآية يطلب العلم بشيء َ يكن معلوما من قبل. 
 )narakgnigneP(للاستُفهام  نكارب). معنى الإ
وجدت الباحثة معنى الإنكار للاستفهام في الآيات الحوارية بسورة البقرة 
 أربعة كلاما في أربع آيات، وهي:
 31الآية ). 1
يل  لَ  م  آم  
ن                  ن وا ك م ا آم ن  الن اس  ق ال وا           و إ ذ ا ق 
        اء  أ لا  إ ن  ه م  ه م            ك م ا آم ن  الس ف ه      أ ن  ؤ م 
ن  لا  ي  ع ل م ون  
 )31البقرة: (                 الس ف ه اء  و ل ك 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
ن  الاستفهام، وهو لفظ "
ين أنهم لا مؤمنالمنافقين يريد أن يقولوا لل . كان"  أ ن  ؤ م 
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. 921يليقون أن يؤمنوا مثل إمَان الصحابة وهو الإمَان بالقلب واللسان والْوارح
لأن الاستفهام في هذِ  الآية يدل  على معنى الإنكار يدلهذا الكلام  أنلذلك و 
 على إنكار المتكلم.
 16الآية ). 2
 ا ت  ن ب ت        اد ع  ل ن ا ر ب                            و إ ذ  ق  ل ت م  ي ام وس ى ل ن  ن ص ب   ع ل ى ط ع ام  و اح  د  ف  
         ك  خْ  ر    ل ن ا مِ 
ه ا و ب ص ل ه ا ق ال  
ه ا و ع د س 
ه ا و ف وم 
ه ا و ق ث ائ 
ي ه و  أ د ن         ت س  تُ ب د ل ا َ أ                                     الأ  ر ض  م ن  ب  ق ل 
        ال ذ 
ص ر ا ف إ ن  ل ك م  م ا س أ ل ت م  و ض ر ب ت  ع ل ي  
ي ه و  خ ي  ر  اه  ب ط وا م 
ل ة  و ال م س ك ن ة  ه                                  ب ال ذ 
          م  الذ  
 و ي  ق  ت  ل و 
ك  ب أ ن  ه م  ك ان وا ي ك  ف ر ون  ب آي ات  اللَّ  
ن  اللَّ   ذ ل 
         ن  الن ب ي  ين  ب غ ير                                          و ب اء وا ب غ ض ب  م 
 ا ع ص و ا و ك ان وا ي  ع ت د ون  
 )16البقرة: (                     الح  ِ    ذ ل ك  بِ 
 ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
 . كان المتكلم يعنّ موسى يريد أن يقول لقومه"  أ   َ  أ ق ل  الاستفهام، وهو لفظ "
افع نمستنكرا عليهم "أتطلبون هذِ  الأطعمة التي هي أقل قدرا وتتركون هذِ  الرزق ال
لأن  الإنكارعلى معنى  يدلهذا الكلام  أنلذلك . و 331الذي اختارِ  الله لكم"
 الاستفهام في هذِ  الآية يدل على إنكار المتكلم.
 67الآية ). 3
ين  آم ن وا ق ال وا آم ن ا و إ ذ ا خ لا  ب  ع ض ه م  إ لَ  ب  ع   ٍ ق ال وا 
 ح    بِ  ا ف  ت        تح  د  ث ان  ه م  أ                                          و إ ذ ا ل ق وا ال ذ 
ن د  ر ب  ك م  
ي ح اج وك م  ب ه  ع 
ل ون                       اللَّ   ع ل ي ك م  ل 
 )67البقرة: (       أ ف لا  ت  ع ق 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
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ث ون  ه م  أ الاستفهام، وهو لفظ "
ين من اليهود يريد المنافق . كان المستفهم يعنّ"    تح  د  
                                                      أن يقولوا لبعٍ من اليهود بالإنكار "أتحدثون المؤمنين بِا بين  الله لكم في التورة 
 أنلذلك . و 131من أمر محمد لتكون لَم الحجة عليكم عند ربكم يوم القيامة؟"
 في هذِ  الآية يدل على إنكارلأن الاستفهام  معنى الإنكارعلى  يدلهذا الكلام 
 المتكلم.
 642). الآية 4
ن بي    لَ  م      أ   َ  ت  ر  إ لَ  
 م وس ى إ ذ  ق ال وا ل 
يل  م ن  ب  ع د 
ن  ب نّ  إ س  ر ائ 
ك ا                               ال م لَ   م 
          اب  ع ث  ل ن ا م ل 
ل  في  س ب يل  اللَّ   ق ال  
ب  ع ل ي ك م  ال        ه ل  ع س ي تُ م                ن  ق ات 
ل وا ق ال وا و م ا    ق ت ا          إ ن  ك ت 
              ل  أ لا  ت  ق ات 
ي ار ن ا و أ ب  ن ائ ن ا ف  ل م ا ك ت  
 و ق د  أ خ  ر ج  ن ا م ن  د 
ل  في  س ب يل  اللَّ  
           ب  ع ل ي ه م  ال ق ت ال                                          ل ن ا أ لا  ن  ق ات 
يم  ب الظ ال م ين  
ن  ه م  و اللَّ   ع ل 
 )642البقرة: (                          ت  و ل و ا إ لا  ق ل يلا  م 
 علي جارم ومصطفى أمينلتحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه بعد ا
على صيغة بيا طلفي البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا 
تفهم " كان المستفهم يعنّ بنوا إسرائيل يسه ل  ع س ي ت م  الاستفهام، وهو لفظ "
 وقد القتال في سبيل الله للرسول مستنكرون توقع نبيهم "وأي مانع مَنعنا عن
أخرجنا عدو نا من ديارنا وأبعدنا عن أولادنا بالقتل والأسر؟"
أن هذا لذلك . و 231
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 )napateneP(للاستُفهام  ج). معنى التُقريار
رة البقرة الآيات الحوارية بسو  وجدت الباحثة معنى التقرير للاستفهام في
 خمسة كلاما في أربع آيات، وهي:
 931الآية ). 1
 و ه و  ر ب  ن ا و ر ب ك م  و ل ن ا أ ع م  ال ن ا و ل ك م  أ ع م ا أ تح  اج ان  ن اق ل   
 ل ك م  و نَ  ن  ل ه  مُ  ل ص ون  في  اللَّ  
 )931البقرة: (
ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
 يطلب لمحمد أن الله تعالَ . كان المستفهم يعنّ"أ تح  اج ون  ن االاستفهام، وهو لفظ "
لأهل الكتاب "أتجادلون في توحيد الله والإخلاص له وهو رب  يستفهم محمد
على معنى التقرير لأن الاستفهام يدل هذا الكلام  أنلذلك . و 331عالمين جَيعا"ال
 في هذِ  الآية يدل المخاطب لاعتراٌ ما استقر في نفسه. 
 341الآية ). 2
يل  و إ س ح اق  و ي  ع ق وب  و الأ  س  ب اط  ك  ان وا ه ود ا أ 
يم  و إ سْ  اع 
و  ن ص ار ى أ م  ت  ق ول ون  إ ن  إ ب  ر اه 
  م ن  أ ظ ل م  و  أ ع ل م  أ م  اللَّ    أ أ ن  تُ م  ل  ق  
ن  اللَّ  
 ن  ك ت م  ش ه اد ة  ع ن د ِ   م 
 و م ا اللَّ   ب غ اف ل  ع م ا مِ 
 )341البقرة: ( ت  ع م ل ون  
 علي جارم ومصطفى أمينبعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه 
على صيغة بيا طل هذِ  الآية كلاما إنشائيا في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في
الَ يطلب المستفهم يعنّ الله تع كان". م ن  أ ظ ل م   أ ن  ت م  و  الاستفهام، وهو لفظ "
لمحمد أن يستفهم محمد لبنّ إسرائيل "أأنتم أعلم بدينهم أم الله تعالَ؟" وقد أخب 
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ادة تابتة  تّفون شهفي القرآن بأنهم كانوا حنفاء مسلمين ولا أحد أظلم منكم حين
هذا الكلام  أنلذلك . و 431عندكم من الله تعالَ وتدعون خلافها افتراء على الله
لأن الاستفهام في هذِ  الآية يدل المخاطب لاعتراٌ ما  التقريرعلى معنى  يدل
 استقر في نفسه. 
 642الآية ). 3
  أ لَ   ت  ر  
يل  م ن  ب  ع د 
ن  ب نّ  إ س ر ائ 
                    إ لَ  ال م لَ   م 
ك ا           م وس ى إ ذ  ق ال وا ل 
            ن بي    لَ  م  اب  ع ث  ل ن ا م ل 
ل  في  س ب يل  اللَّ   ق ال  
      ع س ي ت م    ه ل                ن  ق ات 
ب  ع ل ي ك م  ال ق 
ل وا ق ال وا و م ا ل ن ا           إ ن  ك ت 
                   ت ال  أ لا  ت  ق ات 
 و ق د  أ خ  ر ج  ن ا م ن  د ي ار ن ا
ل  في  س ب يل  اللَّ  
ت ال  ت  و ل و ا    و أ ب  ن ائ                              أ لا  ن  ق ات 
ب  ع ل ي ه م  ال ق 
                     ن ا ف  ل م ا ك ت 
يم  ب الظ ال م ين  
ن  ه م  و اللَّ   ع ل 
 )642البقرة: (                       إ لا  ق ل يلا  م 
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
ا على صيغة نشائيا طلبيفي البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إ
رسول أَ كان المستفهم يعنّ الله تعالَ يستفهم لل  " أ   َ  ت  ر  الاستفهام، وهو لفظ "
. 531يعلم الرسول قصة الأشراٌ والوجهاء من بنّ إسرائيل من بعد زمان موسى
يدل على معنى التقرير لأن الاستفهام في هذِ  الآية يدل  الكلام أن هذالذلك و 
 ما استقر في نفسه.  المخاطب لاعتراٌ
 362). الآية 4
يم  ر ب   أ ر نّ   و  
ن   أ و لَ   ت          ال م و ت ى ق ال        ك ي   َ تح  ي               إ ذ  ق ال  إ ب  ر اه 
ي ط م ئ ن     ؤ م 
              ق ال  ب  ل ى و ل ك ن  ل 
ن  الط ير   ف ص ر ه ن  إ ل ي ك  ثم   اج  ع ل  ع ل ى ك ل   ج ب  
ن  ه ن  ج ز ء ا                                    ق  ل بي  ق ال  ف خ ذ  أ ر ب  ع ة  م 
        ل  م 
يم  
ين ك  س ع ي ا و اع ل م  أ ن  اللَّ   ع ز يز  ح ك 
 )362لبقرة: ا(                           ثم   اد ع ه ن  ي أ ت 
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بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
هم لإبراهيم كان المستفهم يعنّ الله تعالَ يستف  "    أ و  َ  ت  ؤ م ن  تفهام، وهو لفظ "الاس
 لأن الاستفهام في يدل على معنى التقرير هذا الكلام أنلذلك . و 631"أَو تؤمن؟"
 هذِ  الآية يدل المخاطب لاعتراٌ ما استقر في نفسه. 
 )nakhadnereM(للاستُفهام  د). معنى التُحقير
  معنى التحقير للاستفهام في الآيات الحوارية بسورة البقرةوجدت الباحثة 
 كلامين في آيتين، وهي:
 33الآية ). 1
ل  في  الأ  ر ض  خ ل يف ة  ق ال وا 
ل م لا  ئ ك ة  إ نّ   ج اع 
د   تَج  ع ل  أ و إ ذ  ق ال  ر ب ك  ل 
يه ا م ن  ي  ف س 
ف 
م اء  و نَ  ن  ن س ب  ح  بِ   
يه ا و ي س  ف ك  الد  
س  ل ك  ق ال  إ  ف 
ك  و ن  ق د  
 نّ   أ ع ل م  م ا لا  ت  ع ل م ون  م  د 
 )33البقرة: (
بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
أن  ِ الملائكة يريد أن تقول لله أنهم لا تلي ان". كأ تج  ع ل  الاستفهام، وهو لفظ "
في الأرض، قالت "يا ربنا علمنا وأرشدنا مالحكمة في خلِ   يجعل الله آدم خليفة
                                                   هؤلاء مع أن  من شأنهم الإفساد في الأرض واراقة الدماء ظلما وعدوانا ونَن طوع 
هذِ   فيالتحقير لأن الاستفهام على معنى  يدلهذا الكلام  أنلذلك . و 731أمرك"
 المخاطب.  علىالمتكلم ية يدل على تحقير الآ
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 76الآية ). 2
 إ ن  اللَّ   ي أ م ر ك م  أ ن  ت ذ  بِ  وا ب  ق ر ة  ق ال وا 
ق و م ه 
ه ز و ا ق ال  أ ع وذ   ت  تُ خ  ذ ن اأ و إ ذ  ق ال  م وس ى ل 
ن  الْ  اه ل ين  
 )76البقرة: ( ب اللَّ   أ ن  أ ك ون  م 
عن هذِ  الآية راجعا إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين  بعد التحليل
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
 او موسى يريد أن يقول قوم المتكلم يعنّ كان ".أ ت  ت خ  ذ ن االاستفهام، وهو لفظ "
هذا  أنلذلك . و 831"مستكبين "أتجعل موضعا للسخرية والإستخفاٌ؟ لموسى
تكلم لأن الاستفهام في هذِ  الآية يدل على تحقير الم التحقيرعلى معنى  يدلالكلام 
 على المخاطب.
 )nagnugagneP(للاستُفهام  معنى التُعظيم ه).
وجدت الباحثة معنى التعظيم للاستفهام في الآيات الحوارية بسورة البقرة  
 كلاما واحدا في آية واحدة، وهي:
 33الآية ). 1
          ل ك م  إ نّ   أ ع ل م  غ ي ب   لَ   أ ق ل  أ                                  ق ال  ي اآد م  أ ن ب ئ  ه م  ب أ سْ  ائ ه م  ف  ل م ا أ ن  ب أ ه م  ب أ سْ  ائ ه م  ق ال  
 و الأ  ر ض  و أ ع ل م  م ا ت  ب د ون  و م ا ك ن ت م  ت ك  ت م ون  
 )33بقرة: ال(                                 الس م او ات 
إلَ ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا 
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
ع من شأن المتكلم يعنّ الله تعالَ يريد أن يرف . كان"  أ   َ  أ ق ل  الاستفهام، وهو لفظ "
م ما لنفسه ويبين للملائكة بأنه يعلم ما خفي عنكم في السموات والأرض ويع
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لأن  على معنى التعظيم يدلهذا الكلام  أنلذلك . و 931تظهرون وما تّفونه
 الاستفهام في هذِ  الآية يدل على تعظيم المتكلم على المخاطب.
 )naaleC(للاستُفهام  و). معنى التُابيخ
وجدت الباحثة معنى التوبيخ للاستفهام في الآيات الحوارية بسورة البقرة  
 ة، وهي:كلاما واحدا في آية واحد
 38الآية ). 1
ن   أ تَّ  ذ  ت   و ق ال وا ل ن  تَ  س ن ا الن ار  إ لا  أ ي ام ا م ع د ود ة  ق ل  
د  اللَّ   ع ه  د  ا ف  ل ن  خْ  ل   َ اللَّ   ع 
 م ا لا  ت  ع ل م ون  
 (38البقرة: ( ع ه  د ِ   أ م  ت  ق ول ون  ع ل ى اللَّ  
 ماشرحه علي جارم ومصطفى أمين بعد التحليل عن هذِ  الآية راجعا إلَ
في البلاغة الواضحة نظرت الباحثة أن في هذِ  الآية كلاما إنشائيا طلبيا على صيغة 
يل الرسول يستفهم لبنّ إسرائ كان المستفهم يعنّ ."أ تّ  ذ  تُ   الاستفهام، وهو لفظ "
ك لذل. و 341مبطلا دعواهم "أعندكم عهد من الله بِذا فإن الله لا خْلَ عهدِ ؟"
لأن  الاستفهام في هذِ  الآية  هو أمر لا  م يدل على معنى التوبيخهذا الكلا أن
ٌ الإنسان   يشر  
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 الكلام الإنشائي الطلبي في الآيات الحوارية بسورة البقرةجدول 
 الأمر .1
 السبب المعنى الآية  جملة الرقم
  ِ  ْ  ُ ْ ُْ         ب أ سْ  اء  ه ؤ ل       أ ن ب ئ ون     ف  ق ال  .... 1
       ء 
     ص اد ق ي  
ؤا وليخبروا أسْاء ليْبُا  ْالمُكلْ  يعني الله تعالى يطلب للملائكة  المعنى الأصلي 11
هؤلء الموجودات، ِْ ُ انوا صادقي في أنهْ  أولى بالسُخلاف 
 في الأرض مْهْ 
      ل م ا أ ن  ب أ ه ْ         ب أ سْ  ائ ه ْ   ف      أ ن ب ئ  ه ْ           ق ال  ي اآد م   2
 ....      ب أ سْ  ائ ه ْ   
ُاْ المُكلْ  يعني الله تعالى يطلب لموسى عليه السلام ليْبأ  المعنى الأصلي 11
 الأشياء التي عجزوا عن معرفُهاوليخبر أسْاء هذه 
ل م لا  ئ ك ة   1
       اس ج د وا          و  ِذ  ق  ل  ْا ل 
       د م  ف س ج د وا ل 
يس  
 ....        ِل   ِب ل 
ُاْ المُكلْ  يعني الله تعالى يطلب للملائكة ليسجدوا ِلى آدام  المعنى الأصلي 31
ُِراما له ِو ظهارا لفضله، فأطاعوا جميعا ِل ِبليس امُْع عن 
 تكبرا وحسداالسجود 
     ا  ُ ان ا                       ف أ ز لَّ  م ا الش ي ط ا  ْ ع ْ  ه ا ف أ خ ر ج ه م ا م   3
 و ق  ل  ْا 
ب        اه  ب ط وا      ف يه 
 ..    ع   ٍ ع د و      ب  ع ض ك ْ   ل 
ُا  ْالمُكلْ  يعني الله تعالى يطلب لدم وحواء والشيطا  ْليهبطوا  المعنى الأصلي 31
 والشيطاْ،ِلى الأرض، يعادي بعضكْ  بعضا أي آدم وحواء 



































ولكْ  في الأرض اسُقرار ِو قامة، وانُفاع بما فيها ِلى وقت انُهاء 
 أجالكْ 
 ال ق ر ي ة        اد خ ل وا     و  ِذ  ق  ل  ْا  5
   م ْ  ه ا    ك ل واف         ه ذ ه 
ئ  ُْ   ر غ د  ا 
      ا  َ س ج د  ا  ال ب        و اد خ ل وا           ح ي ث  ش 
ر  ل ك ْ   خ ط اي ا  ُْ         و ق ول وا
 ...               ح  ط ة  ن  غ ف 
يدخلوا يأمر لقوم موسى لو ُاْ المُكلْ  يعني الله تعالى يطلب  المعنى الأصلي 55
مديْة "بيت المقدس"، وليكلوا من طيباتها في أي مكاْ مْها 
ا أُلا هْيئا، وليكونوا في دخولَّْ  خاضعي لله ذليلي له، وليقولو 
 "ربْا ضع عْا ذنوبْا
عوا ِلى امُثال ليسار  موسى يطلب لبني ِسرائيلُا  ْالمُكلْ  يعني  الأصليالمعنى  53       م ا ت  ؤ م ر و ْ       ف اف  ع ل وا ...... 3
 أمر تعالى
      اض ر ب وه     ف  ق ل  ْا  ا 7
    ك   ُ ي  الّ          ب ب  ع ض  ه ا  ُذ ل 
 ...      ال م و ت ى
يل ُاْ المُكلْ  يعني الله تعالى يطلب لبني ِسرائيل ليضربوا القُ المعنى الأصلي 17
 المذبوحةبجزء من هذه البقرة 
   ق ل   5
ر ة  ع  ْد  الّ  
                       ِ  ْ  ُ ان ت  ل ك ْ   الد ار  ال  خ 
ص ة  م ن  د و ْ ال ْاس  
 ...               خ ال 
ُاْ المُكلْ  يعني الله تعالى يطلب لمحمد ليقول محمد لليهود  المعنى الأصلي 34
ن م                                      الذين يد عْو أْ الجْة خاصة بهْ  لزعمهْ  أنهْ  أولياء الله 
 هبْاؤه وأحباؤ دْو الْاس وأنهْ  أ



































ين  آم  ْوا ل  ت  ق ول وا ر اع  ْا ي   4
     ق ول واو                       اأ ي  ه ا ال ذ 
 ...     و اسْ  ع وا     ان ظ ر ن ا 
ُاْ المُكلْ  يعني الله تعالى يطلب للمؤمْي أْ ل يقولوا "راعْا"  المعنى الأصلي 301
أي راعْا سْعك بل وليقولوا "انظرنا" أي انظر ِليْا وتعدنا وهي 
المعنى المطلَو نفسه واسْعوا ما يُلى عليهْ  من ُ ُاَ تؤدي 
 ربهْ  وليفهموه
ي               ب  ر ه ان ك ْ    ِ  ْ  ُ ْ ُْ   ص ا     ه ات وا  ق ل  ...  01
ُاْ المُكلْ  يعني الله تعالى يطلب لمحمد ليقول محمد ليهود  المعنى الأصلي 111   د ق 
والْصارى الذي يقولْو أْ الجْة خاصة بطائفة ل يدخلها 
فأمر الله تعالى ليقول محمد لَّْ  "أحضروا دليلكْ  على  غيرهْ ،
 صحة ما تدعْو ِْ ُ ُْْ  صادقي في دعوُاْ "
ْ   أ         ذ  ق ال  ل ه  ر ب ه   ِ  11
 ُاْ المُكلْ  يعني الله تعالى يطلب ِلى ِبراهيْ  لأخلص نفسه لله المعنى الأصلي 111 ...   س  ل 
 مْقادا له
يف ا و م ا  ُ   ق ل  ...  21
يْ   ح  ْ
ل ة   ِب  ر اه 
ن                    ب ل  م 
    ا  ْ م 
      ال م ش  ر  ُي  
ُاْ المُكلْ  يعني الله تعالى يطلب لمحمد ليقول محمد لليهود أْ  المعنى الأصلي 511
ملة ِبراهيْ  الذي مال ُ ل دين باطل ِلى دين  -جميعا-ل نُبع 
 الحق



































يل  ل ه   11
ز ة  ب الْ  ث          الّ   أ خ ذ ت ه  ا  ات ق           و  ِذ ا ق 
وا الله لمْافق المفسد ليُقل ْ المُكلْ  يعني المؤمْْو يطلبُا المعنى الأصلي 302 ..       ل ع 
 واحذر عقابه
   ِلى    ظ ر    ف ان                  ق ال  ب ل  ل ب ث ت  م ائ ة  ع ام  .. 31
ك  و ش ر اب ك  لَ   ي   ُس  ْه  
   ِلى     ان ظ ر   و                ط ع ام 
 ْج  ع ل ك  آي ة  ل ل ْاس  
 ار ك  و ل 
   ِلى     ان ظ ر   و                    حِ 
ز ه ا ث   ن ك س وه ا لح   
 ..   م ا                  ال ع ظ ام   ُ ي ف  ن   ْش 
                                       ُاْ المُكلْ  يعني الله تعالى يطلب ويأمر للذي مر  على قرية قد  المعنى الأصلي 452
                                      تهد مت دورها أْ يْظر ِلى طعامه وشرابه ُو يف حفظهما الله 
ن الُغير هذه المدة الطويلة، ويأمره أْ يْظر ِلى حِاره ُ يف م
أحياه الله بعد أْ ُ اْ عظاما مُفرقة، ، ويأمره أْ يْظر ِلى 
العظام ُ يف يرفع الله بعضها على بعٍ ويصل بعضها ببعٍ 
 ث يكسوها بعد اللُْام لحما ث يعيد فيها الحياة
يل  لَّ  ْ    51
 ْوا         و  ِذ ا ق 
 معنى الْرشاد 11 ...  اس    ال ْ       ُم ا آم ن       آم 
 (المعنى غير الأصلي)
يماْ يطلب للمْافقي ليؤمْوا مثل ِ ُاْ المُكلْ  يعني المؤمْْو
الصحابة يعني الْيماْ بالقلب واللساْ والجوارح ولكن جادلوا 
وقالوا المْافقْو أنصدق مثل تصديق ضعاف العقل والرأي، 
 فْكْو نحن وهْ  في السفه سواء
   ي   ْك ْ   م ني               م ْ  ه ا جم  يع ا ف إ م ا ي أ ت        اه  ب ط وا  ق  ل  ْا  31
 ...             ه د ى ف م ن  ت ب ع  ه د اي  
 معنى الْرشاد 51
 )(المعنى غير الأصلي
ُا  ْالمُكلْ  يعني الله تعالى يطلب لدم وحواء والشيطا  ْليهبطوا 
من الجْة جميعا، وسيأتهْ  وذرياتهْ  المُعاقبة ما فيه هدايُهْ  ِلى 



































الحق، فمن عمل بها فلا خوف عليهْ  فيما يسُقبلونه من أمر 
 الخرة ول هْ  ُزنْو على ما فاتهْ  من أمور الدنيا
  ِن ك ْ   ظ ل م  ُْ   أ ن  ف س ك ْ   ب ات    .. 71
 ُْ                   ي اق  و م 
    اذ 
ج ل  
   أ ن  ف س ك ْ       اق  ُ  ل واف         ِلى  ب ار ئ ك ْ        ف   ُوب وا    ال ع 
ك ْ   خ ي  ر  ل ك ْ   ع  ْد  ب ار ئ ك ْ   
 ..              ذ ل 
 معنى الْرشاد 35
 )(المعنى غير الأصلي
لى ِ ُاْ المُكلْ  يعني موسى عليه السلام يطلب لقومه ليُوبوا
 خالقكْ  وليقُلوا أنفسهْ  أي أْ يقُل بعضهْ  بعضا
     ان  ف ج ر ت           ب ع ص اك  الح  ج ر  ف      اض ر   َ    ف  ق ل  ْا .. 51
 ْه  اث   ْ ُا ع ش  ر ة  ع ي   ْا
 ...               م 
 معنى الْرشاد 03
 )(المعنى غير الأصلي
ُاْ المُكلْ  يعني الله تعالى يطلب لموسى عليه السلام ليضَر 
دد فانفجرت مْه اثُْا عشرة عيْا، بع بعصاك الحجر، فضَر ،
 القبائل مع ِعلام ُ ل قبيلة بالعي الخاصة بها حتى ل يُْازعوا
ي ه و  أ د نَ  ب ال  .. 41
ي ه و                       ق ال  أ ت س  ُب د ل و ْ ال ذ 
    ذ 
ص ر ا ف إ   ْ ل ك ْ   م ا س أ       اه  ب ط وا  خ ي  ر  
 .. ل  ُْ             م 
 معنى الْرشاد 13
 )(المعنى غير الأصلي
ُاْ المُكلْ  موسى يطلب لقومه ليهبطوا من تلك البادية ِلى 
 أي مديْة، فُجدوا ما اشُهيُْ  ُ ثيرا في الحقول والأسواق
يل  لَّ  ْ    02
 ْوا         و  ِذ ا ق 
 معنى الْرشاد 14 ...      بم  ا أ ن  ز ل  الّ        آم 
 )(المعنى غير الأصلي
ا بمُاْ المُكلْ  يعني بعٍ المسلمي  يطلب لليهود ليصدقوا 
أنزل الله من القرآْ، ولكن يأبو اليهود ويقول "نحن نصدق بما 
 أنزل الله تعالى على أنبياء ويجحدْو ما أنزل الله بعد ذلك



































يث اق ك ْ   و ر ف  ع  ْا ف  و ق ك ْ   او   12
    لط ور                        ِذ  أ خ ذ  ن ا م 
 ... ا    و اسْ  ع و            م ا آت  ي   ْا  ُْ   ب ق و ة      خ ذ وا
 معنى الْرشاد 14
 )(المعنى غير الأصلي
ُاْ المُكلْ  يعني الله تعالى يطلب لليهود ليأخذوا ما أتيْاهْ  
 بجد وليسمعوا وليطيعوا، ِو ل أسقطْا الجبل عليهْ 
ي      ف   ُم ْ  و ا... 22
 معنى الْرشاد 34               ال م و ت   ِ  ْ  ُ ْ ُْ   ص اد ق 
 )(المعنى غير الأصلي
د لليهود ليقول محمب لمحمد ُاْ المُكلْ  يعني الله تعالى يطل
 أْ يدعو بالموت بانهْ 
يل  لَّ  ْ    12
 معنى الْرشاد 071 ... لّ        م ا أ ن  ز ل  ا     ات ب ع وا         و  ِذ ا ق 
 )(المعنى غير الأصلي
ُاْ المُكلْ  يعني المؤمْْو يطلب ويْصح لأهل ليُبعوا ما أنزل 
 الله من القرآْ والَّدى
يْ   ر   َ   32
  ف   ُ ي    ُ ي     أ ر ن               و  ِذ  ق ال   ِب  ر اه 
 ..     ال م و ت ى
ن  الط ير      ف خ ذ     ق ال  
      ِل ي ك  ث      ص ر ه ن  ف           أ ر ب  ع ة  م 
ْ  ه ن  ج ز ء ا ث      اج  ع ل  
     اد ع ه ن                  ع ل ى  ُل   ج ب ل  م 
يْ     أ   ْ الّ       و اع ل ْ            ي أ ت ي ْك  س ع ي ا 
       ع ز يز  ح ك 
 معنى الْرشاد 032
 )الأصلي(المعنى غير 
ريه  " ُ اْ المُكلْ  يعني ِبراهيْ  يطلب من ربه أْ ي أ ر ن  في لفظ"
 -    اد ع ه ن   –  ع ل   اج   -     ف ص ر ه ن   -   ف خ ذ  " ُيفية البعث، وفي لفظ
بعة " ُ اْ المُكلْ  يعني الله تعالى يطلب للإبراهيْ  ليأخذ أر     و اع ل ْ   
من الطير فأضممهن ِليهْ  واذبحهن وقطعهن، ث اجعل على  
                                    جبل مْهن جزاء، ث ناد هن يأتيْك مسرعات، واعلْ  أْ  ُل
 الله عزيز ل يغلبه شيء حكيْ  في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره



































     ب ت  الأ  ر ض             ل  ْا ر ب ك  يُ  ر ج  ل  ْا م  ا ت   ْ     ف اد ع   .. 52
ه ا و ع د س  ه ا 
ه ا و ف وم 
ه ا و ق ث ائ 
                        م ن  ب  ق ل 
 ..      و ب ص ل ه ا
 الُماسمعنى  13
 )(المعنى غير الأصلي
ُاْ المُكلْ  يعني قوم موسى يطلب لموسى ليدعو لَّْ  ِلى الله 
                                        ليخرج لَّْ  من نبات الأرض طعاما من البقول والح ض ر والقثاء 
 والحبَو التي تُؤ ل، والعدس، والبصل
ي     اد ع     ال وا ق   32
 معنى الُماس 53 ..            ل  ْا ر ب ك  ي  ب  ي    ل  ْا م ا ه 
 )غير الأصلي(المعنى 
ُاْ المُكلْ  يعني بني ِسرائيل يطلب ويلُمس لموسى ليدع 
 موسى ِلى الله أْ يوضح لَّْ  صفة البقرة المذبوحة
 معنى الُماس 43 ..  ن  ه ا            ل  ْا ر ب ك  ي  ب  ي    ل  ْا م ا ل و     اد ع      ق ال وا  72
 )(المعنى غير الأصلي
يدع موسى لُا  ْالمُكلْ  يعني بني اسرائيل يطلب ويلُمس لموسى 
 ِلى الله أْ يوضح لَّْ  لْو البقرة المذبوحة
ي     اد ع      ق ال وا  52
 معنى الُماس 07 ..            ل  ْا ر ب ك  ي  ب  ي    ل  ْا م ا ه 
 )(المعنى غير الأصلي
ُا  ْالمُكلْ  يعني بني اسرائيل يطلب ويلُمس لموسى ليدع موسى 
ذه بهِلى الله أْ يوضح لَّْ  صفة أخرى غير ما سبق لأْ البقر 
 الصفات ُ ثير فاشُبه عليْا ما يُُارْو
 معنى الُماس 511 ..ا              ه ود ا أ و  ن ص ار ى ت  ه  ُد و       ُون وا      و ق ال وا 42
 )(المعنى غير الأصلي
ُاْ المُكلْ  يعني اليهود يطلب ويلُمس لأمة محمد صلى الله 
 عليه وسلْ  ليدخلوا في دين اليهودية والْصارى فُجدوا الَّداية



































 ْب    لَّ  ْ    .. 01
ل  في   ل  ْ    اب  ع ث          ق ال وا ل 
         ا م ل ك ا ن  ق ات 
 ..     س ب يل  الّ   
 معنى الُماس 332
 )(المعنى غير الأصلي
ْ أُاْ المُكلْ  يعني بني ِسرائيل يطلبْو ويلُمسْو من نبيهْ  
ْ  في ت قيادته ويقاتلْو أعدأهيولى عليهْ  ملكا، يجُمعْو ُ
 سبيل الله
     ْة  و  ُلا          أ ن ت  و ز و ج ك  الج      اس ك ن          و ق  ل  ْا ي اآد م   11
ئ  ُم ا
ْ  ه ا ر غ د ا ح ي ث  ش 
 ..               م 
 معنى الْباحة 51
 ) (المعنى غير الأصلي
ُاْ المُكلْ  يعني الله تعالى يطلب ِلى آدام ليسكن آدم مع 
زوجُه حواء الجْة وتمُعا بثمارها تمُعا هْيئا واسعا في أي مكاْ 
 تشاءاْ فيها
      و اش  ر ب وا     ُل وا .. 21
 في      ل  ت  ع ث  و ا و         م ن  ر ز ق  الّ  
ين  
         الأ  ر ض  م ف س  د 
 معنى الْباحة 03
 )(المعنى غير الأصلي
وا ُاْ المُكلْ  يعني الله تعالى يطلب لموسى وقومه ليأُلوا وليشرب
 من رزق الله ول تسعوا في الأرض مفسدين
 ْا     اج  ع ل    ر   َ   .. 11
   أ ه  ل ه      و ار ز ق            ه ذ  ا ب  ل د  ا آم 
ن  الث م ر ا
 ..      م 
 الدعاءمعنى  321
 )(المعنى غير الأصلي
ُاْ المُكلْ  يعني ِبراهيْ  عليه السلام يدعو ِلى الله ليجعل مكة 
بلدا أمْا من الخوف وليرزق أهله من أنواع الثمرات وخٍ بهذا 
 الرزق من آمن مْهْ  بالله واليْ  الأخر
      أ ق د ام  ْا   ث  ب  ت  و        ع ل ي   ْا ص ب  ر ا    أ ف ر غ    ر ب   ْا  .. 31
ر ين        و ان ص ر ن ا
            ع ل ى ال ق و م  ال ك اف 
 الدعاءمعنى  052
 )(المعنى غير الأصلي
ُاْ المُكلْ  يعني بني ِسرائيل يدعو ِلى الله ليْزل على قلوبهْ  
صبرا عظيما وثبت أقدامهْ  واجعلهْ  راسخة في قُال العدو، ل 
 تفر من هول الحَر وليْصرهْ  بعونه وتأييه على القوم الكافرين



































      ه ات وا  ق ل   .. 51
ي               ب  ر ه ان ك ْ    ِ  ْ  ُ ْ ُْ   ص اد 
 معنى الُعجيز 111  ق 
 )(المعنى غير الأصلي
ُاْ المُكلْ  يعني الله تعالى يطلب لمحمد ليقول محمد ليهود 
 ُانواوالْصارى ليحضروا دليلهْ  على صحة ما يدعْو ِْ  
 صادقي في دعواهْ 
 
 النهي .2
 السبب المعنى الآية الجملة الرقم
يل  لَّ  ْ    1
د وا         و  ِذ ا ق 
ُاْ المُكلْ  يعني المؤمْْو يطلب ِلى الكافرين ليكفوا عن الْفساد في  المعنى الأصلي 11 ..   الأ  ر ض  في        ل  ت  ف س 
ن، وقالوا  الكافريالأرض بالكفر والمعاصي ِو فشاء أسرار المؤمْي وموالة 
 ُذبا وجدل ِنما نحن أهل الْصلاح
     ل  ت  ع ث  و ا و  .. 2
ين        في  الأ  ر ض  م ف س 
ُاْ المُكلْ  يعني االله تعالى يطلب ِلى موسى وقومه لكي ل يسعوا في  المعنى الأصلي 03   د 
 الأرض المفسدين
 الش ج ر ة  ف       ل  ت  ق ر ب ا و   .. 1
ن          ه ذ ه 
       ُك ون ا م 
       الظ ال م ي  
 منى الُهديد 51
 (المعنى غير الأصلي)
ُاْ المُكلْ  يعني الله تعالى يطلب ِلى آدام وزوجه لكي ل يقربا هذه 
 الشجرة حتى ل يقعا في المعصية، فُثيرا من المُجاوزين أمر الله



































ين  آم  ْوا  3
    ر اع  ْا    ل وا  ل  ت  ق و              ي اأ ي  ه ا ال ذ 
 ..    و اسْ  ع وا          و ق ول وا ان ظ ر ن ا 
 معى الْرشاد 301
 (المعنى غير الأصلي)
ُاْ المُكلْ  يعني االله تعالى يطلب ِلى المؤمْي لكي ليقولوا للرسول 
محمد صلى الله عليه وسلْ  راعْا أي راعْا سْعك، بل يقولوا انظرنا أي 
 انظر ِليْا وتعدنا بدل من راعْا
 
 التمني .3
 السبب المعنى الآية الجملة الرقم
ل و ْ    ل ع ل ك          و ي ر يك ْ   آي ات ه  ... 1
 معنى الترجي 17      ْ   ت  ع ق 
 )(المعنى غير الأصلي
ه معجزاته الدلة على ُ مال قدرت -بني ِسرائيل  -ُاْ الله تعالى أراءهْ  









































 السبب المعنى الآية الجملة الرقم
ُاْ المْادي يعني الله تعالى يطلب ِقبال آدام لأْ أخبر آدام ِلى  المعنى الأصلي 11 ..         أ ن ب ئ  ه ْ   ب أ سْ  ائ ه ْ        ي اآد م     ق ال   1
 الملائكة أسْاء هذه الأشياء التي عجزوا عن معرفُها
الجْة، كْا ليسحواء عني الله تعالى يطلب آدام وزوجُه ي يُاْ المْاد المعنى الأصلي 51 .. لج   ْة             اس ك ن  أ ن ت  و ز و ج ك  ا     ي اآد م     و ق  ل  ْا  2
 ويمُعا بثمارها تمُعا هْيئا واسعا في أي مكاْ يشاءاْ فيها
ق و م ه   1
                و  ِذ  ق ال  م وس ى ل 
 ن ك ْ    ِ     ي اق  و م 
ج ل  
 ُْ   ال ع 
     ف   ُوب وا                   ظ ل م  ُْ   أ ن  ف س ك ْ   ب ات   اذ 
       ِلى  ب ار ئ ك ْ   
ُاْ المْادي يعني موسى لقومه ِنكْ  ظلمُْ  أنفسكْ  باتاُذْ   الأصليالمعنى  35
العجل ِلَّا، فُوبوا ِلى خالقكْ : بأْ يقُل بعضكْ  بعضا، وهذا خير 
لكْ  عْد خالقكْ  من الخلود الأبدي في الْار، فامُثلُْ  ذلك، فمن 
 الله عليكْ  بقبول توبُكْ 
ن  ل ك  ح تى  ن  ر ى ا       ي ام وس ى 3
 لّ               ل ن  ن  ؤ م 
 ..   ج ه  ر ة  
ُاْ المْادي يعني قوم موسى يقولْو أنهْ  لن يصدقو ِلى موسى في  المعنى الأصلي 55
أْ الكلام الذي يسمعهْ  من موسى يعن ُ لام الله حتى نرى الله 
 عيانا



































ين  آم  ْوا 5
 ْا و ق ول وا      ل  ت  ق ول و               ي اأ ي  ه ا ال ذ 
         ا ر اع 
 ..         ان ظ ر ن ا و اسْ  ع وا
مد لى يجزر للمؤمْي أْ يقولوا للرسول محُاْ المْادي يعني الله تعا الأصليالمعنى  301
صل الله عليه وسلْ  راعْا أي سْعك، فافهْ  عْا وافهمْا لأْ اليهود  
ُانوا يقولْو للْب محمد صل الله عليه وسلْ  يلوْو ألسُْهْ  بها، 
وا يقصدو  ْسب ه ونسبُه ِلى الرعونة، بل يطلب تعالى للمؤمْي أ  ْيقول
انظرنا بدل من راعْا أي انطر ِليْا وتعه دنا، وهي تؤدي المعنى 
 المطلَو نفسه
  ل ه                    اج  ع ل  ه ذ  ا ب  ل د  ا آم  ْا و ار ز ق  أ ه    ر   َ   .. 3
ن  الث م ر ات  
  ..      م 
ُاْ المْادي يعني ِبراهيْ  يدعو لله ليجعل مكة بلدا آمْا من الخوف  المعنى الأصلي 321
أنواع الثمرات وخص بهذا الرزق من آمن مْهْ  بالله وارزق أهله من 
 واليوم الخر
       ت  أ ق د ام  ْا         أ ف ر غ  ع ل ي   ْا ص ب  ر ا و ث  ب       ر ب   ْا .. 7
ر ين  
                 و ان ص ر ن ا ع ل ى ال ق و م  ال ك اف 
ُاْ المْادي يعني المؤمْْو لما ظهروا لجالوت وجْوده ورأوا الخطر رأي  المعنى الأصلي 052
 العي، ث يدعو المؤمْْو لله ليْزل على قلوبهْ  صبرا عظيما وليثبت الله
أقدامهْ  وليجعلهْ  راسخة في القُال العدو، ل يفر من هول الحَر ، 
 وليْصرهْ  بعونه وتأييده على القوم الكافرين
 ِبراهيْ  يطلب من ربه أْ يريه ُ يفية البعثُاْ المْادي يعني  المعنى الأصلي 032 ..           أ ر ن   ُ ي ف   ُ ي  ال م و ت ى  ر   َ   .. 5



































       ع ل ى ط ع ام       ل ن  ن ص بر          ي ام وس ى     و  ِذ  ق  ل  ُْ    4
 ف اد ع  ل  ْا ر ب ك  يُ  ر ج  ل  ْا م  ا
   ت   ْب ت                     و اح  د 
ه ا و ف وم ه  
ه ا و ق ث ائ 
ا                    الأ  ر ض  م ن  ب  ق ل 
ه ا و ب ص ل ه ا
 ..            و ع د س 
 معنى الزجر 13
 غير الأصلي)(المعنى 
 
 قوم موسى حي أنزل الله عليهْ  الطعام الحلو والطير ُا  ْالمْادي يعني
الشهي، فبطرتم الْعمة ُ عادتهْ  وأصابهْ  الضيق والمال ويقولْو أنهْ  
لن يصبروا على طعام ثابت ل يُغير مع الأيام ويطلبْو موسى أْ 
ول قيدعو موسى ِلى الله ليخرج لَّْ  من نبات الأرض طعاما من الب
 والخضر والقثاء والحبَو التي تُؤ ل والعدس والبصل
 معنى الُحسر 552         و  ِل ي ك  ال م ص ير      ر ب   ْا .. 01
 )(المعنى غير الأصلي
محمد صلى الله عليه وسلْ  والمؤمْْو ُسرْو  ُاْ المْادي يعني











































 السبب المعنى الأية الجملة الرقم
ي  م                 ال وا اد ع  ل  ْا ر ب ك  ي  ب  ي    ل  ْا ق   1
 ة البقرةيسُفهمْو ِلى موسى عن صف بني ِسرائيل ُاْ المسُفهْ  يعني المعنى الأصلي 53 ..  ا ه 
 المذبوحة
ْو البقرة ليسُفهمْو ِلى موسى عن  بني ِسرائيليعني  ُاْ المسُفهْ  المعنى الأصلي 43 ..    ل و ن  ه ا ام                  ق ال وا اد ع  ل  ْا ر ب ك  ي  ب  ي    ل  ْا  2
 المذبوحة
ي  م                  ق ال وا اد ع  ل  ْا ر ب ك  ي  ب  ي    ل  ْا  1
فة أخرى صيسُفهمْو ِلى موسى عن  بني ِسرائيل ُاْ المسُفهْ  يعني المعنى الأصلي 07 ..  ا ه 
ليهْ  ه ع، لأْ البقر (بهذه الصفة) ُ ثير فاشُبلبقرة المذبحغير ما سبق ل
 ماذا يُُارْو
أفليست "المْافقي من اليهود يسُفهمْو ِلى بعٍ  ُاْ المسُفهْ  يعني المعنى الأصلي 37     ت  ع ق ل و ْ   أ ف لا  ... 3
 لكْ  عقول تمْعكْ  من أْ ُدثوهْ  بما يكْو لَّْ  فيه حجة عليكْ ؟"
ْ   ت  ق  ُ  ل و ْ   ق ل   .. 5
ن  ق  ب ل   أ ن ب         ف ل 
         ي اء  الّ   م 
            ِ  ْ  ُ ْ ُْ   م ؤ م  ْي  
لليهود لماذا  مديسُفهْ  مح الله تعالى يطلب لمحمد أْ ُاْ المسُفهْ  يعني المعنى الأصلي 14
 قُلوا أبياء الله من قبل ِْ ُ انوا مؤمْي بما أنزل الله عليهْ 



































ه  الّ   ب   أ نَ     ق ال   .. 3
      ع د  م و ته  ا          ُ ي ي ه ذ 
   ُْ       ه  ق ال                  ف أ م ات ه  الّ   م ائ ة  ع ام  ث   ب  ع ث  
 ..    ع   ٍ ي  و م           ق ال  ل ب ث ت  ي  و م ا أ و  ب      ل ب ث ت  
ا                                    ُاْ المسُفهْ  يعني الذي مر  على قرية قد تهد مت دوره  "أ نَ  في لفظ " المعنى الأصلي 13
.  "   ل ب ث ت     ُْ   وفي لفظ ". 1الله تلك القرية بعد موتها  يسُفهْ  لله ُ يف ُي
                                          ُاْ المسُفهْ  يعني الله تعالى يسُفهْ  للذي مر  على قرية قد تهد مت 
 دورها ُْ  قدر الزماْ الذي لبث ميُا
 ه ُ يفية البعثمن ربه أْ يري ُا  ْالمسُفهْ  يعني ِبراهيْ  يسُفهْ  ويطلب المعنى الأصلي 032 ..    م و ت ى ال      ي ف   ُ ي   أ ر ن   ُ   ر   َ   .. 7
ن      ق ال وا  .. 5
 معنى الْنكار 11 .. اء             ُم ا آم ن  الس ف ه      أ ن  ؤ م 
 (المعنى غير الأصلي
المْافقي يريد أْ يقولوا للمؤمْي أنهْ  ل يليقْو أْ يؤمْوا مثل ِيماْ  ُاْ
 الصحابة وهو الْيماْ بالقلب واللساْ والجوارح
ي ه          أ ت س  ُب د ل و ْ    ق ال   .. 4
   و  أ د نَ      ال ذ 
ي ه و  خ ي  ر  
 ..        ب ال ذ 
 معنى الْنكار 13
 )(المعنى غير الأصلي
ُاْ المُكلْ  يعني موسى يريد أْ يقول لقومه مسُْكرا عليهْ  "أتطلبْو 
هذه الأطعمة التي هي أقل قدرا وتُتر ْو هذه الرزق الْافع الذي اخُاره 
 الله لكْ "
ث ون  ه ْ       ق ال وا  .. 01
     ُح  الّ     بم  ا ف       أ  ُ د  
 ..   ع ل ي ك ْ   
 معنى الْنكار 37
 )(المعنى غير الأصلي
يهود المْافقي من اليهود يريد أْ يقولوا لبعٍ من ال ُاْ المسُفهْ  يعني
                                                بالْنكار "أُدثو  ْالمؤمْي بما بي  الله لكْ  في الُورة من أمر محمد لُكْو 
 يوم القيامة؟"لَّْ  الحجة عليكْ  عْد ربكْ  
                                                          
 



































ب         ه ل  ع س ي  ُْ      ق ال  .. 11
    ع ل ي ك ْ         ِ  ْ  ُ ُ
 ا..           ال ق  ُال  أ ل  ت  ق ات ل و 
 معنى الْنكار 332
 )(المعنى غير الأصلي
ْ  ُاْ المسُفهْ  يعني بْوا ِسرائيل يسُفهْ  للرسول مسُْكرْو توقع نبيه
ن ديارنا م "وأي مانع يمْعْا عن القُال في سبيل الله وقد أخرجْا عدو نا
 وأبعدنا عن أولدنا بالقُل والأسر؟"
 و ه   أ  ُ اج ون   ْاق ل   21
و  ر ب   ْا في  الّ  
 ..و ر ب ك ْ   
 معنى الُقرير 411
 )(المعنى غير الأصلي
لأهل  مديسُفهْ  مح الله تعالى يطلب لمحمد أْ ُاْ المسُفهْ  يعني
  جميعا"وهو َر العالميالكُاَ "أتجادلْو في توحيد الله والْخلاص له 
م ن  أ ظ ل ْ   و  أ ع ل ْ   أ م  الّ    أ أ ن   ُْ   ق ل   .. 11
ن  الله
 ن   ُ  ُْ   ش ه اد ة  ع  ْد  ه  م 
 ..م 
 معنى الُقرير 031
 )(المعنى غير الأصلي
يل المسُفهْ  يعني الله تعالى يطلب لمحمد أ  ْيسُفهْ  محمد لبني ِسرائ ُاْ
"أأنُْ  أعلْ  بديْهْ  أم الله تعالى؟" وقد أخبر في القرآْ بأنهْ  ُ انوا حْفاء 
مسلمي ول أحد أظلْ  مْكْ  حي تفْو شهادة تابُة عُْدْ  من الله 
 تعالى وتدعْو خلافها افتراء على الله
ن  ب ني   ِس     ِلى    أ لَ   ت  ر   31
ن          ال م لإ   م 
يل  م 
      ر ائ 
 م وس ى
 ..      ب  ع د 
 معنى الُقرير 332
 )(المعنى غير الأصلي
ُاْ المسُفهْ  يعني الله تعالى يسُفهْ  للرسول ألَ يعلْ  الرسول قصة 
 الأشراف والوجهاء من بني ِسرائيل من بعد زماْ موسى
يْ   ر   َ  أ ر ن    51
    ف   ُ ي   ُ ي              ق ال   ِب  ر اه 
ن          ال م و ت ى ق ال  
 ..    أ و لَ   ت  ؤ م 
 معنى الُقرير 032
 )(المعنى غير الأصلي
 ُاْ المسُفهْ  يعني الله تعالى يسُفهْ  لْبراهيْ  "أولَ تؤمن؟"



































يه ا م ن  ي  ف   أ تج  ع ل  ق ال وا  .. 31
س  د  ف يه ا ف 
م اء  و نح  ن  ن س ب  ح  بح   
ك  و ي س  ف ك  الد  
م  د 
س  ل ك  
 ..و ن  ق د  
 معنى الُحقير 01
 )(المعنى غير الأصلي
في  ليفةيجعل الله آدم خأْ  الملائكة يريد أْ تقول لله أنهْ  ل تليق ُاْ
 ْأرشدنا مالحكمة في خلق هؤلء مع أالأرض، قالت "يا ربْا علمْا و 
من شأنهْ  الْفساد في الأرض واراقة الدماء ظلما وعدوانا ونحن طوع 
 أمرك"
 معنى الُحقير 73 ..ه ز و ا أ ت   ُخ  ذ ن اق ال وا  .. 71
 )(المعنى غير الأصلي
ن "أتجعل مسُكبري لموسى واموسى يريد أْ يقول قوم المُكلْ  يعني ُاْ
 "موضعا للسخرية والْسُخفاف؟
    ْ   غ ي ب       ل ك ْ    ِن   أ ع ل     أ لَ   أ ق ل     ق ال   .. 51
 و الأ  ر ض  
 ..         الس م او ات 
 المعنى الُعظيْ  11
 )(المعنى غير الأصلي
ة المُكلْ  يعني الله تعالى يريد أْ يرفع من شأْ نفسه ويبي للملائك ُاْ
بأنه يعلْ  ما خفي عْكْ  في السموات والأرض ويعلْ  ما تظهرْو وما 
 تفونه
ل ن  يُ  ل ف  ع  ْد  الّ   ع ه  د  ا ف   أ ت  ذ  تم    .. 41
 ..الّ   ع ه  د  ه  
 معنى الُوبيخ 05
 )(المعنى غير الأصلي
الرسول يسُفهْ  لبني ِسرائيل مبطلا دعواهْ   ُاْ المسُفهْ  يعني
 "أعُْدْ  عهد من الله بهذا فإْ الله ل يُلف عهده؟"
 





































 نتائج البحث .أ
بعد أن بحثت الباحثة هذ البحث تحت موضوع "الكلام الإنشائي الطلبي في الآيات 
 الحوارية بسورة البقرة" أخذت الباحثة نتائج البحث كما يلي:
يتكون  الآيات الحوارية بسورة البقرة فيالذي وجدت الباحثة الكلام الإنشائي الطلبي  .1
 ثناناعلى خمسة أنواع، وهي الأمر، والنهي، والتمني، والنداء، والاستفهام. فالأمر 
وخمسون كلاما، والنهي أربعة كلم، والتمني كلام واحد، والنداء عشرة كلم، والاستفهام 
 واحد وعشرون كلاما.  
وجدت الآيات الحوارية بسورة البقرة ف في أما المعاني من أنواع الكلام الإنشائي الطلبي .2
 الباحثة معنيين، وهما المعنى الأصلي والمعنى غير الأصلي، وهي كما يلي:
وثلاثون   ناثناأ) الأمر الذي جاء بالمعنى الأصلي عشرون كلاما، وبالمعنى غير الأصلي 
ة  ومعنى الالتماس ست ،عشر كلاما سبعةولها خمسة معان، وهي: معنى الإرشاد كلاما، 
 احد.ومعنى التعجيز كلام و ، مكلخمسة  ومعنى الدعاء  ،مكلثلاثة  ومعنى الإباحة  ،كلم
ب) النهي الذي جاء بالمعنى الأصلي كلمين، وبالمعنى غير الأصلي كلمين أيضا، ولهما 
 معنيين، وهي: معنى التهديد كلام واحد، ومعنى الإرشاد كلام واحد.
نى الأصلي لا توجد الباحثة في هذا البحث، وبالمعنى غير التمني الذي جاء بالمع ج)
 الأصلي يتكون من كلام واحد يعنى معنى الترجي.
د). النداء الذي جاء بالمعنى الأصلي ثمانية كلم، وبالمعنى غير الأصلي كلمين، ولهما 
 معنيين، وهي: معنى الزجر كلام واحد، ومعنى التحسر كلام واحد.
  اء بالمعنى الأصلي ثمانية كلم، وبالمعنى غير الأصلي ثلاثة عشره). الاستفهام الذي ج
كلاما، ولها خمسة معان، وهي: معنى الإنكار أربعة كلم، ومعنى التقرير خمسة كلم، 
 ومعنى التحقير كلامين، ومعنى التعظيم كلام واحد، ومعنى التوبيخ كلام واحد. 
 




































ث العلمي تحت موضوع "الكلام الإنشائي  الحمد لله رب العالمين قد تمت هذا البح
الطلبي في الآيات الحوارية بسورة البقرة" لاستيفاء بعض منطلبات لنيل درجة الأكادمية الأولى. 
لذلك ف ،تالخطاء والنسيان والزّلا لايخلو من عرفت الباحثة أن هذا البحث مازلت كاملا و 
 مة الله.وتراقي العلوم وإعلاء كل الباحثة من القارئ النقد البنائي من حيث به تبنىترجو 
وتسأل الله عز وجل أن ينفعنا علومنا في الدين والدنيا والآخرة وأن يجيرنا من عذابه 
 الأليم وأن يعطينا توفيقه ورحمته إيانا.
رجو من الله تعالى أن يجعل هذا البحث مقبولا قبولا حسنا ونافعا للباحثة وأخيرا ت
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